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- 
PRODUITS VEGETAUX
PRODOTTI VEGETALI _ PLANTAARDIGE, PRODUKTEN
Bosée sur des informations, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de la politique ogricole commune, to publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernnnt les prix fixés por
le Conseil ou par lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communouté.
Lo toble des matières (page 2) mentionne les produits trqités.
Apres une introduction par produit, des tableoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si possibte),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelgues grophiques ont été insérés dans lo publicotion.
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BB{ABQUE PRELIYiIMINE
Tout€s les tlornées, retrrlses alans cett4 prbllcatton (ptx, péIevements, e.a. ) IEuwnt etre consldérées c@
d.éflnltlres, gos résefle toutefola dee fauteB d'lntrEes8lm éventuelles @ des Eod,tflcetloE, atræortée8
uLtérlsu"ænt au dmées, qul ont setrl de bese IEE le cêlcul des noyemea.
VORBB.IBKUI{G
AILe ln auesm EefÈ aufge@æn AngEben (helse, AbschotrtrüEeE, urd Eliiæe) kmen a1s uragthtfg Erlgeæhon
retdeD, Jedæh uter êeE Vorbebalt ereDtæIler Drucldehler urd etEl.gen EchtliâgLLcben Ânderurgen derJenlgen
ArgEben, atle zE Berechnul8 von Duchschnltten gedlsnt heben.
PRELII.II]{A5U NqIE
xbe dEta cütalæd h tihls trubu@tlm (plces, levles, etc..) my be regÊraed æ aleflnl.tlre, BubJect to
arv Erlnttrg erora G.hhgeB sub8equent\y male to tæ alata used. fù *1-ratlrs aveEges.
NOTA PREL]T'IINANE
Tuttl 1 tlstt rllEest ln que8ts trnùb1l@læ (pczz!., fE€Ilevl eif altrl) IDsEm esæ coElierati ccme
Aeflnltlÿi, con rlæm tutteÿla èd eveatull errort aU stÆtrE o aê a].t€rlcl Bdlflche êtr,tEtst€ al ilÂtl
che soæ ærvltl da beæ trpr ll cal.colo delle Betlle.
OPMERISNG V@NAT
AILe 1! êêze luÈIi@tle opge@n gegære (trE1Jæn, h€fflngen, e.d.) hlmen a].s atoftd.ttêf T8tlen bescbourt,
onaler voorbshouil ech€r m erentæIe al'lrldort€B æ E rlJzlgllgeE dle aeht€tsf usrûen aaDgebncbt lD ôg
grdd€egeyeæ, dle als baslB dlerden Yffi ôe bereked!8 m 8æLlile1den.
II{DIIDHIIDE BE{AENKMNG
Alle de f aiette haeft€ oEÉlrt€ 
"hglreIeer (trrrlær, lrportefglft€r o.a.) kaa betæ8tes 8@ eldell8e, dog urûêr
fübebold af erentæLle tryldeJl (B aenere aeldrü€er Ef ôe ErglreIser, s@ bat tJent tll b€re8!t!g Ef
gelîMnlt.
CEREALES
EXPLICATIONS C3NCERNANî LES PRIX DiS CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUtsLICÀTION(PRIX I'IXES Eî PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dana lrarticle 1J du règlenent do. 19/1962 portant établlsaeoênt graduel drune organieation connuns cles narchée alans 1e
aectêur dee céréa1ee (Journa1 offlctel au 20.4.1962 - lèae ann6e no. JO) eet etlpulé qurau fur et à neeure du rappro-
cheBeut alea prlx dee céréalee, des meaures devraient être prises pour aboutlr à un systène de prix unique pour la
Comaunauté au staCe du marché unique à eayoir :
a) uD prix indlcatlf de base valable pour toute Ia Connunautéi
b) un prlx de B€ui1 unlquei
c) un mode tle déterninatlon unlque des prix d'ilterveutioni
d) un lieu de paaaege en frontlère, unj-que pour 1a CoBEunautér aeryant ate base pour Ia déternlnatlon du prlx CAF ale8
produita en provenance dea pays tlera.
Le 1er Juillet 1967 1e marché uaique des céré41e6 e6t entré ên vlgueur. Ce Earchô unique e6t règ1é par le rèElenent
no. 12O/67/CEE alu 1, Jutn 1957, porLant organJ,oatlon commune des march6s dara Ie aecteur dee céréa1ee (.Iourna1 officrel
du '19 Juiu 196? - 'lOe anBée no. 117).Iz rà8lmâEt, (æ) ao.ZTtlh, êu Colserl all 29 ætobE L97, r€ÛtrÈEce le règIcEEt Aab8se no.Læ/671
CEts.
Lradhéelon du DaneEarkr de lrlrLatraler du Royaune tnl sst règlée par Ie traitê relaÈif à lraclhéeiou de nouveaux Etats
aeBbrea à Ia Conounauté écononlque européenae et à Ia Connunauté européenae de 1rônergle atomlque. slgaé 1e 22 Janvler
19?2 (J.O. du 2?.1.1972 - ann6e 1Je no. L 71).
I. !3]I-IIIET
A. Nature dea prlx
Basô eur Le ràBleheat \o. 12o/6?/cEE articles 2, 4, 5 et 6 , ran§Lecé ler Ie ràg1. @. 1143fi6 (gB), 11 est ftr6 chqæ
anhée, !oi.ll. l,B camrosuté, êes trrlx iliucatr.fs et êrlltsrrmtloB, un IElx EfuLrEE gssa.ntl et iles trrlx ale seu{l.
Prlx indlcatLfs. prix drinterventlonr prlx nlnlnum EaraBti
I1 a eté flxé pour Ia campagne de conEerclallsstlon débutaEt 1'ùnée sulvante, slnulteénent:
- ua É.x fuiucatü IEIE le frcEÊat t€ldre, lo frqlEt ô8, ltæge, Ie Ea18 st Ie sslglei
- un prlx drlDteryention unique pouE.lc fr@t t€litra, le selgle, Lrcrgg, le Eüs et I€ ft@3dÙ ô.It.;
- un prlx nininum garanti pour Ie froûent dur.
Prlx de aeull
Ceux-ci eont fixôe pour La Communauté pour r
a) le froment teBdrer le froment dur, lrorge, 1è mals eù Ie Bei3le ale façon que, sur le marché de Duiabour6,
le prlx de vente du proalult lEporté se sltrer compte tonu dea différences de qualitô, au nlveau alu prir
inilica tl f;
b) avolne, aarlaeln graines de aorgho et dari, niltêt et alplste de façon que Ie prtx des céréalee vl.eéee
eub. a) qul €ont coacurreBtes de cea pro-tults attelgEe eur Is narché de Dulebourg Ie aiveau clu prlx in{lcatif;
c) farine de froment et de Eétellr farlne de seigle, gruaux et senoules de froment tendre, gnaux et seEoules
ale froEent alur.
Lea prir de aeull eont calculée pour Rotterdam.
s. @-!rre
LeB prlx lndlcatifB, les prlx drlnterventlon, l-e prix olniEun garantl et les prix de seuil mentlonuês eub. A
eont flxée pour ilee qualltêB tlrpea.
Le règlement 768/69/cEE, rerpLecé psr k rôg1. rlo.Zlÿfi5 (C:EE), êétêr:Btae DcÂ:r la cEtIt€aE ale c@ÊrtleLLsatf@ Lÿ16/TlLas
qualttés tylts IDla 1e frcEont t€Ddt€, 1€ aelg1e, Ircnge, 1e æ'lÊ êt Ie fftûent êrE.
Les qualltés tJrpes pour lea autrea cér6a1ee ainsi 1.ue pour certalnes catégorlee tle farlnes, gruaux et senoulea
sont déterniuées par le règlenent 1|97/69/CEB, reuplacé 1nr te règl. Ào. ml+n, @@,).
C. Lleux auxquels tea prlx fixée se réfèrent
a) Frlx indicatlf et Frlx d'lnterventlon
Iê F.l*, r-dltcatlf est ftl(é poa. Drtsbourg ot les trDlx drlrtersentlæ unlqueE InIr O!ê8 eu stade êu co@sree êc Ero .,
@rcbrÂl§ rêdue mgletD'ro dériBrg&.
b) Prlx ,rinLnuE Earanti pour le froment dur
Le prix ElniEun gargntl pour 1e froEert d.ur e8t fixé Dour 1e ce[tre Ae co@oerciallEation de Ia zong la p1u6
excédentalre au qêne stade et aux o6mes condltlone que Ie prlx indicatif.
rr. ERD( DE MAnCEE (BoDUfl r{ATroI{,AL) rÿ6177
Certalne ll'l:< Ae narché furd.lqués pour chaque lays aie Ia CE ne sônt IÊs autcmatlquerent cmlEiables en ralson ale cllver8ences
atans Les corÉ'ltlons dle lh'lalson, les Et€i.es ccE@erclaux et les gualltés.
A. Lleu( (bourses) ou réglons auquels Be raplortent les Irlx ae Erché 1976l'f?
VoLr annexe 2.
n.
3gg1ry, : Ià'1x rtépart négoee, en vrac ou en saco, brut lour net, chorgé êur Ie ncvea êe transport - fnÉts non ccmlrls.
@ : I}.lx cc@erce de gros, Illrnalson Coputr.gue ou envl.ronB, en Yrac, bcrrs taxes.
R.F. tltAlleuagne : Prlx èe veate, ccnmerce ale gros (en rn:ac). I frÉt" non c..I,.ls
- 
1-w-ürz-ourg , Éi* è'"cor ccmerce de gro§7 \en vrac, )
Sel8le (de neunerle) I pf* aAp* négoce au stsd.e alu grog sur wa8on, horB tgxesAvolne ) -
I-rlande : Èlx ccmerce ale gros, atépEr:t lagash, en vtêc, hors taxeo, I1ÿt31soa alsr§ 1es centres flg qmcrslalfBaltqn
êauf lour Ie m'1e: ex sllo.
Jlg]lg , !'rcmeat têndre : llalùes - ftÉnco caElon a.rrlvé, en vrac, lmpâts non ccmlrlsjliffi- 
- frenco dé1art nouJ.la, ea vrac, 11rra16on et laleuent l@édlat, lu$ts exclus
selgte : EI-op,- frarrco a,rrlvée, en ÿrac, Lnl6ts non ccmlrls
orge : FGG'- en vrac, à :a fooauctroi, lmpôts non ccmlEls
Avol:re : I-'GB-E - en rrrac, à LB Irductlon, tmlÊtg non ccEIrlB
l4a1s : E[Ioga- fr:anco ar-tvée, en ÿ!ac, 1n16ts non ccEIEls
E@ent ahrr : ffi- IElx noJren pour quatr€ cr!€lneB, à savolr :
a) slcue \
b) Sardalgle j tn oc"' fi:anco nagon tléIEt{' !a16ts non ccmIElE
c) t*areme - en a8c{r, sacs acheteur, franco ïagon aléEa,rg, tn$!e non c(elrls
d) CBLabre - en sacg, sEcB achetêur, fi:anco ragon a,rrêrée, LqËte non ccalrls
9Eg1t- flanco vagon ttép:* zore ale Iroductlon, Ea,rchErd.lse aue, lm1Ëts exclus
lÀrxembourg : È1x dtacbat tlu négoce agrlcole, lerÀu Eoulûr, lmÉts non coûtrrlsOrge )
Avolne ) naodults ttuPortés
sg!3g, : Èlx tle gros ale 1B Ealcterdlse entarquge eu rrrac à bosd. ale Éulches (tooravrfJ gestct) tmpôte aon ccûIrls
Royar.ue-hl : Èlx alrachÈt collrelce dle gros, llrrralson aux ports rlétemlnés, en vrac, hors t€xes
c. 
.@]1!É (poaurt r:etlorel)
Elglg, : stsndard. ate quB1lté cE
@E : Qua1lté 9e-.rd"rd, 16_É dthl.EldltéPolôs s1Éclftque : BIJ Jl
§EG 70
oRG 67
I{AF 
'O
kslhI
B.F. èrAILeæse : llcBent t€nilrc
Selgle
0rge
Avolne
trTance : Iï(aêtrt tendre ! I. klx lnur lee qualltés ccmerclalleéesII. hù( r:anenés au standErd. ile quallté CEE ccBlrte tenu unlquenlent alu poLls spéclflque
Autres cérâles : Quallté lrcErenne êes quantltés négoclées
quelité effectlve
Ilcment tenitre s NèIÈes - Buono Eercautlle ?8 kS/bI
IJdine 
- 
Buono Eercantlle 78 kB/hl
Selg1e 3 Nazlorale
orge : Orzo nazlone.le vestlto ,6 ,/€llù
Avolne : I{azlonale \2 kg/bf
!,[aÎs : ccgune
Frcorent atur : Slclle z 78/& *S/lù
!,tareme . g]-/92 ks/ù
Catabre , 8]-/82 ,i$/ht
Sardalgne : 83/E+ kS/hf
CatÂnla | 78/81 tsg,/fl
LuJ<e!trboulg : Sterdartl ite quallté CE
trCæ : St€.!ËlEril tte qr:al1té CE
59EgI4!: Quallté effectlve.
Flance : FrcBent tendr€
Orge
l,la1's
Iïfficnt ilur
Irlarde :
Its,Ile !
Èlx, atéIa,rt collecteur agréé, cbsrgé sur moyetr drénacuetlon,
hors tar<e.
Stardari de quallté al-l.mnrre
Qrsllté Boyenne dee quantltés négoclées
GETBEIDE
mr.fftrrmrmcæn zu DEN rI{ Drr.s,î,t EEFT E}WAIENEN pRErsEI{(rEr@sTzlE PREI§E UIID ITABICIPREI§E)
EINIIIT(,NO
IB Artl}Êl 13 êer Veroldruag W. l9/Lÿ2 iiber.ttLe scblttlrels€ Et?lchtung etner g€ûE1rssEen !,tslkto.gsrletloD fiir G€trelôe(ÂEtsbtatt v@ 20.4.1S2 - 5. .fa.ur6rag Itr. æ) lst festgelegt, tlass tn zige aer Àlnâuenurg d€r cÉtr;laiexrelæ l,lBssEba
ergrltfeD rrattetr 8ollsÀ, lln lD Aer &dÊase ates ge@eln8sEen I'tarkt€s zu eln@ etlheltllcheu Èol8sJrEt@ zu gelangea. Debel
haailelt es slch re :
a) etaen enrnd.rlchttrrsts tilr ate gesarte 6*srnsebefbi
b) etneu elnhsltltchetr SchæLlennrslêi
c) etD etuheltllches Vet:falr€! zw. B€Àt{ffithg aler llt€mtlruIE.elæi
d) ebea ellrzlgen GT€rEüÈergan88d't, iler für dle c@e{EÂehrft a1a Gruiiuage fiir ate Basttmng aùes cl:f-Èalæs a!e! eus drltt€a
Lâailera st€@ed.eD BzeugDlsse êlant.
AE 1 Jul:_i t*t bf aler g@e1tl88.t!Ê G€tr€latêÉ'kt, Ir IÊafÈ getretca. Dlesor elrrh8ltllchê (ietr8l.lâErlt lst ùlr,cb dle Vercrrlrung
Ntr. ).æ167/wo lrcG 13.JtlD1 1!61 ü$r il{e g@ernMm tlertrtogadætroa fiir oetrelde (AûùBbrstt ycB ro,Junl tÿ'l 
- Lo. Ja,brgErgNr. 117) geregelt.Dle Veroüd:nrng (E1ilc) E. 2'f27/75 de1 Fetes v@ 29 o!.tober Lfi eràetzt, ate Basl*ærudnr.üg'm. :.eo7O7Ïnvî)
Dsr Eeltrltt vo Éueuark, Ilfalit uDit ôes V€ærh{gt€D t(âlgrelcbee l8t ln a!@ e 22,J8-dr8r 1ÿ12 uterzelcr,mtan Vertrag über
iteÀ Bêltrltt Dcuer!{ltgll,etstaatstt zlE E\rétrDlschsn l{lttscùÊft8jrc0lslEcbaft rr* zur EuroÉtschen AtcBgee€tæchfE Eerêgêlt
rctden (AEtsblstt 1@ 27.3.Lÿf2 
- I5. Jalreæ€ !b. L 73).
I. FF§ITE$IIaB PREISE
A.@
LEut Vercdrung M).n/67/C,//A Abstz 2, l+, 5 uct 6, ersetzt aluch d.l.e Verordrulg t. LUJ46 (grO) reraen JËiEtlch füi ôle
Geelnscbg.f,t BichtIEel8e, IntemntloruIrslBe, eln l,llrd.estgarâtlelrei8 urd SclpellentrEelse fest€e8etzt.
nlcEr€læ. IatsrætlæmLse und. l,ltudestamtLeæls
Fiir itas êûJa.b! s1Ëtar taglE€rds t{t tschaftsJa.hr ï€tdrD glctoàæitlg fest€rsotzt :
- eln Elchtprsis filr tselÇhmi@r lfStrolaea, O€rsto, dals ..it Rott@i
- eln elrzlger rntêrrBntloB:Fels fiÈ.uolohmizæ, Rà6gea, Gsrstef!{ais u:eù Eertwelzal
- 
etn l,Ulilsstgs.rEltlelEels fÉ EBrtrrÊlæD.
gêhmllênmLæ
Dleæ Erd,on fiir dte Oæetaschafrb festgêætzt fiir :
a) Welchwalzu, Es.rhElzon, Oersts uril RogsD, so, atss6 alEr Verbufsgrsls ôes ellrgofiibr:,ten Erzsugntssèauf Affi !,f8rfû fn
DulsÙurg, llttÉr Bs!ück§tchtlgur8 êer Q,pr{tÀt$nt4'8chleil€, ô€@ Rlcbtlc€16 eatsFr.chti
b) Eato!, BrcüIp1zsn, SGghe, Ert, Elts€.'!d l&r.rlensaat, so, alaB6 dl'e Èe1se für d1o unter a) geEEtÉa getælileart€D,
dle Elt ûl€sen Èz€ugnl8æn t! WsttbêErb st€han, itle ffihe ôee R1ràt1relæg d â6 t4s.rH h Drtsburg e,E.Ê1ch6E;
c) ttchl vo TelzeB uld vü t{ÊDgkda, t{êbl ?o! Roggeu, On?tze udt Orlê§s v@ ilolcltlrElzcn, t}rôlze leit Galoæ e@ ÉrtÊlâ.
Dte ScbcallealEelgo ïsrdea fiir nottortan D€racbDÊt.
f. s-tardardouafftât
Dle RtctrIEelss, dlG Ltttôt:rtDtlotrstEolss, i!e, Mùdestgsrotl€trr€ls udt ilte Scbnallenpelæ (A) retdart fiÈ aue SltsrdEJd-qualltËtoa f c st8lsatzt.
Dle Veru{mug W. 7æ/69/WO, ersetzt alEcb alle Verotf.nu€ ü. 2Tÿfi5 (E'HG), bestt@t frii das WlrtschEfts!àrr rn6/77 dl.e
Stanilardqmrrüiteo fiir Helchrclzen, Rogga, Gerste, l,tEl8 urd. Eartrelzen.
Dte Stard8rûSuau.tËtÆ firir at "ritrtgen Cetrstat€art€n strle t'iË elllge !4êhle, Oiitze 
""a Or1êssê rretd.on ah!:cà dIe VerddmrDaW. Bnl69/NO b€stû@t , ersetzt alurcb ille Yoror{nuag rlI,.. 273\/7, @tG).
c.
a) Rtcbtrels ulit GruldlEtêmntlærÊls
Do! Or.udrlc.lîêlrÊl8 ist fostà€Eetzt für lblsturg ud der slDzig€ or&èiatoryætlouE)re1s fûr ome§ &f A61 orcosheüèolsst[fs bsi
Anllafenrng e alas IÂgsr, Dlcht algglrdêtr.
b) !{ldestaBærtlerelg frh E}+rrelm
Dar MltdÉstgatEDtlctrEete fiÈ Ea.ttrÉlzea ls fêgqa8€tzt fiir dcn EeDdclslùatz aler zoæ ûlt dem grÜeetou Ûberscbusg auf
alor 8lelchotl Stufe Ina zu ôea glelchea Bêûfugulggn sle ôe! Rlc,btlEels.
Ir. MARrlrEnErsB ( m-iltrffizErl}Ms) Lg? 6 /77
Dte flL dle ElrG Mltgu.eilst€at-n eÉgêfiürt€a !,b.r!ûIEelse slrÉ nlcht obne relt€r€s lrêlglrlchbar, ala lànen zrn IeLI ulrt€lsahredllrhe
LlefcrÈedfugurgsn, Ea.Dll€lsstufen urü Quallültsn zugruile llegeu.
a.
Stehc Anba.rg 2.
B-@
3êlglep ! GroÀsüarûelselgBÈ€trEels, Iose oôer la Sâcken, brutto fiir aetto, ÿerlsôen auf ka.aspo!'tolttel - obne St€uÊrB.
DËpe@rk :Grosghanale1slEelse, Lleferung l(operütagen oder lhgebung, Loae, obne Steue:rD
DeutschLard. (ER) : GrqsstErdelsabepbelBele (lose)(Wiirzturg : Grosshardelselnetandsgals) (lose ) oüre StÆue!:a
FraDE€lch : Welchselzen
c€r6ts
!,lals
I&^rtrelzea
lilah.I.roggen
IlÈfsr
Prele ab Erfasaungshândlerr fraÀco Trareportnlttel, obae SteuorE
Gro6sbaDdelsbgabelEels Versarllbabnhof, ohne Steue[r
ry r Gïossle.rdelepelse, a! Irger, Lose, oùDê St€uem, Ll.eferung ln aue laDdelsze[tren, "o"""t fiit l,b.f8, ab SlIo
IlgIlg : l{elclrrelzeD 3 NeaIEL - frel 3estl@llîg9d, PutsaæI, 191"r obne steljemffi- - frel ab ldille, loee, zahJ.rrrre !e1 Lleferü€, ob.ne st€uem
R()8gen : BologE - frel 3estl.@urgsort, ].ose, obne Stêuerrl
oêrstÉ : FoggE - ab Eueugsr, lose, ohre §tÆuerurBfe! : foggE - ab Ezeuger, Iose, ohae Stêu€rn
l,Ials : BoIosE - frel BestL@ügsort, Iose, ohne St€uerr
Ilartirelzeû : ffi - Durchscbnlttslrels ilir Erier:gnlsse aus l+ EerküÉtsgeblet€E :
a) slz{1{eif ) .b) satdlnlen ) fr€l vetloaldbahrrhof, \r€rIa,den, ln SËeken, ohrre Stgrrern
c) t+aremea - frel Veræadbahrhof, ÿBrladen, §dcke zu Lêsten ôes lGufere, obDe SteuerÀ
d) I(aLebrlen - frcl Bestlmürgsb,hnhof, Écke zu LBst€D ôes l€ufers, ohne stêueragglg - flel weggoD at Èodukllonszone, ohle VerlBckurg, obns StÆuela
Luxtmbr:rg 3Arrl€,rrf6lE:els ales I.êDübDd€Is frel Miible, obne st€uera
ffi:f- I ehgerûhrtea ÈodutÊ
}@EIgg : eossbarde].sabgebelEels atrBr lose arrf Laet}Ëbnen verlaileaen foreltoo''fvrfi geetæt) obre steue!
Yerelnlst€s Kôalgrstch : Grossbrd.elsel.DlaufslEel§, Ijeferrueg en bestr.Mte Eâfea, lose, ohne steusrn
c. ggI!É!, (InLardserzeu€als)
lelelea : Et{c-starda.rtlq@Lltat
riliremrk : stsritaralqualltât; 16 É reucntrekert§rrztflsehos G€ÿlcht t ,.H H i
cno 6Z ) relh:'
EAruo )
oeutschl.erd (EB) I l{elchuelzen I o"ot""u" starüardque.utâtRoggÊa
G€rst€ ) »*"h"^*,rtt"quButât èer gsEa.Eten ÂÈsatzoongeItsfe! ) -
EElEglgg : HelchJ€lzeD : I. Prelse tler vet@.rKêtÆn que[tâten.II. thger€cbnet auf EïC-stg'Dds.tdquau'tiÉt Jedoch uater Berückslchtlgu8 des EektolltolgeÿichtÆg
â!d.€re O€tleldesdt€n : DutcbscbdttsqualltÀt der 8e§a.Etên êbsateeDge
§§g! s besteherile qaüËt
NeêFI 
- 
Buoao Eelcaatlle 78 kg/b](EJ.Àe 
- Buono Eelcantlle 78 kg/hl
Ita^Llen : Weichïelzea :
Roggeu 3 NazlcDale
Cerst€ : orzo Dazl@]-e vestlto ,6 dùID,fe! 3 t{azloDa].e l+2 [g/hf
l'rBLs : cre
&rtselzea s slzllleÀ . 7A/æ kslh]-
l4a!e@ea I AL/82 tig/bl
I(aLêbrlen : 8r/8a Ue/hl
Sanalrlen: B3/8+ kS/hI
Catenlê . 78/81 trg,/bl
LI:<embur8 : EHc-§têDalatiequgllüt
§lgEEgE, s Elto-stùdÂrdquautàt
YerelIüEtÆE tc&furelch : È€st€berde qustr.tàt
CEREALS
EXPLANÀTORY NCTE ON THE CEREAI PR]CES SHO|TN IN TII1S PU3IICATION(UXED PRICES AND I.IANKET PRICES)
INTRODUCTION
Article 1l of Rogulatlon ïo 19 on lhe progreaaiÿe eBtabliahment of a common orgillzstion of the narket in ceroala(Otticlat Journal No ]O, 20 .dprll 1!62) etlpulatecl that, aa cersal pr(ces rere al1Bned, reasurea strould be takea
to arrlve at a sln8le prlce syateE for tb.e ConBunitJr at the slngle narket stage, viz :
a) baslc target prlce valid for the shol€ Corounityi
b) stntle thre8hold prlcê;
c) stngle nethod of fixlnt lnterventlon pricosi
cI) s1ngle frontler crosslng potlt for the CoEEunlty to be used for deternining c.i.f. prlce8 for proahrcta fron
thlrd countrles.
The sintts narkêt for cereala eltarad lato force on 1et July '1ÿ6l. Thls elngle market iB govérned by ReguLatlon
No 12o/6?/ËEC of 1J June 1967 oa the Connon organlsatlon of the narket ltr cereals (offlclal Journal No 11lr1ÿ June
196? 
- 
lotb year). lte Begulstl.E (EEc) rr. 2727/7, û tbÊ councll d 29 octob4 1975 æItl,sces tÀe bsle ?egulBtloûl t:E.Læ/67/æc.
The accesslon of Denmark, Irolanal æd rihê Unlie,i Klngd.oE 1s reguLated bJr the trêatÿ rela-tlve to the acceBslon of
th€ ner Menber StateÊ to the Errropeaa Economlc Conn.nity mdto the Eumpean CohnEnl.ttr of-Atonlo the-rgy, slgaeit or 22
r. III_E:_!!I9Ei
A. Types of pricee
uncer Ârticles 2,4,, and 6 of Regulation No 12o./6?/EEc, reple,ced.bythe reeulp,tloanr.Ill+3f6 (EEc) t€sgetÀ-a t:rtôlTeatl@
lrlcee, e guæautaeil E rcl,E.r Irlce ard tbroshol,ê trElces are ftæê fo! tÀe Comh{qlr each year.
Tsrqet prices. interventlotr prlcsa. guarantêêd mlnlmuro prlce
Slmultaneoualjr the followlng prlces are fixed for the ConmunltJr for the narketlng year beglnnlng during the
follorlng calendar year :
- a t€sgot lElce fc co@l(,a rhsat, &Et@ riLeat, barl€ÿ, E1z€ Êt ,,Tet
- 
a slugle Lnterventlon price for c(@@ lrhÊat, @12e, !aü16y, ana a s!.Dg1e bt€rvatrtloÀ IE.ICê fo' ûlr1a rahe8tl
- 
a 6uaranteed minimum prlce for duruû rheat.
Threshold pr1ce6
These are flxed for the Communlty for the folloElng:
a) comnon,{heat, duruE pbeat, barlelrt naize 4d rJ'e, ln such a EaJr that tile selling prlce for tho lùported
product on thê Duisburg narkêt Ls tbe eane aa ths tar8st pricer differences in luality belng talien into
ac count;
b) oate, buckwheatr graln oorghum, Ôillet aÀal canary seed, 1n such a way that the prlce of the cereala
nentloned in paragraph a), rhlch are Ln competition wlth these proclucte, ie the ame as the target prlce
on the Dulaburg marketi
c) rhoat flour and meslin fIour, rye flour, common wheat groats anil nea1, durum sheat grcats anal nê41.
The thresholal prLces are câlcuIated for Rotterdam.
B. Standard quallty
The target aud intorvEnti.o4 prlceE, the guaranüeed ninlmum prlce and the threshold prlces referrect to ln
6ection Â. are flxeal for standErd qualitlee.
Reguratlon No. ?68/5g/EEc, lelit cd by ths r€gutotl:(n w. Zt3L/'f, (æC), aeffrcs-t'Ae sta.Dûsad. $rel1t1es fca cc@oll ehêat,t!rs, brlry, nirlls a'"r ihlriE rh€e.t tæ +b Lÿ16ft1tÉs*eütrg year.
Stcndard qualitie8 for otber cereals and for certaLn cateaorlea of fIour, groate ud [eaI ars deflned 1B
Regulation No 159?/69/EEc, relilEceû tE, tbe reEuletfou rE. aff4/Z: (nnC).
C. PIaceB to whlch fixed prlces relate
a) Iarcet price a,nü tatêr@tlcE Elce
Ihe target lElce ts flxeô f@ Dr:lsùurt and tbê BlDgls l8t€rÿB!ûl@ Ialce fo @€s at tùo rbolessls stsgô, godg
ûe1lÿErBê to ïarehous€, Eot te,tæô.
b) guaranteed mlnlnur prlce for durum uheaü
The guaranteed Elnimun prlce for duruû wheat le flxed for the Barketint centro of the rogion rlth the
largost 6urpluB, at the samê stage and under the sæe condltioas a6 the üargeü prlce.
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II. Ii'ARIg[ MICES (NATIONAL IRCDIEE) TN6/17
Scme of thê Earket plcee Bhonn fæ tndtvltlual Ccmrnlty countrlee are not eutceatlcaLly con!Ê?êble beeauee-they relate
to dufferent alellvely cordltlonÉ, Earkettu€ etages ard quÊ.I1t1e8.
A. Places (gxol'nc6s) G reRl.ons to çhlch Lq76/77 @rket lrlces rel8te
S€e aDnex 2.
B. lêrketülE stese anil aleuve:rr corûltlons
@ : ïarehouBe lE.lce, la buLk or ln b€s, t,elght for nett, l@ded on EeaDE of tr.'ansporf, excluslve of tsxes"
ryg : rrholeoaLe lrlce, i!êL1ver:f to Copenb6en or nelgbbourhood, ln buJ.k, excluslve of tar(es.
Gellary : ïho1e6s1e Bell{yrg flce (ln bulk I t r."" not lacludeit(t.Iihzbure : vholeeale p:rchase 1rlce) (1.u buLk) )
Fr."ance ! Ccû@on wheat
BarLey
l,t€.Lze
DuraE vhcat
rye (Ell]rng)Gts
IreLêDd : Eefectlve quallty
Itsly : cc0@on vheat : 
-Italùes : Buono EercantlLe 78 kg/hflnhe : Buoûto nercantlle 78'4/ù
kLces e:.-euthorlzett neælront/co-op ( "eollecteur agréé" ),]æded, excluslve of ta.x.
) Wnot"""f" ïarehouse lrlce, oa mgon, excluolye olf taxes)
Irel@ : ràoleBa1e plce, ilelnrture f,rcm Er€houBe, ln bulk, exclualve of taxes, dellve4t et port ceatree except
fon ualze : ex sllo.
Iq, r Cc@oû ïbeat : I{aIiLeB - free to dêstLlatlor, otr truck, 1n bulk, excluslve of teres@ - free ex n1I1, lD bu1k, rmecllate êellvety anal lEÿlent, excluslve of taxes
rye : ffiq- free to alestietlon, ln butt, exclu§lrre of 'taxesla^rtey : F@-- ex lrducer, 1r1 bulÉ, exclugive of taxes@ts , Lôæ - ex lroilucer, ln b"lt; exclu§lve of taxeel4alze : E[@,- free to ôesilretlon, la bult, excluslve of texes
Duflrn rheat : @il- êÿêtage Irlce for four ælglns, rlz :
a) stct'1y ) rn ug", fr€e oD ra8o|1 at dlelErture, excruaive of taxeet) sa^rdrnlE ) -
c) Ifar.m - ln bags, prrehasere! bags, free on ragon at delarttrre, excluslYe of taxes
d.) CetrEbrla - ln bags, prrclasershagE, free on ragon on arrlÏal, excluBlve of texesg!3gs - free ou ïagon, ex Fductlon zoBe, u.aPcksa, excluelve of t€xes
!53P9§§' Ëi:fitr;5n;X"**"' IrLce' 
èerrvere'l to EaLL' excluslYe oû tâ'xeg
@ts )'
I@, 3 tlhole6ale IEles of gooits læd.d. ll1 b,rlk on }arges (UuavrfJ Sestort) excluslne of taxee
lE$gglglEllE : tlholesale buyers trEl.ce, Aellÿetï to spec!8led pdts, ln bulk, excluslÿt of taxee.
C. @!§, (ætlo'p-I foduc€)
!9§!E : EEC stardard qualltY
De@ark : Starda.rit quaLlty, 16 f uototure
slrcXflc veight : È:r1 7i )
SEG ?O
oBc 6?
r$r ,0
kslhI
G€mûry : Comon t beat ) Getzau stsrdsril q,.ra1ltyrye)
Barley
æ.tB ] nveraae quaHty of, quantltles t::aded
Fïance : Ccroon 
'ràeat : I. Èlces fG gualltleB t'.Baled.II. tlt.lceE convert€d, to EEC sterdEra qualLty, elcctflc ïelgbt on\y betq taken lDto accou.Et
oûhÊ! cereals : Ave:.'age queL:tty of quantltles tEdetl.
rye
BsrIeÿ
@ts
YÉjze
Du'lE tàeÊt
: Nazl@ale
: Orzo razloraLe vestlto ,6 '85/il! Itezl@a1e \2 lsg/lù
: CcEune
: Slc1§ :
l,re.r€E@:
Calabrla:
781æ ks/bt
8r/82 E&/vJ
81/82 ks/h1
salrlln1a: 83/ Ù rÉs:/bt
Cat€.nla : ?8/81 ks/hl
Lur<elBboura : EEC eterd8'rd quauty
lg!ÈgliEglE : EC standard quaLlty
UElteè lGngit@ : Eefectlye quauty.
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CEREALI
SPIEOAZIO{E REI.ATTVA N WS,ZT DEI CEREAIT CEE I'IOUNAIO NELIA PRE§EItIE H,BLICÂZIONE(tBEuzI rrssATr E wffir.! DI MERcâro)
IIÿBODIZ,IONE
trell'al:ljlcolo 13 iiel rÊgol,æn.b î. L9/L*2 relatlvo altâ graduale attuazloæ d,l untor8a-nlzzazioæ corne alet Eercatl nel settæe alsl
cereall (Gazzette UfÊlclele del 2o.[.]É2 
- ro aDno n._30, è-stabltlto che, 1n furzfone atel tEvÿlc{ncmrto atel lErzzl atel cersall,alslle (usl,o6lzlor{ ôovrarno essele xaese 1nr glurgere ad ur slst@ ê1 pezào urlco IDr la. c(mmltà nella fase êéI nereto unLco, É
lnevedera :
a) rm lnezzo {ndlcat&o all bse Elevole IEr tutta le Ccm:nltà;
D) un lnezzo al1 eDtrata unico;
c) ua natdo unlco ô1 detemliazlom (le1 lEezzl ôttntelrcnto;ô) un luogo al1 tlarstto (U frontlera uDlco IEr 1t goflnltà, ôul rüer1r"1 IEr Ia alBtêt:rûfuÊzlono atel trFezzo ctf a!s1 F,oûottllnovcalentl da1 lEesl terzl.
n I' lnguo 196? !L uârcato rllÉco del cerealt è entrato la ÿlgce. qlesto Eercato lrlüco è atlsclpurato âal lsgs1*ntro n.j.æl6llGjEÔel 13 8luaao 196? relatlvo all'ægadzzazlo!ê c@une alel ærcat1 ael settore ôe1 cereall (Cazzetto ufflctale aàf fg gfueo" r9ÉZ''-loc a^aao n. 117). LL regolaüeEto (cm) 
". 
2727/75 de]- cdrBlgllo, alel 29 ottobre lÿf! sostliutsce lt regotaaento af.-ta-se-n. tæfqlæ,.
I.tallaslone ôerla D.lxlllarca, dellrlrlarda e êeI BcgDo lhlto à ausclpuEts â81 trBttato rsLatlvo aIlB aatosloÛl€ alst auc,ÿl Bta,tl E€ûlrlÂr1A c,,mh{tÀ ecæolæ êuropea eil Àrrs Comnlê ewolna ûallrenergla atcElca, füîato ü.22 gemlo lÿfa (o.U. ae]- a7.3.LÿlA 
-Ira a.Drrata n. L |!).
I. PRIZZI TISSAIrI
A. Naürra alel æzzi
SUILB Ess alel ts8olêrlento n'. 1â/67/@ 
- 
artlcôI{ 2, 4, , e 6, sostttulto del regol@ento * .LL43/26 ({:tE), ver8ono flssatl trErfg Qcmn{tà, ogal. anno, ôel lr€zzl ttd,lcatlÿl e êrl.ateryeato, ur trrezzo nfn:.no garalrtfto e de1 pezzi âl enU:ata.
È€zz1 fuiucatlyT. ûezzl ôrlÀtarrElto. raezzo E1!IDo mtlto
VeDSoEo gllllü.ts,tlearleDt€ f,*§satl per 1a cçEtrpgæ al1 cc@êrcI€llszazl@e chs tal,zla lta^nao successlyo :
- un trrezzo llitlcativo IEr !L frl8eato trho, ft frEsnto duro, Irorzo, lL gnanoturco e Lê segelei
- url lErezzo ôrlntoreuto unlco IEr lL fnEeato tenero, la segale, ltezo, !L grÉnoturco e per 11 fluûetlto alut'o;
- un lEazzo hln{no 
€F.æItlto IE! (I frrEeato aluro.
Pr.gzzl ê1 eatreta
I Ptazz! all entlate sono flsstl âalla ÇmrnrtÀ p61 3
e) + fmnento teaero, !1 frunento iluro, lrorzo, U graroturco e la Begab Lû Eoalo cbe, sul, BÊrcato aU Du1§burg, tL lEezzo
aU vetdlte alel poalotto lnpcrtato, tomrto coto ôeIle allf;tereDza di qualLtà, ra6glnr8e 1} IlveLLo algl lEÊzzo rndrcatlvo;
b) ItÈYena, tt graao aqracelo, 11 s6go ê Le. àùzB, !t Elguo e ls sc€,-lroÀa 1! lodo càe 11 lEezzo atet ccæalL ô1 cul elp:nto e) che s@o Icao concorl?êatl ngglunga sul EÊrcato dl Dulaburg LI llvsllo ô81 lr€zzo llatcatlyo;
c) fa tarfaa dl fr1Jr!Ênto ê dl ft1anêDto segalâto, le fartla è1 B€Ealê, Iê geEole e 1 s€@ollDl dtl fnænto toDêlo, le sc@oLe
o I s€Eoud û1 fneeato aturo.
I rEp?.zl aU eataata s@.o calcolatl IEr Rottctd8D.
r.gellÈ-lÊIg
I Irezzl Lldlcatlÿl, 1 lEêzul all lntsreuto, ll Irtzzo hrh{Éo 
€Ftanrtlto ed 1 lEezzl ü1 €nt!".ta EeDzloBtl aIIa voco A soEoflsBatL IEr d€U€ quautÀ t1po.
Il res:|ryefo 7æ169/@', sostltulto tleL regolênc',to_1.2f3L175 (Cm)r.ttssa Iprle caapgna all cco@erctaltzazl;orreLn6fT.l
1e qualttà tlID alel fneeato teæro, della segale, êelltozo, d.el glanoturco e èel fnarento duro.
Le qual,ltà tlDo ltr gtl sltrl, cetêaljl c(EÊ IEr alcurÊ catogc8lo dl far.lhc, a€@ole e s€@ol,nl soao ft66èt€ â"I regolarloato
L3ÿ1169/@', Bogtttulto êaI regola.ûetrto t. 2T*/75 (w,).
C. Irorà1 el qrr8ll s1 rlforlscono t Éez',L fr.sst.
a) Èazzo lrdlcatlyo e Erazzo ü fatererto
Il lnczzo {Err@tlÿo è flsso,tr trEr DulsÈrg e t1 lEezzo ôrlnterento r:nlco 1nr Ores nella fese ôeI cc@erclo alltir:grosso,
Berce xesa el ægazzllo, non s@.rlcat€,.
b) Èezzo nLalno aa.rartlto Ér 1I frlaoDto tluo
11 lEazzo anrna 6aæ.at1to IE! ,,I frr&Eato aù.Eo à flssato IDr 11 ceai,ro (U c@tercte.llzzazr.oDÊ dellê zora pfù €ccedÊr1ârlaIâILB st€EEe fasâ e alle Eeale§lae colillzl@l trEgÿfgts Irr 11 IEaEzo ldlcatlvo.
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rr. PREZUI DI MERcAro (B@[î0 TIAZTMIE) Ln6/Tl
Alcuni Fêzzi ô1 eercato fudlcatl IEr cla.acun EeEe ôelts, gB n@ s@o Êut@tlca.E3a1s gmtr-r'êblll B @usa alefle dl.ÿê!8eDz€ trsllê
co!.dl'l@l all c@sogra, rcIle fasl co@erclell e rEIIe qu8tltÀ.
eaclu6e
Da.û:l.Earca : IEezzo co@er:cl,o all'hgrosso, conE€grE ColEdrBgcn o (U.ntotd, Eerce nuda, LBPoste e§cluge
R.F. ô1 cerzsJrlg : Irezzo aU veDdltc. c@srcLo altrü€rosso (nerce rurdo), I u-"t" escluse(würzuurg '. pÉezzo dtacqulsto cc@erclo allrlrgrosso (nerce nude) ) -*-*
A.
B.
I:'ancla 3 Fnûeato t€!Êro
Ono
Granoülrco
Fruoento èuro
Èezzo oga.ul@o traccogll.tcEe èrr+§tz"atot au Eezzo aU tttêspdto,
lEtrpste escluse.
Segala (ds noltno)
ArrsrE
), er""rn ê1 veniltta ccmerclo al.J.'lagrosso, su va,gone, lnposte e§clu§e
Irlr.lds : IEezzo c(E!Èrclo aJ.lrlngrosso, IEr.tenza. ægtzztno, EÊrcê !uda, fuIpst€ escluse, coDsegDa ne1 ceatrl ê1
cc@orcr.ellzzazlone, eccez!.oe IEr lL graüoturco; ex sl.lo
ry ! FhueÀto tênero : NaxDII - ft€.nco câElotl a.!rlvo, Eerce nualB, loposte escluee@ - pezzo a1 nollao, fra.nco prtenza, EÊtce !uda, pota coneegaa e re8e.EeDto,
LBpostÆ escLuBe
segBl,e, : Bol,ogpa - ftanco al'?lvo, nerce nud8, lnposts.e8cluso
afl.o a EE- - aua lEoùtzlotæ, Eêrce Erda, lDIDstæ escluse
Avena : Læ - alla Sroduzlæe, rerce nuile, lEIpEt€ esclu§e
Gtgnoturco : EÎ@ - ft?nco arlvo, nsrce nrila, lrlpst€ escluse
Fnaento duro 3 6iæt - IrÊzzo Esillo ler quattro cr1gln1 :
a) slcluÂ I
b) sùdegE j frauco iESoEe lart€Dzs', t€Ie IE! Esrco' 
''E!ostÆ 
esclu§o
c) t'træ, - frBrco ÿE.g@€ IErt€DzE, tele ccmpratore, lnlnste escluse
d) caLalrta - franco lagons a:rlvo, tele ccnpatce, ,Dposte esclusê
ggEgE - ft'auco rt8onÊ lErtetrzê zona lrduzlcûe, Eerce mld8, lDposte escluse
Irrss€mburgo z lÉez?.o tlracquleto cc@elclo agrlcolo, resa tao].luo, llpostÆ e§cluse
P3^ I rroaottl 1.ûpcrtetlAVeDS ,l '
@f 3 l,lezzo atl veDdlte alet cc@erclo alltlngroaso, a bædo (tooAvru gpstæt) lnposte e8cluse
Regno ttrrlto I gnezzo ütacqulsto cc@erclo allrlngrosso, cotrsegrD, nel cêatrl ôeter:Ellrstl, Eeæe anrds,, lIûlpstê escluse.
c. @!!!! (podotto mzloele)
æ, : quelltÀ ttpo CE
Danll[arca : qr.ralltà stardatd; l'6 É ôrlElutÀ
Beso slEcltlco Af-r Z5 )
sEG 70
oRc 67
EAF 
'OB.F. dl Gerae.Elê : EI.EÊlto tenero
segat.a
Atzo
Avena
ks/b].
qudltà tr.po teôescê
qual1ê nedle rte]-le qr.rantttÀ negozratê
I:'encla :
§§gp : quaXttà eslstentÆ
I!3}g t thEento t€Dero : lEpou - Buorlo Eetcêntl.le ?B kg^ft,tslne - Suono nelcÈntlle ZB k6/bf
seaala : I{azloDsle
ot".o : ùzo nÈzloE1e vestlto ,6 tas,/blAveE : !{Ezl@a1e \2 rq/ù
Gra[otl,Eco : cc@une
Ihnento ôuro : Slcllla . 78/æ l§4,fiù
!''arem' : 8r/æ ke/h,
CaLabrlÊ : 81/82 ks/hJ.
Sardesm : 83/84 re/bl
catan1e : 78/81 k6lhl
IÀrEs€0burEo :9re11ê tllo cEE
EÊgllggEf : sr:alltÀ tlBo cEE
59gsg!!: quaLltà eolstÆEbe
trh.uent'o tæræro : l. Prezzo alel poalottl cc@êrclÂIl'zzo,tlII. Èezzo couverùlto relta qr:ellê tlpo CEE t€drto conto escluslrEE€atê clel Itso sltclflcoAltrl cerÊsll : qualltÀ rcê14 alelle qr:antltÀ negozlate
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GNANEN
IOELICf,TING OP DE IIT DEZE PUBLICATIE VæNrcMENDE PRI,'ZE[
( vAsr@ssrDE PBr.rzEN, !,,AargBI.,zEc)
IilLEIDINB
In a:itlkel 13 rt! verdden{ng Dr. L9/l%2 holr(le!ûe de geleldeluke totsta!ûbrêngtrg vErl een geûoenscheplEluke odenflcg ale! @rtt€D
1û êe sêctG gransn (I'Lrbtr.cattebLad âô. æ.1+.L*2 - ,e Jaargs.Da Dr. 30) ïett beIEEIê ilat naa^æte al€ graslîlrlJzen !ade! tot elkaar
zqrô€lr zua 8glracht, beeUD8en (Ue!ûe! t€ r6d€! ÿasügestelê @ tê kc8en tot één lrlJsstæIsel vor ale G€Eaenscb,p 1n het slllsta-
allte vBr iie gcoaoschal4nlgke rarkt t.v. :
a) één vocr de gehele G€eeerscb.p gÊLtêlde baslarlclrtlrus;
b) ééa enkele atrco;n\rlJsi
c) één elrhele @tÀde 
"o.a 
bÊt !€Ialen rED ôe lDt€t'veatlelr$zôli
ê) één e.ttele plaats tan gtÊDsoverBchrlJd{ig voor ôc Ci@eeDschap; aLs gr@itsl"aS alJ'elsElt voor de vastst€Ilr.g ÿer ale c.l.f. 1r13s
ttaD ôo ult detts lÂlden afkcEstlge lroôùt€D.
0p t Ju]1 l*7 +,r2A ôc ge@Êênscbaglttufe graaærXt lû têrklDg. Deze g@e!6cbppel1Jks 8raâ,trerkt rrcEtt gBrêgclt h verdteDlDgt. 1â/67/WC wn 1,3 Jual 196? houôsDne een g€@senacüappe]-$Eo c,ralenbs ôer rartrtou la ôe e€ct6 erarÊn (p.S. dê. 19 Ju4 1É?,loe JaÉgeng Dr. 1U). verordenlrg (mo) nr. 2727/75,tsn de rard var 29 okùobe, 1ffi verrrangt ôe bCslsveloûdenlrg Dr. Læ/67/EFÉ.
De tætreêlag vEr DeDf,tE.rEe!, IerLa.ld eD bÊt Versalgal K@lDhUk, r€tt ôoo het op 22 Janu81 19æ nwrertêbd8 y€tdlag b€tlef,ferde
ale tætreiUq rÈ.8 Dleur€ Lld-§tetea tot dê EuroDese GcûeensehoD en alE ErEotrEse G@enEcbI, vo8 ato<aeDergle gEregelô (P.8. dd.
27.3.1ÿf2, rro JaârgEls nr. L ?3).
I. VA§I(ESE.DE PRI.'ZEN
A. Âa,rê va^E ale raAlzêa
C€Ëasoot.û op ale verd{ordDg t. Læ/61@ artlkêIen 21 4, J et 6, ver'æ.ngt iloor veroûdenlng w. LL43h6 (mO), woraen JsraLlJks
voor d.e Geneeaschap rl.chtlr{zen, I.nterÿentleIE{zen, eeE gegEJtardeerae ulnr.nEEEus en drenpelp$zeh tastgest€Iê.
Rl.cffirllzen- lrt€rentleEl-lzeE. rÊærde€rde ElrlneEFl-ts
Vo€E het verkæpselzæa dat bet vol€Êlil Jaaa aslyargt, irEden gelutûlrdi g vEstgest€Iê :
- 
eotl riohtprijs voor zaohte ta^rrs, dI.nE ta,m€, gerst, na^fs êa mggêl
- een enl8p laterÿcatlelrus v6 zaahte terre, 10g6€, geret, nafs ü ahurrE talTel
- een gegÊJ?!ôeelte h{h{ffiIrt s voG ahrrl.E t€.rre.
trsEllgus
Deze vordea voor ale Geûeênscbp rBst€estÆld ÿæ :
a) zacHe tarrre, ôuruu tarre, gêrBt, na'ls eu rog8e eD sÊI op zodsrlge vuze atêt de verkoolrlElJs vBu het üigeværde lrodult op ale@rkt ÿan Dûlsburg, rekeulDg horilerd€ Eet ôe kralltêltsverochl,Ilen, op bêt nlveau rBn &s rlchtnrüo kot te llggêa;
b) baver, bæks€lt, gterst (pluLBgterst, trosglerst), scgho of aloorrB, EII[et eD kErarlezsad en vel op zoaadgs rÿ$ze alat als
oniler a) genoêrê€ gralen, dlfe Eet ôsze Irdutst€n 1]l conculreatle staan o! ôe Earlt van Dxtsburg h€t atveau !B! ale rlcHtrElJg
bereikea;
c) neel rr.a tErrre ea van EÊDgtsqren, neel rran rog8e, gnrtten, grles en grle@eel w.n zacàte taz'ire, gruttea, grles en grl€mÊel
van êrrun tErT re.
De dælrpelXDruzen u(Eden lslekêDil yoor Rdttordan.
B.E9@
Ds o!fu! A geDo€Eale rlcmlEt z€D, latorrlntlelrlJzetl, gêgarald.eerüe hln{ffiEFlJs en dreElpl,IElrzeÀ r.crtleE vast€estêIil voor
beIDBlile staldDardkt al1tælt€t1.
Verottentug t.7æ/69/æC, verlrargt (Ioc,r vercrdenlrg nî.273r/75 (rnc), tevat voæ de
kralltelten voor zschte taaïe, rogge, gerst, mls en èuflm te-rc.
Do stêrdâErûkt Elltælten voor dl€ aDilere grar-nsoortên en bolEalêe soGtên Esel, grutten,
verddeÂtng Dr. l3ÿ'1169/W, verÿangt d.oæ verord.entug nr. 2731+/?, (EEC).
rerkoopselzoen L976 /77 Ae etenalEErd.-
grles en Erlesûrel zutl Yetrelê llr
C- glEtæn Ea,roD ale Yastsest€ldo rllzaa Èetrekl«lm hebtren
e)@
De llchtlElJs 1a Etgêststd voor ltrrigtnrrt or ile eLig€ iEtor@tieprljs voor Omoa i! hgt stadlutû
fi:aaco-ragazUn zcûtder loeslng.
Èl
Deze woa{t ÿoor bet ccrmerclallsati.ecentsaE TaIl het æbleè Eet Det grootste oyrrschot vastge6teLl
oDdôr dez€Ifale vo6raêttetr a.Ls ale rlchtlE$s.
vsD als groothaaatsl, t€Ieveril
1a betzeltale st€dlrn en
l3
rr. MABKrpnr,rzEN (nwmu-sms mo»ule) L9'1.6h'l
Nlet aILe ran ale voor el.k lal:rt van de EG verBelile EÉltûIEUzeu zlJa zorder neer vergellllbaar aIB ævolg nr verechlllen ltl
leverft€svoornsalten, hanilelBstaalla en hralttelt.
A. PlaatBen (leu:rzen) of strcken marop de EarktlrUzen betrÊkktutg hebben 1976/7?
Zte btJlage 2.
B.
gglë t Verkooptrrqs grætbandel, los of gezrlÈ, bruto voor netto, geleverd op taansportÀLlilel, excluslef belaetùcgen.
@ : GroothardeLspriJs, leverhg l(openhagen of ægeving, Ios, exclualef bels,stfugetr.
Drltsl-apd. (BB) : VerkoopptJs groothatlie1 (Ios) ) excluElef beLagtlDgen(tfiirzbure : aankoolrplJe grootàardel) (toe) )
tr:unbl-lk : zachtÆ terne )d Gerst ) ffJ" vertrek erkeDile ve!za&e1s.sa, geleveld op taanslortûLlÀe1,!,tei§ ) excluelef belêstlngen'
Du:nE tane )
I prU" af grootb.nilel op ïa€on, excluelef beJastlngen)
IerLanal : Grootüa-uilel§IE.us, af opsLs8plrats, 1os, excluelef b€Ir,stüEen, leverü€ 1B de balilelscentla, ultgezondertl
Yæf l.rals : ex süo.
@ : Zachte tp.nre 3 IIepeIs - losr fnanco pl8ats vBn Èeetemfug, vr.'achtna6en, excluelef Ëe.IestLgentd@ - franco vertrek Eo1en, losr-b€tallDg bU 1eYerlng, excluelef bel.ast{.gea
,ffogrr-i"4-;';";;i#ffi.ï3ü;d:;;ï;i;ïb"i"üË;
: E!@ - Ios, ar poôucent, excluslef bel.astlngenFEG- r f "Bstlngen
: F6âd:E - tos, af goêucent, excLuslef beJ.aetlngen@ 10§ 1roêucent, 
: Bdfoga - los, f:ranco plaa,ts ran beste@lng, exclurEI- r lilsa,ts ll8, cluslef belastrngentË;G- - geulddeide IEIJg 4 herkcmsten t.w. :: ffia sPlld:]+" rrUs h r. 
a) slclrte ) 1I, 
-kL.o, ftuJlco ragon, exeluslef belsstllgent) Serèrde ) -
c) l{arema - franco w.gon, zakken ta.n kolEr, excluslef beJastlngea
a) Ca:sUrra - fr:aneo gtation 'ran beote@fug, gezolô (topre ze.kken)
excluslef belastlngen
§ggE - fnnco vag@., yertrek lroductiegebleê, Ios, excluslef belestfu8en.
Luc@bourg : Inlcooppsr{s agzarlsche h.td,el,, gelevetd Eo1en, exclusLef belÂ§thgen
tri: I se:lporteerde lrodr.rkten
IgqEgl : GroothÊ,rdelsverkoopprtJs, boordw{ gestort, excluslef belastll}getr
@:Groot}E.rde18aaDIoop!E§s]'eYerln8aanberEa]..1etavens,1o8,excIuê1efbe)eotlrgen.
C. §gIEg!! (lnJanae-proauft,)
Eg;u&,, EEg-Etardaaldktautelt
DeneEarketr : StardEerdksalltelt : 16 S vocbtgehalte
Speclflek gevlcht : BIJ 7, )
H3 Z? ] */*
l,laa].rogge
Iû.ver
Rogge
Gerst
EEver
l4a1s
Dtlrta t€fire
Dultsl€.nit (BB) . za.chl*.Æ tarne I Ddtse stardsardkuE]lt€ltBogge ) --
HAr 
'0
I **fu" krralltelt ran tle verDarde].le hoeveelbeaten)
cert
bve!
l! | zo,clale t€rare : I. k$zen ran ôe ÿerhardelle ktral.lteltenII. @erekend op Ec-Standea.rdklralltelt, rrasrbU echter slechtE ret het hl-geYlcht verd
rekenfu)g gehouden
A::dere gr:anen : gemLldelde kïalltelt vE.a de verbard,elêe hoeveelhe<len
gEgl r Effelô1ev-e hra1ltÆ1t
Ita,ILe : ZachtÆ ta!:r'e s NaIpIe : Buono Eer@ntlle ?8 k6/ht(El-tre : Buono nercantlle 78 kg/ht
Bogge : Nazlons].e
Gerst : orzo nazlorale vestlto ,6'4/fl
Iie.ver : Nezlonale \2 1ËS/bl
Mals : coûune
Dufl-E tarse : stclLlË z f8/& g/al
!,tare@ z 8t/82 ue/tù
c€-Labr1a z 8t/@ l*e/ttJ-
Sartlrnle : 83/0+ te^ù
cêt€.uia . 78/81 lrg/hl
@E]5,E : EEc-stsrtdE€.ralklra1ltelt
IgEIEgl : EEc-stEndaa.ralktraLlt'elt
Verenlgtt l(ontublJk fftelûleve l<rELltelt"
l4
KORN
TORKI.ARINGEN TIt DE I DEFE EAEI'IE INDEUOIJ'Its MI,sER(rA§'rsArTE pRrfm oc lrARI(DspRIsEa)
IlDIEDITIIiIG
I a,rtüel 13 t f@edntug w. L)/L$? @ aleD gr:aôv1se geDn€dærelse a.f e!. faelles narkeôecrrntug for kcra (De europelske Faelles-
€kabera fkl€tde af 20.1..1É2 
- 5. aasgang Dr. 30) er alciÈ fastset, at iler, efterbaarden Ecm tllraemelo€n af kclarlrlÀerne flrder eted,bær traetfee foraastattnfuger for at ea tll et ensartÆt trrtss},st€m for Fae1lessks.b€t IEa erheô@arkeiletsetadlei, nentlg :
a) èa laslslaitl}atlÿtrEls f@ bêle Fae]-lesskabeti
b) èa teerskellrle;
c) èn fragaagmatle t1I best€@ÊIse êf lnterentlotr8trElærnoi
è) èt e.telt grteoseovergargssted ûer ueær scn for'beetÆelge sf clf-1rlæn for ;nodulie! fra tr6dJeLalde.
E:hh€r{mikêdet trâate f kæ.ft aten 1. Jul1 1É?. EDbeatEoarkeitet er fs.stsst L forordrtu€ È. læ/67/EoE. af 13. Juaf 1$l cu denfaeI.les Earkedso!Érlng for ko'a (De eurolEeiske tbellessbbers TlêeDde af 19. Ju1 l*7 - LO. âarlurg E. U?): Reteé fororitdng (EOB)
a. 27?7/1, af 29 orSober I9J5 erEtstter grüaÉorcEdrl.ng î. læ/67/Êc,û.
DarE8rks, Irla.uils og Det foleæa1e l(ongerlges t11t'!.aealel8e er fastst 1 traktaten on de nÿe netlleEsstaters tlltraedelse af alet eurolEel§ke
fkcro.r"ke llaetleBsbb og af d.et eEopaelÊke AtcmenerglfæIlêsskab unalertegnet den 22 JanuEJr ]rJ2 (fm u. L73at 27.3.1W, 15. ar.).
I. FA§TSACTE ERI§ER
A. hiser[es a.rt
I benholil t1f forcit!tug w. 1æ/67/WW altlke1 2, br, ag 6, ertcttes ÿed. forordnung a. LL\3/76 (ECEI'), fastæettes æallgt
lndlkÊ,ttqrtser, lntefientlonstrrlser, en garanteret mlnd8tetrrls og t8erskelltrlser fo? Fae]-lesskÊbet.
&dLkEttvrElse!. lnt€rvoÀtlonsrlaer æ mtÆret ELrdateEls
Der er fot atet fo.lAEEdG æ beBderde fEoduktlonse.a! sastldlg fastsat :
- èn {nd{kptivg.ls for blæê hvede, barail hvcde, byg, ÉJE og rr€i
- en lntarventlonBlrls for bloett hveale, ru8r bÿBr eJs og hærd bvealei
- eE ganartoret Efuil8telrls for hErd hnede.
TEe!skelElser
Dlsse fêst8aett€s for FaellesskBbet for :
a) bloed tnrette, ha:d. Me, Èÿg, EJs og rug, æaleôes at sa\etrrleen for ilet tudfoerte trrodulû ErE er ttl tuduEtlvtrElsen
EBa @rkealet I Dulsbourg, unÀer bensyntagen tfl k{E"Lltætsforskelle;
b) bavæ, bogbveate, sogh.B, êle'ra, hlrse og kaDarlefroe, seaLedes at lrls€::ae IEa dle urd.er a) æemte kcasorter, sclo
koDku.rrerer nsil allsse trEoêulft€r, Eaa sa.@a nlneau scm lailLkatlvlntæn paÊ Earkedet 1 Dd.sbourg;
c) Eel af brreile og tlsrd.saeat, Esl aJ rug, gryn af blæat M,e og grlm af ÿEatd bvede.
TEæskellElserne beregae8 for Rott€rtlEE.
B.@
Ildl&ÊtlÿIrlserne, lnter,ventlon8lrlse!:ne, êen gaEnterede El-ndsteErls og taerskellrlssnG (A) fastsâettes fcr ststdarû-
kÿal-lteterne.
fcrordrlrlg w. 7æ/69/nW erstattes ved. forotydrurg n. 2T3l/75 (EOE), fastsaetter stand.BrdkrEllteterzre fcn blæd lwetle, rr:g, §9,
@'Js og h8€.rd. hveôe for lEodulitlonsaare1" Ln6/n.
Stadadk\rauteterare fo! de ævr1ge kdtscrt€r sa8t for eDkelte Eelsort€r og gnrÀ er fast8at vetl forordntDg t. f3ÿ7/69/EOEf 
,
erstatte8 red forordrung n. 2734/?5 (EoEf).
c.
a) IqugEllElgg_llterventloDslElg
InÈltrlatlvtrIt.lsen festss,ett€s for DuLsb@g og lnterÿenttonslElsen aJ,erE for Otoe8 og 1 engroslealet ved fr:anko lererù€ tLL
Iager, lkke aflsesset.
b) @lart€ret Efud8t€IEIB f@ bssaê btrede
D€D Barantereûe EfudBtelrls for haÂrd hrede fastsaettæB fæ b.rdelscontr€t I zoron ûod tlet Btærste oÿersbril, I êet
s@e cEEa€tülDgsled og urder ôe same betfugelser scB 1]1illlBtlÿII:lsca.
2
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rI. r,nRreDsmrffi (DDtrEÂrDsrG rEoDrJr@R) Ln6/n
MBrksalstrElsen, scE er aafært fe hyert af EoEFB Eedl,eoslalde, lon Lkke uilan vlilere emenllglss IEÀ grulil af, forekêIlê-I IsverlDgsÈotlrl8elsê!, crtsaetDfugsl€d % ktalltêt.
B. @eaetnlaesled or leverLaesb€tlrÂelser
lglElg : Èrgross.fsaetnlDg8l8lB, 1 loos rBêgt eller 1 saekk , brutto fc Detto, lossset É.È t!'anspo.tû1ddê1, udea
af,glft€!.
@§ : &grosBrls, leverlng Kfbenb.vn eller cûlegn, Ife, uilen afglft'
Fæburd,sre nrbllkk€n ltv BklaDiI
Fla,nlale : BLo€d hvede
Bvg
!4BJ s
Ea8rd. Irytde
!.!aJ.et rug
Eevre
' ftq:,i,Ë"i#iii[H:#:fi,*" ,""*l ] uaen ars*ter
I{otÆede plser lff)ge autorlseret organlsatlon beregaet pâ
geDrtcmEnltÊtransgt uden a.fglft.
EDgrosafEaetnfugslrls, Irg.a baDevogn, uden afglftor
@ : Engroslnls, fna Lêger, ÿe, uilen a.fg!f!, Ievcrlng tll hardelgcentær, urdtogen @Js f:ê ElIo.
Itallen :Bloeô lnrede : Napolt - flaDko besteûEêLsesstea, Jestvogn, loes raegl, uilea afglftter
- 
@- - fla.Dko af, EæILe, loes rreegt, betal{.8 lrta lever{.g, uclea afglfter8uE : E[-oeæ - fælko È€8tc@elsesst€d', loes vaegt, ''trÉlen afglfter
ù; : GEÉ- - a.f lrottuceat, IæE eaegt, uden a^fglfber
uâvr" : FEEIE - a^f lroducent, læe vaegt, uilea afglfÙer
Ma.ls : EiËiogs - fi:arko !e8tê!@Blsêsstd, Ioes eEegt, uilen afglftor
s;rd ht 
"d" : [[ïËva- - geaneusdtelrle for lroèuktêr f,ra fr:e olrüdeLsc@€8ttrsr :a) sicu.len ) &aDko laDevog[ foseEÀelsesstealb) Se.rèlnlen ) Iaesset, 1 saeLke, udea a.fglrter
c) fbre@' - fr€.nko tansvogDsfcs€Ddelsesstêa, Laesset, I eaetks fd kæb€!ên8
d) c":.Eb,.ra -îm't"ti#tffilasêstêd., I saok[ê fG koêb€rêas resar,s,
uden afglfter
ggIg - flaDko to.nevogn fos.s€rdteloasstêê a^f poêukÈloozole, uAelr coballage, uitrsû a^fglftêr.
I»reûlbourg : I(osbstrrl§ 1 lalilbrdel, fr:tulo EoêLIê, uilea afgtft€r
r['8 I tafoer+ IrodufrbEvre )
@, : r:'tgrosafsaetDlDgoprle for rrrer laesset 1 loee raegt pEs lElao (toorarrq Sêstclrt) uÀen afglfter
E3gtrg :Eagroslrls , Iever!îg 1 bestctt€ }ett:o, Lfs, uilen afglfb
C. §Ellgg (Irdealarasr trEoankt)
Egl§19 : ECEF stEndardhrallt€t
Da.mrk : staDilerdl§,alttet, 16 $ fugtfibed, spclel Yaegt :
ks/ttJ.
For.buldsrelrrbllklrea Iÿsklapd t i}iu **. ] Iysk otardatrkvalltet
I *oo"ruofr"krra11t€t s.f alea sa.Eled'e Bfsaetnüg@enSale)
Èar!f,ls : BIo€d hÿeAe : I. È1eer for Earked8fo€t'tê kxa.xlteter
- 
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ce Erché untque ila.us Ie aectêur êu r1z 6st Lust1ür6 pr Ie règlcaetÉ no.319/67/@ du 2, Jufuet 1962, lor.taût organloatloa cco-
-Ip du crché &r rlz (Joma1 Offlclel ùr 31 Ju.tltet 196? - 10ê a.oéc ao. 1?lr)1 ao r6glue eet appffcaÉfè à Igrtlr: ôu Iet eeptembro196?. IeI règlc@€rrt est podtflé pr Ie règl@eat no. Ilzllk ihr consoll afu 29.1+:1ÿIl+ (.r.o au lo.ralrl4 
- 
17e aoée ao. L 128).
I. Ptlx flx6s
A. flah.Irs dlês rEr.x
êu 19.7.1ÿlt, l.L êst flxé c.Equs aarÉe, polr 18 Ccmraauté, un IE x ladicatlf, ilas Srlx rlrlntarveirtlolr et des Iaür ôe seull.
@,
X1 est f,txé cüaque aa!é€, Iurr'lp ComrprlÉ, ar€.Bt l.ê ler eoùt DolE La caslE€ls de co'rherc{el{êatloB ôébuta.qt Lt".'réo sulraatê,
un püt trrdlcattf IEur Ie rtz déeæ'ttqué (à efalr" r@ds).
Hx iltLntsrvsntlo
RIZ
ETPIJC3trION CONqEBNAIE LE§ PRIK DU RU COIf,EIIIX§ DA§S CEM HIBIJC,ÂJEON
IIIBODIETIOIT
Cbgue.eanée, am.ut ls I€rEal, s@t flxée poE )a caalEgDs alÊ cffietrlÊIleatto gu.lTaatcr ales lrlx iltlntornsatlon lgur 1e rlz
Fddÿ à EraLns ro'ids.
@
IL ooù flxé cùagrre aarée, aæat le te! Eat pqlr Lê ca-trEtre do c@æe{Êt{§atloE, sulEgto :
- un IElx ato soulJ. atu rlz alécd{lqué à gruios !r@do et un alu r-tz décd-tlqué à gralrs loDgg
- 
u.û IEla ale s€uil alu !12 Dls.acbl à gratas r@its et uD êu !12 bLerchl à grafrrs l@gs et
- u.D !cL8 ate ssul-l ôas brlsur€s.
B. ôtq1{tlt tu'æ
Le IEfr üdltcatlf, Ies lrlx ôtlsterveatlo et tês grts tls ssull æntlo-.és sub. A s@t tlxés l§rr les quÊtttéE tyIEB.(Rès1€0!Éût rc. #l6llw av zr.7.lÿ7 - J.o. ôr 31.7.L*7 - Do. l?L - roe aEée)
C. Ileux auqusls t€e rrlx fi:éa sê réfès€rrt
Is 15s!$!!g!E Imrr 1€ r1z décdtlqué À graLus rffirs esù fù<é pur Drtsbusg au Etailê ilu ccoorco ilo groe, @rEh,Ddtse ê!1vraE@ïLu rou ttécbrgés.
Irs EEJl:Ig@E]gq po.rr le rfz Eitdÿ à graLD8 rods _s@t fflrée pur âr1ee (F,:Eucs) et velcellrt (Italle) eu stad.e du ccn-
uerceE- gros;-æêffi186 ea vrac, rercÀre ægasla .o. aéchseé€.
Iê" IEts.j@g, lnrr 1o r1z tlécqtlqué, Lê rtz DL8achl et lce lrlsures s@t corculés IEIE Bottêrdaa.
u.@É
A. h.E Le Ftarce J.es pfx se l:agptcut alra BoucÈÊsdlr-nUàc et IEur ItItaItê à !,Iüa.ro êt Veacslll.
B.
EEIgg : 1rrx déIE.rt crga.ot@e stÆc&Brr, frêtco EoJrêü dê tûEr§ldt - lnÉt,s Dan cqtrlsÈdAf : êr ÿlac
Rlz et rlz êa brlstrêa : ea sac6
Ital:t! : !{llpao : fJEnco câ.E1oa Das€ !{anr,!o, en yrec, IE,lctÊlrt è La LlvlalEoa - fup6ts D@ ccoIFlBVercelll : fraaco cEgEDl@s stocl«e& r'E !oi". de tE?r6Dd{, tolte
Eadôr : oD vrBc
812 et r1z en briglE:es : ea sêca.
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NEIS
ERIAEUTIRIING DIR IN DIE§EX VEBOEEEENII,ICEIING AIIGEFIIEEETEN RXI§PRXI§E
EINLEITIING
IE Artikel 20 der VeloraLnult N!. L6/L964/gdG über dle schrittreiee Elrichtuag einer geneinsanea Mêrktorgaalsation
für Bele (ÂDtBblatt roa 21. Februæ L964 
- 7. Jahrgang Nr. 14) lst für dl.e Uebergangszeit eLne schrlttreise Aapassuag
tler §chvelleaprelee uld der Bichtpreiaê yorgeseher gereoen, dslart, dass aE Eade dleger IlebergægoperLode ela elnhett-
Lichsr Schrellenprele uad ein siah€itlichor Bichtprele erreicht vird.
Dieaor eiahsitliche Relsnarkt ist durch die Verortlauas b. 359/67/E!JG von 25. .IuI1 1957 übcr ilie geneLnæae üarktor-
Ballsatior für Rels (AntsULatt von Jl. JuLt 1967 - 1O. .Iahr6ang ilr. 174) geregelt.
Dieee Begeluag rLril eelt doE 1,. SeptêDber L96? ugeraldt. DieBe Veror.LBuug lst dulch alie Yerordau6 Nr. U29,/?4 des
Batos voB 29.4.L9?4 (Antsblatt vou 10.5.1974 
- 
17. .Iahrgang Nr. L 218) eeâDdert uordêE.
I. Fest8saetzt€ heise
l.@.
laut Veroriln. Nr. 359/6?/EflA, Ab. 2, 4, 14 ud 15 Beândert tlurch rlle Verordaugen M. lO56/?L aor ?5.5.]-97L
uad Nr. L55r/7L aoû 19.?.19?I vorden Jâhr1lch fii! dl.s Geaeiaechaft ein Richtpreis, IDtsrvslrtiotrspreise und
Schuellenpreiao festgesetzt.
Blchtprels
llir die Geneinechaft vird Jâhr1lch vot den 1. Auguat für das ln foltendsn.Iabr begilltrende leieylrtecàaftsJahr
eln Elchtpreie für geschÂlten (runitkôrnigen) ReLe feetgeeetzt.
Inte!vetltLotraDrel,se
Jiiàruch yor alèD 1. ltal für das fol8sDalo UirtechafteJa-br rerden Iaterveatlonsprelse für runilkôraigen
nohroLs feetgeeetzt.
§chrsLlsEproiês
iliihrllch vor al6E 1. }{,ai für das fol8ende UlrtechafteJahr rerde,l festgesetzt 3
- 
cla gchuelloapreis für geachâltcn ruutlkômlgen 8eis, uad für geechËlten laagkôralgsn nsis
- 
ola Schuelleaprola für vollatâadig geechliffenen ruadkôraigea Reie ud für voIlatâudig geechliffeaen
laagkôraigen Bele
- sla Schvcllenpreie für Brqcbrele.
B- 
.@rEg.s,Ll!ë!.
Der Blchtprcls, die Interventioneprelse und dls SohreLlonprcise (s.4.) rcrden für die 9tauitarilqulltâtea
festgesetzt (Verorilauag E ,62/6?/ûrc aoû,25.7.L967 - Ab. yoE ,1.?.L967 - ur 174)
c.
Der Elg§g§, für geechâlten ruatlkôrnigen Peie rtrd für Duieburg auf der Groeebalalelegtufe für Uare ia loeer
Schütüung bcl freicr Anlieferuag alr das La6er, nicht abgeladen' festgeeetzt.
Dtc s!ry!!94g4,L99, filr rutralkôlnlgen Bohrcis elnd für Arlee (Fra.t-eicb) uail Vercelli (ItaLie!) auf der
Grosshandelsstufe für Tare in loôer §chüttug bei fraier Aal.lefcrug u ilas lager, nloht abgeladen' feetgeeetzt.
Dte §g&ffg34ig für ruailkôrui6en Rohreie, volletândlg geechllffenca Bele uad Bruchreis rerdea für Bottordan
berochlet.
rr. !g@.
A. Ia Frarkreich 6e1tea dLesc PreLso für die Rhôneründut, in Itallon für Malland uad Vsrcolll
B. Eaadeleetadlun uld lieferurtsbedlagugen
Fraakfrelcb : h'eis ab I,ater, frei Traaeportnlttel - auêacbllessllcb §teuer
Rohreig : I,ose
Bols urd Bruchrelg : geeackt
ItaLlea : !{alIaail : frei Laetua8oD; Barzahlur8 bsi LiofsruEgr losot ohnê §teu.Êi.
Vercelli:PrELa ab lê.gc!, frei Traasportnittel, 9ticke
Eohreig : loee
Beis unil Bruchrels : goæckt
bb
R]CE
EXPIANATORY NOTE ON TIIE RICE PRICi]S SHO{,N ]N THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Rsgulatiot No 16/64/EEC on the pro8essLvs establlshnent of the comnon organizatlon of the oarket in rlce(offlcial Journal No ,4i 27 Fobruary 1964) provtdetl for a progresslve approxlnatlon of threshold prlcss and target prlcea
ilurlng the transltlonal psriod so ühat a slngle threshold prlce and a sl,Bg1e target prlco nlght bo attalned by the ond of
that perlod.
ThIs Blngle Earket for rico yaa lltroduced bÿ Re6u1aüion No 159/6?/EEC of 25 JulJr 196? on thê connon orgaBlzatLon of thê
Earket ln rlce (off1clal Journal No 1f4, 11 JuIy 1967). Ile syoten has been ln force sLnco 1 Septenber 196?- flnie Regulatlon
ts noitlfted bJ'Regulattoa No 1129/?4 of the counclL ol 29-4.1974 (0.,f. of 1o.5.19?4r No I, 128, - 17th year).
r. ri*,9-s.t"..g
n. Err.@ls
Under Artlcles 2, 4, 14 and 'l) of RegutaùIon No 159/6?/EEC, as anended by Regulatton (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971
aaa (SEC) No 1551/?1 of 19 Julÿ 1)l'1, a tar8et prlcer lnterventlon prices and threBhold pricoa are flxetl for the
Connunlty oach year.
Target pricc
Bèfore 1 Augu6t of each Jrear, a tartet price for huakedi round-grained rlce is flxed for the Comnunitlr for the
marketlng year beglnnlng durin6 the following calêudar lrear.
IpterventioE Drlces
Before 1 May of each year lnüeryentlon prlces for round-gralned paddÿ rlce are flxed for the follorint oarketllt Jrear.
IhreBhold prlcea
Before 'l May of each year ühe followlng prLces are fixed for tho follorlng ûarkêtLnt )rear t
- 
a threshold prlcê for rounil-Eraineal husked rice antl a threahold prlce for long-gralneal huskêd rLcer
- 
a threshold prlce for round-gralnerl milled rlce and a threshold prlce for long-gralneal EiLlêd rlcer
- 
a throahoLd prlcê for broken rics.
n. §.!.e'"d"'doge.Il9t
lbo targot pricer Lntorvêntlon pricê6 and threshold prices refemed to ln Sectloa A. are flxed for standaral quallüles(Ra8ulation No ,62/6?/EEc of 25 Julÿ 1967r offtclat Journal No 1/4, )1 Ju y 196?).
c.@
Tb" EESj_Elgg, for round-gralned husksd rice Ia fixed for Dulsbur6 at the wholesale stage, goods ln bulkr dallversd.üo sârehcuser not unloadeil.
fEterysntlon priceg for round-8rained paddy rl,ce are flxed for lrles (France) æd Vercelll (ftafy; at the Eholesalo
stagel goorls ln bu1k, dêllyered to wuehouser not unloaded.
Threshold Drlceg for busked ricer nl1Ied rLce anil broken rlcer are calculated for Bottertlan.
rr. I@.
A. For !'rance tbe prlces relate to Bouchea-du-Rbôae and for Italy to Ml1an and Vorce1ll.
B.
France : prlce ex storate atsncyr free on nees of transportr excLuslve of tues
Paddlr t in bulk
Rice and broksn rics : ln bage
ItaLy : MtIaD r frcc o t:[ôk, lLhlki larDct @ ilallvârtrr. æolu8ln of tEe§Vercelll r free storage a6ancÿf neans of transpôit, bags
Padd.y : ln bulk
Rlce and broken rlco : ln bags.
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RISO
SPIEOAZIOII8 BELATIVA AI PBEZZI DEL BISO CEE I'IGIIRAIIO NELLA PBE§EITTE PI'BBLICAZIOITE
IITTXODIIZTONE
NeII'articolo 20 dc1 regolanerto tl. l6/1964/Cæ ro1atiyo all,a gladuale attuazione di ua'organizzazLoae conutr€ del
E€rcato alol ri8o (oazzella Ufflciale dol 2? fsbbrato 1964 - ?o Anao n. l4) è previeta, pe! iI periodo traneitorlol
una adattazlors gradua1e del, prezzi dl ortrata c alol prezzi indl.cativl, per gluagere, aI teralae dl. queato, ad ua
prezzo dl eDtrata e ad u! prezzo lndlcatl."o ulco.
Queeto ncrcato uaico nel settore del rleo à dleclplinato ilal rego].aaeato n. ,59/6?/gæ - del 25 lu8uo 1967 !6lativo
all'or8anLzæzloae couue deL nercato do1 rl.so (@azzetta Ufficiale deI,1 ].uaIio L96? 
- 
LOo Amo a. 1?4)
11 sno rcgLno è appllcablle a alecorrcre da1 lo settenbta 1967.
Îa1c rcgolanênto è Eodlfloato alal ro8olaosDto t. lL29/?4 ilel:6par1"11o del 4.4.L9?4 (O.u. aat ]!O.5.L9?4 - 1?o anao n. f 128)
r.@3!.
A. &lsreiel-ryI.
§uI]a basc d.I rcgolaEeDf,o L. ,59/6?/CEE - art. 2, 4, t4 e 15 Eodlficato dai ro8olaEenti n Lo56/?l de]. 25.5.f9?l
e Â. L55t/71 del 19.7.1971 ÿeDgoDo fleaatl per la ComitÀ, ogpl a.Eaoi ua prczzo iadloatlvo, dcl prozzi d'latar-
YeBto a dc:l prezzL dt eatrata.
Prezzo iailicatlvo
Ârterlorncate aI 1o agoeto rtt ogat a.nao vLcno fieaato pcr Ia Couuaità, per La carlragEa ill. comercLall,zzazlote
obe lnlzia ltamo aucceaalvo, u prczzo lnillcatLvo pcr 11 rtoo eenigreggio (a graul tondl).
kezzi drl.Àterv€lto
Aaterlorneate al. 10 na6gio rli ogai alror per Ia cautragna tll comercLal!,zzaz!,onc aucceesl.va, souo fiesatl dei
prezzi driateryento lGr iI rl.eoae.
Prezzl ili oatrata
Aaterioraante al 10 m66Lo di ogal aüor soao f,lssatl per la caqragaa dl coraercialLzz.aztoae eucceeslva :
- 
u prozzo d'antrata alêI 1160 senigreggio a graai tondi e uo del rLoo senigreggio a gralrl IuDEbl
- 
un prozzo dreatrata del riso lavorato a graai toDall e uno alê1 riao lavorato a grarl lunghi e
- 
un lrlezzo dro[trata ale].Ie rottulo ili rlso.
s- @l!!L!&g
1! prezzo iadlcativo, t prezzl all. lnterveato cd i prezzi dl eatrata neazloaatl alla voce A. eono fiseatl per
delle qua]ltà tlpo (regolanolto nr ,62/6?/c]EE d.el 25.?.L96? - G.t. del ,1.?.196? - Ioo auo nr 174).
C. Luo8hL ql. oualL sl referlecoao L orezzi fl,saati
Irpæ@de1rieoeen15regg1oagranitond1èflgsatoperDuiabur5'tre1lafa§ode1com6rc1oa1].|
iagroeao, per Eèrco alla rl.afuea, ro6a a1 aagazzLto, noa Bcarloata.
f ryLülg!rylg,pcr 11 rlsore eoao fiseati pcr Arlee (Fraacla) e vslcclIi (Italla)' lel1a fass alel
ooErtorclo a11rln6roeao, per naroa a1la riufusa, rcsa aL oagazzlao, aon ecaricata.
r@delri6oscn15reg5lo,de1rlêo1avoratoede11orotturedlrieogoDoca].coIat1perBotter.hE.
II.@L@9.
A. Ber Ia Francla ei oonsiderano { ptezz{ delle Bocche deL Eodeao e per I'ItalLa queIll dl üI1atro ê ali Vslocl1i.
n.
!q 2 prazzo a1 na6azzlao' franco Eozzo tll trasporto - lnpoata sscl.ue
rlsoae : Esrcs lnda
rLso s rotture dl rl,so : La sacchl
Ita11a3 franco canioa baee lll.lano, Eerce Eudar pa8aEonto af.la coasogDa, l.ltposta eBclusa
Voroell,i 3 frarco rl.eerla fl Âazzo dl traaporto, tcla 6erce
riaoaes Eolcs ltuds
rlso e rotturo dL llao 3 iE sccbl
)/
RIJST
TOELICETING OP DE It{ DEE PUBLII«IIE VæRIOI.{E}IDE RIJSITPBIIZEN
ITLEIDI]TG
Lu attüsl 20 vau yerosdoûrg nr. t6/tSlr@, houd€ld€ de geleldel{ke toteteadbrengrng ren een geneenachoplrl$ks @Aenfutg va.a
ale r{Btûarkt (Artftatfet:.ea Aal. 2? febrirarl tÉ4 - Je Jaa^rgal8 r. 3l+) 1§ vo€ ale ovæg8rgsprloêe eea gelelôeluke aa.upss{ng
v(,or,zlêa YEn ale alrffipelFruzeB ea vu^u ôe rlcbtp{zen, t€n €tlie Dê ef,loop van aieze IErlo.qe tot één geeeenscheplEl{ke drempel-IrUs etr ééa ganeensch"ppeluke rlchtlElJs te koea.
Dezs g@êeDaôh.ppo1$ke rusha.rlt rosêt ger€æId lD ÿerordeDtug æ.3r9167/tr§ dil. 2) Jurr 196?, houdc,,{ê e€a gc@eenschappeluksdtenrhg yaB ôe llJsbrlt (PubulEtlebl8d ald. 31 JuIl 196? - loe Jaarealg nr. 1?4). Deze reæIlrig ls vB.n tæIEss{ng Eet {hgehg
vau 1 segtenlet L*7. Deze vêrotrdetrlng ts gqÿuztgè doc cte veroEdenhg nt. l,J2ÿ/7t+ van atB Baad van 29.1+.Lnb (p.n. vau 10.5.1ÿlf-
I?e JaalgarA nr. L 128).
I. Vastreetelile uanzen
Â. Aesü tED ale rllzen
Gebaseerü op dle veræil. w.319/67/Wn, art.2r4, tlr en I! gelÿfJzlgabU VerGdcnûrae\rrr. ]:016/7\ vE,l 2r.r.Igê en Dr.lrr3/Il van 19.7.1rL rodsn Jaarl{ke voor tte cceeeDsc}tap één rlchtp{e, lntêr?êntlelEuzetr en alreDIEIIrUzen vaEt€ests]'t.
EelEE§e
Voor alê Geneeneclap ïorat JaârUJk8 v66n I Bugustu8 yoc het verkooll8elzo€n alat hst volgerflo JaEr a^ânvEDgt e€a rletrtlau§ÿoc geôopte (3matmellge) r{st vastgastêIf.
IntetrêatlelElJzea
Vddr ale J.sto n€1 van elk Jasr ïcillen vo6 het roJgerôe varkoopoel.zæn lnt€rveatlelrlJzen veotgeot€lil voor loDdkorrellge
udle.
DreûÉlEl1zeû
Jaârl{ks v6dn L uel vot{.en voæ bet ÿolgenale verkoopselzo€! vBstgesteld :
- een drculEllauB yær roDalkotr€Ilge gpdtopte rust, eD voor largskozeltge geêoptc r{st
- eea alrenlrlfalJs vo@ rordkcu:ellgo volrltt€ r{st, ea ÿoor langkor:reüge yolrÿltt€ llJst
- eea ûruFIIrUs voclr breulrust
B.@
De oliler A geao.ede IEUzen yoor gptlopt€ rUBt, yoæ 1ndle ea yor brêuEust sorrlea yèstgÊsteLd vorr Deltâlde staDdsÂatl-
kna].ltæltcn (æroaeall,e E.362167lB.0 dit. 2, Jult 196? - RrblllrutlebLod ard. 31 JuIl 1967 - 10e Ja8rge.Dg nr. l?t+).
C. PlratEea Earop clê raetgestæ:âa lrlJæq È€@Itcl!!g bebUrn
Ou 
-:!S!!gÂ19, yoG ronilkG?eugs geaoptê r{st rordt rastgest€ld troü Dulsbulg l.a het stoê1lr nan ôe groothrdel, voorhet onveipFEe laoôukt, geleyerô frarco-@EêzlJn zoailer losslng.
De lnlglggÈlsEÉillgE voor rordkGrsxteÊ IBdle r@ûèB ÿast4est€lil vocrr Arles (fradBlJk) ea Verce]'ll (Ita1lë) 13 hetstslllÉï?Die-ælde1, voor het oEvBrID,ktê foduktrgelevetd flarco-@gazl5DrzoDdrr losalag.
Oo :EglglEllg voG gÊaiogtê r{lat, vo}rrlttæ r{et ea breub{et trcE|aign berekeEû 
"o@ BotterdaD.
rI. !4BrlûEllzen
A. Voæ fraokrfJk tæbbcn de lalJzen bêt!Êkklry op Boucbeadu-Bhône en ÿoor ltalt§ op Ml]alo en Vercelll.
8..
IIglEllE : ÈUs af ope)agXilaats, f,riattco ÿerÿoerdalàel - excluslef È€LastrngÈall'e : lo8
B1J§t en breub{st : gBzalû
Itallê : I'tILaao : f,ranco ÿrlzcbüragea, è:lrecte leverfug en betallng - exclu§lef beLastlDgVercelll : !r1Js af opsla$riaèts, fraaco yervær:lialdel 3 zakken
È,{11e : loe
BUBt en breulc{st : gezakt.
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aIs
FORIS.ARINOM ÎIL DE I DENICE P(,BLffAIION INDEEOLDE PTI§M
IIIDIEDITINI}
I attlkel 20 1 fæcrtlrtag nr. f6/f96t+/nm' co aleÀ gttÀ?ls€ æDDeof,ærels€ ef en faelles Darked.sæatnl:rg for r1s (De eurotrael§EeFaelle§8kab€rs TlêeDûô af 2?. febrlrs.r l* 
- 7. aargslg nr. 34) er êer f6 overgangstlden fastsat ea gradÿ1e tffnaeraefee af
taerEkêllalserae og {hdll.atlÿlalseraÊ saal,eôês at dsr Yêd overgErgslE''loal€Dg ûdloeb best€ar èn taerekellrls og èn rilr{hÀtlÿIu'ls.
Dette cnhodmarked. fcn rls er l!ûfoert ved fcaqddna t.3r9167/ww af 2r...Ju11 1967 @ èe! fa.elles Esrkdr8caatdlg fc r1s(De errropelake lhellesskabers Tllenile êf 3] Jull rfZ - rô. âaiae:rs û. 1?+); ædalng€n gaelte! fra êen i. ;pt"rËiigf,|:
Forotddngea uaordrctvcü nàabts faordllng ot. üZÿ/lb at 29.4.tn1+ (EEI nr. L 128 af 10.r.1gllr, I? as.)
I. Fagtsette uls€r
A.@srg
I henholô tr.I fcrodnlns Dr. 3r9/67/W, 3fr+I 2, b, !\-og ]5- ae$re! vett foro[drl.us t. Lor6/TL û 4.r.TL % ir. Lrr3/TLet L9.7.T festsaettos êe! aa.rl:l.gt fo laellesskabet en ldllletlvpls, latæncatlonalElser og tserskellEr.ser.
Luill}Etlvlrls
F6 llaellessbÈst faetssottee aarügt llten l,auguet eIl {ilr{lat1ÿlEls fs! efskallet (rudkornet) rls for ôat bæotoar, 6er
beBIliler 1 det fæJ€euüe aar.
ht€rYütlæ11ær
-
Evelt aar l,îdea I. EaJ festsastt€s fcr alet f,oe\ede hæst€r.r lnter:veatlonslrlser for rurdkorlet uafskBllot rls.
Iae!skellrls€r
Eyert aer l.DôeÀ t @.J fastsaettês for dot fool€eDüê hæst€s.r :
- 
eD taerskeLlrls fsr afsb'll€t nrdkcaet 116, og for a.fskBllet ]slgko.tret rls
- 
en taerskelpnl8 for sle!€r runllkænet rls qg fæ ôleÈ€D Ialgkcrtlet r1s
- 
en ts.erskellEls f6 brualrls.
3. staDdsrdkYautet
IDdLlBtlqrlsen, lntorcntl@alrlserao og taerakellaleerue (ee A) fastsaett€s fe sta^Dllatdlsalltetsre (fæednfae t. 362/61/
EoEF af 2r.7.Lÿ7 - trr af 3L.7.]-ÿ7 - nr. 17l+).
C. Stêdê!. s@ de fastsattê EÉLBer yrdræref
IldlEEtlÿIElsen fc afskBllet ruhdkmet rls fastsaett€s for Drlsborrrg 1 etrgro§l€ddet fcr s§rrtgotls, frêDko Ls.ge!, {kltè
Bflaesset.
Iatêrrsattonslrlsan:io fqr nlr:ükornst uefskallet rls festsaett€s fæ Alles (fhrürrtg) og Vercelll (Itellea) 1 eDgrosledilet
ffiEË@' ia6er, rxxe sr-iaesset.
EE;IEE!ry, for afskallet rls, §Ieb€a r1s og brualrls b€rêgnês for Rottærdao.
ft. I4arketlsplser
A. I Franbfu gaelêsr allsse Ialser fo, RhoEe@rDithgen, 1 lt€Llon for !,!!Iaao og VercelLl.
B.@
llanblg : lrls ab Le8er, flanko trausportûldile1 - ualea afgl:ft€r
llâfskPllet' rls : loes vaegt
nls og brudrl§ 3 1 gaekke
Iqtlle4 : l{lLa"ao : fraDko lastÿogn I l,Ilta.no, Ioos vuogt, betallng ved leverlng - uil€a afgtft€r
Yercelll : fraDlo lager pâ traasgictoldrfcl, Écrreô
l.hfskallet rts : læs vaegt
Als og lrualrls : 1 saexke.
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*IX II{DICATIP
RICEITPREIS
TAR@I PRICE
PREZZO INDICÀTIVO
RICITFRL'S
INDII(ATIYIRIS
MIX D,INTERVENTION
IilTENVENTIOIISPREIS
I}}BI'ÊITTION PRICE
PREZZI D.INIENVENM
T{]ENIæMIEMUZEN
I]{TBVEMIONSPRIS
!RIX DE I.IARCIE
MARSEBEISE
MANGT PRIC6
PREZI DI MERCÂIO
},ARKI!RI,ZEN
MARIGEPRISB
lees
PATS
I.AND
couùTRr
PAEIE
IÂND
IÂNDE
DESCRIPTION
BESCEEIBIJITG
DESCRI.PIION
DBSCREIONE
o{scmtmNo
E6IGIIIEI,SE
r976 t97?
a
SP GI NOV DEC JA§ FEB I.IAR AE I.'AI JUN JUL AI}
DEC
CE-EO
EC-CB
EC.EF
Èlx ldlÉtü-RlchtlE€ls
xarg€t lElæ-Èozo ûtl,@tlvo
SEebtlau s-IDitüBtlvFts
Dulob8g
rjc æ4.52 46,?0 æ8,88 æt,6 2S,6 a1{2 æ7.m æ9,?8 or,s 04,lt 16.? 06,o a418
PAD
TRANSE
t{ g2r,7r $e,5r ga,3r ÉÀt, a,T8Èlx êttlt6rut1@ Arles üÈ lE{,16 lq@ l6t,B læ,3 l7l,l? rz8! t7a.o r?Ë,3a rÈ.G læ,82 181.56 t8t.56 t71.ts5
RtÈo
Ff
UC
ÈLta tfÈtr ala æhl
UC
BUI|LLIE
1t
UC
XTAIJA
ut 158.(B ls.?@ tsr,E, tB,ll3 IûLæg
Èozz1 êillt€reto Vsrcelll UC rÉ,r8 tqo rrr,0{ læ,s l?1,12 t12,86 t7t.fl) lrq3r r?8,o IE.E 18t,56 l8t.$ tn 585
PæzzL
at1
@r@ta
ntb€ vcælll
ut
m
Mll@ ata,a
Arbclo VæoILl
Ut Jtr.
BLts I3Eu--137.a0Em-
MltB@
E8-l[tüa sô &el_!Et
VæelLl
n
M, Al!51 I
2É3û1 2l0.3,-dEÀrfle UC lsr,s m,a
DEC
ERÂICE
Rtbe
fi
UC
Iblta
tfÈtr ds @nhr ut
BBILLIB
rt
tlc
XIALIÂ
Eæzzt
dl
æt
RlÈe væUl
!,ltlarc UC 3rt,tB u.a
Arbato YqceIIt
!rll8æ 5i0.m NEII6f,
Y€ræILl
UC
Milæ
BRI
FRAIICE È1I ale @ché FI
m
IDALIA ùsuL
at1
@!@t(
vorcellt EOT
a
l,lllano -ua- J t74,45 I 18.03 Fq'§-fn5z-
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r7]I ners Illls II nrrm II'o I
Er
uIÿêzæEæ tEru IULë
INIX DE SEUIL PNEI.EVE,qIÎS A LiIMPOFTATION DES PIüS TIERS PREI.EUts,IE}ES A LID{POBIIAITIOII DES ACP EIT PIII.IscxrEurmRErsE esscu6muÀ,@t rcr Eu,tnuR Ats mxmiENDRN ABsc6iot..tNcEN EEr ErMutrR ts erc rao tito
EFE5EOID PRICtss I.EVIBS ON IMPORTS MO.l TI{IRD COUNGIES LSrIES O}I I}4PORIE IBO{ AgP. AID æT
PREUI DI ENBAIA PRELIEVI AIITIMPOFIAZIONE DAI Pr{ESI BzI FRELIEUT AIITIMTEtrAZIOIE DAI ACP E PmM
DNEMEI.EI.'ZEN EEIT'INOEN BIJ IIWOEN UIl DENDE IANDB{ EEFPI§GEN BI.I INVCB IIIT ACS EN U]OSAER§IGI.BISEN AFOII.IM 
"@ 
INTE'ÉRSLB TîA TTED'EIAIIDE AIT}II.IM V@ NDTÿNUN FBA AVS æ OlO
f-. Il*s II nrso II nrrsr Il.* |
-nE-uÂ/l@Es
ERODUIIS
F8oDUt(E
PRODITIts
EROET!I
PNODUKEN
PRODUISER
Lg16 Lgn
ISP æT NOv DEC JÀN FEB MAR AIR I.IAI JIII JI'L AII}
Èrr ôa æudL SchrBllùImlæ the5holit IElæs Èszzl ôrütEte Dr@trEIIE{rm D§skourtE
DEC
à gEtE
rod8 2û,4 2æ,,7o a8l+rÿ ?ElrL\ 289,æ 2SD,r50 293,æ 295t6 zÿrù §ræ. 3@r40 3O2,!O 29).û
à gmtE
1@rs 3æ160 w,'Ie 3drÉ æ7rrl. 309,32 3rlrro 313,68 lrtÉ 318,dr 3æræ. 3ærlto !æ.,b 3J2rl+O0
CBL
à galao
roDds 3'r3,ro ÿ16rI 379r13 3Er9l+ g\,75 ÿî,ÿ 3pr38 393rL9 396,æ 3s,@ bo1,53 to1163 fi,V7
A EBIE
loDsB f31,1lr 1.34ræ Ifi,1l5 tùo162 l{À3,28 IrJl5,93 l.ro,o9 br3,z5 1.56.1+1 \r9,r7 t&,.73 w,n àJ{8,211
BRI l82rllo 182,tO rSerào 182rùO 182,tO 182rto l82r4o 182,!o r8e,ào 1E2rÙO l82rl{o tPrb lSerlrcO
Hlè@Ets À l.lolmtatto alas tBys tlêE
ÈaXloÿl all.lalutezlæ dÂr, IBst tcEzt
AbscàBÉ\rlgoa Èê1 Etlfirb eu ftttlaêdln
Eêffflg8 bU tmr ult dade ls.dE
Iiÿlôa @ ,EDdiB frü thltû c@lales
AfglSt€r wd ldffslæ fta @iol8d3
PAD
è gnlu
tdg 106ræ:t Lo9r5L6 lori 061 9r,890 9r,Eo6 ürl{*6 6,oT8
à gn!æ
loge lo3r9rr 106r9[.3 1O8 r gO8 18 
' 
924 t21, Orr{ LTSrogl 1131875,
DEC
à gElE
rdg t32r8rB tÿroÿ 12E,628 L7,ÿ4 tLht674 loSr060 Io7,595
è gnfu
1@G! 129r8É 133161+1 Lr6.Lt6 48.654 5L.268 1115.r23 r tia 
-alrtr
DBL
è gBtDÂ
roDÂs 116,3ÿ L&1339 L56,9]-9 fg,41r .5r,Lr? L5r'*9, 118,9119
à gEtE
loE§ e!2r?9 æ9rW 22],.920 237.679 4.?o9 2€-lrr8 2ÿ,t57
c8L
è gEtB
ro!d,E L66,r58 LT2r89 L6? JL9 ].59tL25 .62t989 166ro8l. L6g12æ
è gBlE
1@Âg 2\9r\9L 2,6rbfi 237,9@ 254,?9\ 160,288 z55r\Tl zr3,L6L
BRI &rlt&' 59r5ÿ ,9,160 60,5o2 62,o8, &ro33 ,7r9l{
ÈéIàvænts à lrtEFtatl@ aiÊs ÂCP ot, PIEM Abscà81trungon b€l Et!firùr au AI@ ud lÏÂ Isvles @ ,epdts fr@ ICP aril æf
Èêlleÿl âlLrlltEts,zl@. ilal ICP B PlI.t EafflrgBD bl, 1!eæ! u1t ACS eu IIo Afglft€r ved fldfÉreIer fra AltE og 0IO
PAD
à gratæ
r@ilB ,or1rl. ,o,7b3 8,513 4l,g+e 4rr9o4 b'ê3 lord.rr
aE
l@8P t8.9E9 So.llt8 5r.45E 56.t+65 57.597 57,rrl t3.9lro
DEC
à gnlæ
r@t8 63,4àO 65,t*9 6rr416 55,68' 54,rr8 5Iro3'.
.ror7g9
à gnlm
I@gs 6L,*7 63r@ 65, 05E 7L.rtL 72,619 69'ÿ' I'LT5
DBL
è gntru
rord8 ûr49 TLTZIO 68'564 64,8o5 68,4o2 û,o79 69,576
E gEIs
I@gs 106,r03 1051085 LO2t267 LoE,9?? .1O,22L Log,29' 108r21,
CBL
à gæ!ru
rdds 7Jro31 76,L* ?,,,LT 69trL6 Ttt].ol 72r7ÿ 7\13vl-
loDgs uI.bs? u2,Ér. r.08,7oo LL?,I'L LzJ,.725 lTTttt92 116,33r
BRI 29r7\5 27,ffi 2? tOgO 27 t75' 281542 27,5L7 6rW
6l
tnD( DE SEIIII.
SCETEIITIPREIIIE
TEBEOI.D MICEi
PR@[ DI BIB{IA
DREEEITRIJZEI{
TAERSEIINIffi
PREI.EI'EME§TS A L'IMR)8f,ÀÎION DES PAYS TIERS
ABSCS TNTMMT EEI EINNJER ÀI§ DNIPTIÀENDBN
I.glrIEXi O[ IMP(ISES Tî@I TBIRD COIJITBIES
PRELIErI AIITIMRIM,AZIONE DAI PAESI ERZI
EEFTItrGN BIJ IIIY@R IIII DERDE IÂNDEN
AToIEER VED MTFSIJB tRÀ BOTETANDE
PBEI.gÿE.IEÿIS A LII}IEOXtrAIION DES EAI.IA ET PM!.{
ABSG rr'UfiÛET BEI EINF(B ÀTXi AAS,T U§D [ü.G
IIUIES ON TI{FûBf,Éi EROM AA§û{ A§D æT
PREIJEVI AIITD'PORTTZIO§E DAI §A!,IA E PI@,l
EEFTIN(EN BIJ II{I'@R UIT GA§,t E§ u}O
AFIIIFm rED nlDlFSLB rRA A§'tA æ OLO
-*. Ilrersllnrællm*ll'* |
-BE-rrA/1@k8
PrcN'XE
PRODUTE
PRODIETI}
ER(IEXTI
PnoDuKEr
BODUTm
LÿN
FEB !,AR
I+ 3-9 10-16 r7-23 2l+-eB 1-2 3-9 roJ6 1?-23 2lr- ar
It't: ab mtt SchraU.Dlnlæ &.ssholô IEtæs Èszzl drentEta DralE1frlJæu ÈcskâIFl§
DEC
à gEtE
rcDdg z9].t o 2ÿ3rû
è gBlæ
I@gs 3llrro 313,60
CBL
à gnlru
rdg §1,iÂ 3F.38
À gBtE
].oEs À1l5.sB bSOrog
BRI IS2rlro Éerlo
È,6fàmts à !,rfBtrr'tBtl@ ilaÊ IDÿs tlæ
Frsusÿt EU'lEtrtazt@3 alal trcsl tæl
Abscb6Érngon bot ElDfub aE DrlttlaoldaE
E8f,ftlgga bü ttræt ult Aade laliloa
Ilvlsa @ IEIEEùg fm tbltt c@tal'os
AfgrftE Ed ldtÉÉ].s fn t8E{J6lrdc
PAD
è gnls
rds 9,rfu ELSo 8lr,8Io orr& 86,3àO Sros t6r37O 6'llo 86,3?O 8L,81O
à gntno
lore ].r8r3ro lrEr3rO 116,6to rt3rÙro 1lr1060 u6,810 LL',"O rtu,28o tL3r@ Il2r0?o
DEC
à gratls
loilg urrlfP b9,É0 106r60 106roDO w,9ÿ uorLLo LO?,fi w,fi LO?rfi 106,0ro
à gBlns
l@g§ 1Ù7,8F rl+?rEp 1l.rrEæ 14t r8ûo 1113r030 tà6ro1o ltlrrldro 1è2,q0 11.1ra70 ItO,0p
DBL
à gElE
!@ÂE L'7,?LO L55Â9 LrrrSg Lrr,39 Lrlt 9 tæ,23D Lfpr?3D LrBrÿ',lo LSOr9l,o Lr7,b'lo
à gntls 23916§ 2Tlr29 ülr23o 23Erl|3o elor680 11.3,630 #,750 232,6§ 291630 2toruo
CBL
è gEfE
rds ]'67,fi 16r,lrp L65r\g É5'\9 157,8æ L?O,650 L7O,650 169r3æ 169,3æ 16?,Ê0
è gBtE
loeB 216r8Ib 25I,& 2rl.r3ro z5r'ffi 2r8r01o 61.1æ 253.59 2L9,380 âttg,fu e'7,w
BRI 61,0æ 59,760 ,9rTfo 59,7@ 6,79 6,796ô 
-"qE ,7'L6O ,71160 ,7,Lfu 58r6fn
È6ûreEEts à lrlEtrE'tatl@ dcs EüÀ et plo.t lùsclû!ûE8@ b€l E:tDtuh au rrAsM ud ûli lfftes @ ,EFt€ fr6 AAs'l 8!ô æ8
Èeusvl BaltfaDctazt@ alul SAl,tÀ c PM EBff,f!8m bl, lm ult GAEi a IIIO Afglfts Eit ûiu/Ëlü fta A$'lA og OlO
FAD
à gnlas
rcdB l[3rap Iorgæ 39rh 39rLæ br1?o lûroto fu,1F br19 b,IF 39rl11o
à gntrs
I@gg ,6tLfi ,6'Lfu ,5'34o 63'T3o 5Lr5§ ,r,ào )4,Tæ ,ù,1èO
'3"Lo
53,0ào
DEC
à EEIEtdB 5l+.8?O 51.99 ,o.oæ ,o,030 ÿr9æ ,2,sro ,o,* r94s æ,Éo ,oro1o
è grBtns
I@a 7Or9ro 7orffi 69,9 67rÿO 60rEo ?Or0æ 69râ 6'ltæ 57,6,+0 67,95o
DBL
à gntæ
hDdÂ @,fi 67,W 6?rEæ 6?r€æ 6rFo ærerc ?Drào 69,r9 69,r9 68,01o
à gnlru
loq-çtio ro8.?50 108.750 ro9.350 rur-à80 LLt,gro 1€rl12g 106rl+rc 106rl.r9 tlor19
CBL
à gEfD§
roDôg T3rT3O T2rr@ Tè15@ T215co T3,6'10 75,O70 Éro'lo 7Ùrlæ ?.,too T3,6].0
a gBW
I@gg 1r0,19 u6,9ro tlSrgro xr?.5ro rr8r?60 t2or3æ t76,r5o Itl+ràtro ljll.rlrto lJ8rl.r0
BRI 28,0æ 4,ÿ 4,ÿ 4,ÿ 4l,w 4,89 zl,8g ?6rc8p ü,@ 26r8|ro
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PII:E CAF EDXEI PÂB IA COMUISSION
CII PEETSE VOtr IEB EOMUIS§iION FEÿITIEIETZT
CIF PBICET EIXED ITT EB CO}IUUISIOI
PEMAI CIF EISATI DÀIJA @{I{ISIONE
CIF PBIJZEtr DÈ IE iOû[I§ST3 VISIIIEIELD
CII PBIS FA§SAT ÂI' BI]MI,IISSIO§E§
PRELETJË''IEIÙTS A L' EXPoRIATIoN
ÀBSCHôTFUNGEN BEI DER AUSFLII{R
EXTORT, LEVIES
PRELIEYI AILi ESPORTAZIONE
EETT'IÀI3EN BIJ UITVOM
EI§PORTAFEIFTERNE
uc-RE-tÂ/10oü8
PRODUXTS
PRODI,KE
PBODITTS
INODOITI
PRODI,,IKIEN
ENODUKTER
Lÿ|6 Lgn
ÿ
ocT NOV DEC JAN IEB MAB APR MAI JI,N JUL AI,Xi
Èlx CâF CIF lrelee CIF lrlceg hezzl CII cIF-IaUzen cII-Irlser
DEC
à gnlm
rolda L\7,Tÿ lllr r88ll L56tLrz l.69,7?6 t?4$\6 183,tàO 186,æ3
à gnlas
lolgg 1ær71,r 16gr13g t69 toz? 158,486 r58,124 166r3æ L7L13ÿ
CBL
à gnlre
rorda æ6r*2 2O3rLlg 212,O11 222t8L5 221,792 ætrb76 æL1223
à gplrg
Io!gs 18Ir6l+9 18f,833 198,8r8 L85,825 tgr,492 lqrl+r3 Lÿ,99
BRI L77,t+76 Læ,tW L2tt24O 121,898 tzo trl? )'ær'78 L2|41499
Èélà@!ts à Lrqportatt@
ksllevl ell r e8trprtazloæ
Abschô!truDgen be1 aier AEfubr
llefflngen blJ ultvær
D(IErt leÿle§
Eksprtafgft€re
PAD
à gnlas
rotda
à gætu
longs
DEC
à gElE
rord,a
à gnlne
Iolgg
DBL
è gnlro
rold8
à gnlne
I@BE
CBL
à gElæ
rctliI8
à gnlae
Iogs
BRI
5
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MD( CAF
CIT MEISE
CIF PRICES
PREZZI CIF
CII'-PRIJZEN
CIF.FRISER
;REttyB4EMS A L|EXPomÀTION
ABSCBOPI.UNGE}I BEI DM AUSFI,,IIR
EXP()FT LEVIES
PRELIEVI ÂTL' ESPORTAZIOI{E
EEFI'INCEN BIJ I'XWOM
EI§IOFTAIIIII'ITRNE
f-, IlnsrslI nrcr II nrso II nr,rsn Ilr* |
üc-RE-u/1000kg
PRODUXI§
PR@UKIE
PRODI§I§
PNOD TTI
MODUKEN
MODUKER
rÿn
FEB r,t4R
r-a 3-9 10-r5 r?-e3 2\-û E?-? I 3-9 ro-16 L713 2lr- 31
Hr CA§ CIf Felæ CI! [rlæs Èezzl cIF cltr-fuæn CII-1rlu
DEC
à gnlne
rord,a LTrrno l81r5ao 16,L'O IE ,45o r03,r7 183r570 r85r?æ L8t6.fu ü,w Lgl 1670
à gEfE
logs u3r6to t63,3oo L65r7@ 169169 ].i67,67\ L67,670 L6grzl{o r7o,83o lærl+1o rT3,59
CBL
à 6qarru
roDâg ?)916& æ,ro7o æ,rw æ.ro7o ù9'TJ ?)9rno æo.2b t),& a.r& æ.,670
à gnlag
I@98 19,oto I9r@ Lg,,@ 1g1r33O l80rP{ ügrro Lÿ,'@ æ,7:lo ærao L9,69
BRt letrlæ Læ,tM 1,4r9Ùo Lz.rN 12L16rr
râ.610
l2l,610r 125r2l1o 16r@o 12b/{g I?3,Tæ
Èélàmte à lterlrtatl@
Èe1levl a.Ilreapdtezlæ
AÈschôiÉuDgpn b€t al6r ÀEfirhr
EsfftugeB blJ ultvq
flrt 1oÿ1e8
Eksfdtafgft€m
PAD
À gn1ls
roDdE
à gntæ
1@gs
DEC
à gratm
rcd8
à gBLE
loge
DBL
à glsfm
rcrÉB
à gnlae
loage
CBL
à gËlas
rordg
à gElm
lon€a
BRI
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RIS
REIS
R ICE
Rtz
RISO
RIJST -
lmportofgifter (A) og eksportofgifter (B) over for tredjelond
Abschôpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenüber Drittlcindern
Levies on imports(A)ond exports(B)from ond to third countries
Prélèvements à t importotion(A)et à l'exportotion (B)envers les Poys Ters
Pretievi oll' importozione(A) e otl' esportoz'ione (B) verso poesi tersi
Heffingen bij invoe(A)en bij uitvoer(B) tegenover derde londen
UC/RE/UA
100 kg
Mânedsgonnemsit/ Momtsdurchschnrtts / Monthly overoges / Moyennes monsuoltss/ Medro merEiti / Mqondgemtddslden
UC/RE/UA
100 ks
OU
50
10
A
30
20
l0
60
60
40
30
20
10
0 0
10
20
30
B
40
50
60
70
10
20
30
t0
60
60
70D(XX:
1972
I[iltvvvt vilMlt txxxl xl
1973
r il Iil rv v vt v[vtiltx x xl xil
1971
rlt lillvvvl viluflrxxxxil
1975
I il il rv v vt vilw tx x xt
1976
IIlItVVVrVlrufl
1977
g0
80
70
60
50
A
40
30
m
10
m
&)
70
00
50
«)
30
20
10
0 0
't0
20
30
40
B
50
60
10
80
90
10
20
30
LO
50
60
70
80
s0txxx
1972
I ll ilrtv vvrvilv0rlxx xrx[
1973
il il lv v vt vilvilrrx x xt xlll I tl ilr tY v vr vilvillx x xr xll
1975
r llillvvvlvrrvIrxxxt
1 976
il flr N vvrv[vtü
EN1974
OFqko.telser srde 1. Abkümngon Sorte 1. Abbrcvrotrong pogg '1. AbrÉviotpæ pogo 1. Abbrcn@ronr pogrm t. Alkortrngon blz. l.
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RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dollo Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
UC/RE/UA
100 kg
v vt vlt vlll tx
1975
*Forkortelsr sdol Abkûrzungon Settêl.AbbreyrolroE pogol.AbÉriotions pqgel.Abbrevi@ioni pdginql Alkqllngênblzl
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PRO/Er{ANCE
HERI«JNIT
ORIGIT
MOVENIEIIIZA
EERIOù.{ST
DTRXN. SIIEDEf,
qUALIITS
QIJATITATEN
QI,ALITIEs
QI,ALITA'
K}TALIIEIIEN
I«IALIIEIEI
Ln6 Lÿn
I
SEP æI NOV DEC JAN FEB T.AR Âm MAI JIJN J1,IL ALrù
DEC (0 - 3o/o)
ARCEI.IIIl{Â
Blueroæ 8'2 ra26
BeUe ÈttE ù9t2
Blæ Boret æ7rno æ31170 tot,56É .9Lt22- .90trl5
Bord diArgentlm ?æ,ræ, ù9,b7 81,,+1q .90,01 to Âr( E167l
E6YPT nond drEgpt€ LtSr2gl Lt6r7l{.3 .8r,l-42 L??,651 Âô (qr
MAnæCO Rord du I4Bræ
AU5IBALIA R@d drÀrstElle
SPAIN nqd, atrEsEæ q6, qqa 2O3,t€lll
BRAZI1 Rord alu BréBt]
COBEE RoDd dB Corée
CEINA Rdd il8 Ch1æ
$iÂIIANDE Sle æ3r@ ?23,756 lzrS,ur zo8,86r ILOT02 \r'37o
u,s.A.
lbto 2O8d+3 æ3,'80 E; Âa .8r,N .99r3LO
Blw B€ILe a09r@ 2tt}f,z ,98,88r 9r,5o< æ6r5to
B€Ue ÈtB 2Il.rh19 ù9,399 r9E,98: 98êr: &r518
Blu BorDet
URIJGIIAÿ
B€lIe ÈtE 2trræ8 }og1166 , AA, LgLr19 Ao,
ûrugu.qÿ Selectl@
Bord dtl.Fugey lo?,fu r99,01 84,08 88,?6 Lgr r?tl,
BIue Eoæt '86,5r1
mD( A L|IMPoF|ÎâIIoN, LTVRAISON RAr'fhæHEE, Ml'lEl{ES ÂU MEME ,OIJRCEII}TÀCA DE EAISURES
EINFI,,I}EPREISE, SOFORiIGE LIEFERIING, DIX A'JF DEN GI.EICHEIT BRUCHC,EIIALT ZI.IR.IhIGTERACIT WORDEN SIIID
IMPOBT PRICES, I]'!)4EDIÂIE DELMRI, CAIXInâTED 0N SAI',IE PBCEITTAC,E 0F BROKEN RICE
PREZZI A!LTIMR)RTriZIoNE, PRoNTA CONSEGNA, RIDOrrI ALIA SIESSA FERCENTI.IÀLE DI 8C/IIURE
INTToERESLTZEN, DInEKIE LEr/EnIXc, TERIrêEBRACIfT Op HSTZELFDE EFEUIGEACEIEACE
I,IID!ÿBSITRBISEB, DINEKIE LEVBIJ{o, O}IRECNET TIL SAI4ME PRæEIfIDEL AF BRUDNIS
CAF / CIF j{4sIERD}û'l / ROrrmDtM / AItlatERÆx (1)
(1)sé1aréuentqcobtaé-eleeLnoderk@blnlert-æIeEt€\y6cc@blreit-aelmtloc@btEtl-afzorderlukofEec@Èlæerü-bverfc§lgeller
kdlblææt
f-, I
E_l
-nE-ra/lo@ks
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|:torgSl
MIX A LII}4POItrATION, LNEÀISOi{ RAPPRæHEE, RÂMENËS AU M!:l4E POURCEIITIICE !E BRISURES
ErN!'uIrRpRErsE, soFoRi'rGE LTEFERu,{o, Drx ÀuF DEN cLETcHEN rnucrcE}rAxr zrnrbrcgnnncrn IIoRDEN srND
II.IPOBT FRICES, IMMEDIÀTE DELIVBY, CAI.CUIAIED ON SAME PERCHTTAGE OF BROXEN RICE
PREZZI AII.IIMPORTAZIOIE, MONTA CONSECNA, RIDOITI ÀIIA SIBSSA PERCEIffl,lùE DI ROTNIRE
INVOERIRI,'ZEN, DIREKE IEYBINO, TERI,JGGEBRACIü OP HE'IZEIJDE EREUKIERCE}TTAGE
IJ{DI.P8SIIRIRISB, DIREKTE LEyEBII{G, O4REGNET TIL SÀMME PROGTDEL AT ERODRIS
f .. II nnrs II nrcn II nrso II nrrsr Ilr* |
uc-nE-uÀ/loool8cAF / Crr âusrEBDAM / BOrrEnD/iM / A$IIJBEN (r)
ætrEEt€\y c ccEbtn€d - æIE.Etl o cc@blEtl - afzqd§ruJk of gec@blmerô - hEr fG elg eILs(f ) eéferéuent ou cc@brné - elEeln dor k@blnl€rt
k@blæEt
IAOVE{AI{CE
EBTUNFT
ORIOIN
PROI'ENIETEA
EERIOI.IST
DIYRIG{. SIEOEA
AUATryS
QIALITAEIT
QUÀrJlIES
QUArITA,
ISIALIItsXEN
IgAIJIEEN
rn6 LÿN
0
æ{ NOV DEC JAN FEB MAN AFR !,AI JT'N J1'L Au§
CBL
AAGE§TI]{A
Ronat alrArge4tlæ 67,89 2à'?2
'-2rtL?É ryîr,ez
Bluêroæ
Bel1o ÈtE
BIre Bæt 42r7.æ. 256.?6 25o,965 157,2ÿ
AUSITATIA Rqd, drAustrslle
BRAZII. Ro(d, aie &ésll
CEIIA R@ô dB Chlrs 8e,1Io 267,t61 264,56
CORE Rold al8 CGée
EGYPI Bord drEgFt€ zglr28Â æ3rpI z].r,r8( 122,88 zzLt66' ælrw
MAnæCO nod. du !.âræ
SPAIT R@d dttEslBgÉ 289,r9< \\,96', 5r,954
THAIIÂADE S1e 2llÉrz5) 2\rtLfu 24o,l+4 228,82. lro,5L2 ?gtÆ
I,IRI.tCI,lAü
Bod d'tbuguy
t rug8y s€lectlm æ,9r?ra
Belle ÈtB t6r,34o
Blue Eoret
u.s.A.
Neto m'\4 ü9Jrû 269, E8r ,-5rt42) ».54,L65 ü7,Tji
BêIL9 PatB ?f|,45 æ3,æ 2?8,r49 ,-581991 166tgro &,51
B1E Boret 265,61C *rl2,{ ,-55,?4.
BIU€ BeILo m,& 28p,6î 2?5,L6C 262,21 )-64,22o 4\rrlt1
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FIX Â LIIMrcETATION, LTÿMISON nA?!NæHEE
EIJTFUHRPREISE, SOFORÎICE LEFERUNC
II4PORT TEICES, II,IMEDIAIE DELIIrERYi4lzzl ALL, IM.PoRTIZIONE, PRoNTÂ CONSEGNA
INVoETPHIJZEN, DIXEISE lEVBIt'rc
II'rDFÉRSLBmISER, DIREISE LEVERINC
cdF / cr^r AyôIrRDu,( / RomEnDAr4 / ArrrlrERIEN (r)
(t)séF!&ent@ccEbrré-elEelnderk@blnlert-eeFEtelyorc@blned-ælBBtloc@blEtl -afzotderl{kofgec@blneeld-hverfGslBeller
kcEblæret
uc-RE-uA/100qg
MOVEI{ANCE
HERI§JNIT
ORIOIN
mOvENIENZIT
HERI(OMST
DYRXN. SIEET
quALrys
ql'ALTIATEN
QUÀLXUES
quÀLxrAt
XI{ALIIETIEN
IgALTIEIEN
Ln6 Lm
ÿ
SEP æT N0v JAN IU MAR AM MAI JUN JUL AIÆ
BRI
AR@NIINA
L/\ r\7,2» l-15 .22,zri 20,r2, 723r7ü
L/\ Llz
r/2 r3l+ ,r,2L ,1,o8 ,o,L99 ).6,6ÿ.
BIRI.IANIE 2.3.4
EMZI1.
L/tt
r/4 L/2
L/2
CSI.IBOEE 3.1+
CEIIIA 2 162,321
1EÀII.ÀNDE
sl@c16d1EryF,A.Q.
C 3 GdtEry F.A.q.
C 3 sIÉclal F.A.q.
C 1 strEclal F.A.q.
clutlrcu c I
ca
Sle A I sIEclÀl t59,93: r58,50( 144,90: Lÿ,53i
clutlnos A 1
s1u A I sutrEr l52r3Yt 160r!61 75? ,15" 51126i r5t,64 Lr6,9
u.R.s.s. Ruaale
uRucuÂY Llz r29,81 r28, 54( r16,44 2,rrILo
U.S.A Brærs /.
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thr3c
R IS REIS R ICE R IZ R ISO R IJST
lmportpriserl) Einfuhrpreisel) lmport pricesl) Prix à t'importotiod) Prezzi oll'importozionei) lnvoerprijzed)
AFSKALI.ET RIS / GESCHALTER REIS / HUSKED RICE/RIZ DECORTIOUÉ / RISO SEMIGREGGIO / OEDOPTE RIJST(2)
UC/RE/UA
100 kg
UC/RE/UA
100 kg
oo
62
58
5t,
50
/+6
12
38
34
30
28
22
18
14
10
66
oz
58
54
50
ta
42
38
34
30
28
22
18
14
10
0 0
50
t6
12
38
31
30
2A
22
18
14
10
50
18
42
38
31
30
2A
22
18
14
10
0 0
rx x xlx[
$n
I lt lll u v vl vilvllrlx x xl xll
1973
I [ il tv v vl vll Mll tx x xl xll
197t-
I [ il tvvvtYilvtiltxxxl
1975
r il il tv v vr vilufl lx x x
1976
r ril uvvtvilul
fin
1)Crl-rrs lor æbhklatq leverhq Arelerddm/Rdterd@/AIMpen // CrtP@s lur efù[ge trelsmg Arn§ /Rd'd@/AûwerPen /Cll pfl6 for rmmodrolê ddrYory
Àmét.lmr' aorileru".i // pnx ôÂF pol Lvrorson roppræh(t Amst./Rol dom /ANm // Pronto @@gno dlAmsi./Rot dom /Mrerpên / D@kto lovorrng c I I
Ad / Rot' dom/Ant werpen
2) mmet tl Dr@ilen tû brudns // oul qlêrchÊn BruchqolElt zuruckqebûdrt // @nvdod lo I he smg pêrqtoge of bræksn rrce // mmenés @ mômo
Furéntoge àe brrsum//rrdottr ollo stàss peræntuole dt rotturoTlorruggebrdcht op hotzdfdê bEskpæffloge.
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST
lmportpriser 1) Einfuhrpreisel) lmport pricesl) Prix à t'rmportotion i Prezzi ott'importozione 1) lnvoerprijzen 1)
SLEBEN RIS /GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/RIZ BLANCHI/RISO LAVORATO/VOLWIÏTE RIJST(A
UC/RE/UA
100 ks
UC/RE/UA
100 kg
101
100
96
92
88
84
80
76
'12
68
6/'
00
56
52
48
11
40
38
32
28
24
20
16
12
10t,
100
96
92
88
u
80
76
72
ô8
a4
60
56
52
l+8
44
40
36
32
2S
21
20
16
't2
t,I
4
0
4
0
lxxxr nl r [ilrvv vl wull lxxxl IulYvvlvllvllllxxxl
1971
I It ill tv v vt vllvln lx x xl
1975
IilIltvvvtYllYlillxxxl
19m
il tv v vt vtr Yllt
19771.972 | 1973
(1)cil-orrss lor orebtrkkolrq levonnq Amsteddm/Rotttrdom/AnMerpen //Crl'Prer$ lur sofortrgo Lreterung Amst /Rotdom/Antmrpsn //Crl Pn@s for Immedloto
iàr;-v- aËiiiü aà-riÀw"ip"/ p.,i cnÈ ær, twrsn ropprütee Amsi /Rot d@ /Anyec //Prcnto coæêgnq dl-Aftt / Ror'dom/Anwerpen// Drrekte
lâEfl ng c r f Affit,/Rot dom/AnM{Pon
(2 omregna ùl Foqton tor brudns //dl glêrchd Bruchgoholt zuruckgebrochi // converled lo the sme pE@nloge ol brækgn rlæ //romenés ou même æur-
cenU_ge de brsu6s//rrdottt ollo stæao po@nludlo d rgtture//terruggebrochl op helzellde breukporçenloge
7l
EI,IILB D'OLIVE
Ecla:lrclssG@Ênts concerDsnt les IElx alrhulle ôtollve (Flx flxée et féIèvcuente à ltlBpdtatl@).
r.@
A. IIatur.E aie8 rElx
F vgrÈu ôu Règleuent @. L36/66|CFE, - arÈ. 4 (Uounaf offlclel ôu 30.9.1965 - !e année - no. If2), iod{"lé llrr. le Règlenent(CEE) no. 454nO, Ie Cqlsetl gtitusut sur trEoposltloD tlB ]s' Cc@lssldl, ftxe aûùrell(aent Êvant Ie ler août IDur IÊ carûIEgao
ôe c@lclallsatl@ qu1 sult et qu1 ôur€ èu ler nov€obre au 31 octobra, ulr lrlx lûr{catü à Lu laotuctloa, un lnlx lldlcatlB
ile uarcbé et u! [Elx è'lntaryentlon et ev2ut le ler octobæ, un IBlx a1e æu!l êe I'bulle droll.vs pcrE IÊ CæfrtirEuté.
1x t! lcatlf à IÂ Foductldr (Bègl€ûsnt \o. lÿ/$/Cæ - arü. ,)
Celul-cl. eet flxd À un nlveeu équltable Ipra les lnoducterrs, ccûpte tênu tlB La nécesBlté de EabtêDtr le volrse ôs trEoductloa
n6cegelre italrs la Comr'leuté.
Èlx lntllcattf ûe ærch6 (nèdeneat no. L36/6/cW - art. 6)
Ce Flx ôolt être tfxg à rm nlvcau Frættant 1récouJ,enent norEal ùa la Irductlon d.tbull€ d,rollve, ccolÊs t€Du d.€s Fodults
coBculreats et no'ts.@snt ttes IErsIEctlveB ùe lerr évolutloD anr cours tte lÂ câulEgte ale cc@ercla,L:læt1oE, al.nsl qr,re tle lrlncl-
ôeoce sur Le f1x aùe lrhulle ètoltre ôes naJcratla." rensuelleg (Bègleu€nt îo. L36/66/@ - s.rt. 9).
Èlx it'tÀt€rlreatlor (nèCæent \o. Lÿl66lW - ârÊ. ?)
I.6 lrlx drtntÆrventlon, qrü garantlt aux IroaluctÆurs Iè réaLlsatlon ale Iêlrrs veutos à un IElr êussl lEocüs gu€ trDssMe ôu IElxlrd,lcatü de ærché, c(Elrt€ tÆau il6s rarlatlonê dlu rarcüé, est égel au IElx rn{rcÈtüe ùe rarcbé rrrtrnud fliql ncBtaût sufflsaütpol! perEêttae ces \rarlstl@s è1Ds1 qrc lrachcolrcolslt tle I'hulle êrollve ales zoDss ô€ lEoürctldr yera les zoæs êê cons@-
t1@.
Èlx ala seull (nèekEÊnt rc. tÿ166/Cæ - art. 6)
Iô lrlr ale seull est flxé de façoa à ce que Ie IElx alo ysnt€ ôu trrlatult ûE6té se a1tüe, au lleu ôe lE§sa€e en frouttère (nâgte-
nent no. Lÿ16/@ - aft. 13 - 1nt. 2) au nlveêu êu p1x 1nf,lcetlf ate @.!ch6. Iê tlen alo !Ês6age en froatlère est flxé à Iuprle(nàg&nent rro. t6>/$/cæ - aÉ. 3).
B. qr8uté tyF
I€ IElx lldl'catü à Ls sroürctlou, le plx ûdlcatlf ôe mrcàé, le IEh ôtlntêræltl@ et Ie tElx ôe 6eu!1, se ruppotrt€Dt à lrhrlleêrollve vlerge s@1-flne d@t Ie teBeur ea eclôes gras llhree, e4r!.uée sD actale olélqua, est ôe 3 Era@es InI' 1æ grÉ@ss (BèBle-
Eent Bo. L5r/66/@, - er{. 2).
II.@
I.ê nÀg1s@mrt rlo.j-ÿ/6/Cæ lrtaDt caga.nlsêtlo|l c@uis iles Es.rcbés atsns Ie sectôur clEs Ettè!ês gra6ses, eet entré en ÿlgueur laIo noÿe@bre L9ÉÉ, et, confoaémeat au:( auslDsltlons rle Lr8rticle 2, Ies alrolts ôs êousEe reletlf8 à l'hulle ilroüva et certalns 1no-ilults qul en coDtletu:eÀt, sont rmtrtracés p.r u rdg!.ne iie prélàveaents y sptriucable8.
Pou établlr Ie 5ré1èvenent de baae, Ie c(@lBslon constate :
- Ie IElx à lrlBportatldl le plu-faÿorable offert sur Ie ærché ErtlÀt lpr:r I'hutle vlerge ôe quauté §IE, solt fæ.aco-frÊuttàrE
Isur 1e6 hulles Irovènant de Èàce, sott câf l!trnrla, Ies dhes a!ês autreB qualltés étrrt r€8enéss à le quÀUté-typê aü EcEreÀ
ales coefflcl€nts dréqulvaleace f1xés à Iranrere ahr RègIeE€nt ite La c@lsslcEr (cre) 
"o. 
221+/69i
- Ie IElx d,ê 6euIL val.able À Is Efoo date st, toutss tes fols que Ie trErx Eordl4t cætaté eet lnférleur à celul-cl, IEIE leB brrlLes
tlrollye lEoreDg.trt de Grèce ou ôes tEÿs tlers, des pélèvæats soûrt IEtsu§. L€lE fù.Btlon a lleu ile façon à æ asÀrrer Le perceptlo
eu EolE ue fols IBr s€@ar-e(cf êgl@t (Cæ)no. tm/69at+.8).f.es arlcuJ.s ôes pélèveaeate eoat eifeclrués eu foactloû du BÈgle-
Egnt no. 152/6/@, lrur lrbulle ô'ollve et les faoatults IEov€DÉ.ut tle Gràce ot ilu Règlmt îo. L36/6/æ trEur cer.u lroveDert al8spya tlers (1).
En apliltcÊtlon ales acccÉals bUÈtéraux cæ\ra Fr 1B CEE avec Ie Orèce (entrée en ytguour Ie J.er novenbê 1É6), Ie t'taroc (ter sep-
tæbre IS9), le Iurrlsle (ler septenbæ 1969), ltEap€aa (Ier octobre Iÿ0), la Turqule (6 JuüIet IÿfJ,), ces 1rys bâéflclent :
a) ô,u aratltÂge cc@6c1À1, ctestâ-dlre, ô'un atÊtte@nt ôe OrSO \C/IOO kg su le Eonta.at ites pélàææute;
b) arun eea.ntags éeornlquo ê!fférenclé sulvElrt 1e6 Flrs !
- 
fUalsle, ttaroc, êEttmeü,t ôe , tE/100 kg err Ie EcBtart èe t Âra 1es p{lèvasnts appllcsbles aur huLLss alrollye ÿlerges êt
rz.tflrées;
- 
EstrEgtre, êbett€@oEt ale 4 lE/Ioo § sur Ie tsontart ôes péIèveoents elrXillcables êu:( hulles êtollvo ÿler8esi
- 
Iurqule, abttcEsEt êe l+rl LE/1@ kg ilsrs les nÊres c@dltlon8 qua lrEstEgns.
Porr l.es ollÿrs its 1.È sous-Dosltlon O?.Ol N II'rsutres'r et O?.O3 A II nautrroD, crsstê-d§s les oltves rucspÈlblas ôiâtaÉ talù.u:éo§,
etr ru do l.e l8ductloÀ ê'bulle, Ie péIèvaont Itqrout4 au atrolt do douBD€.
Iês félàv€û!ênts soDt calcutés IDur les !aodu1t6 êes eoua-trDsl.t1@s rotrrl,ses à ltarnexe I ôu 8à8l€egrt no. lÿ/6/cEE.
(r) nèCæent aür c@scll \o. $3/72
tê cc@18s1qr rto. 6L7/7a - 6L0/Tzt au coætl no. fo2/fl+Cosell no. 303/74
' d6 Ia c(@1ss16 ù. L937h,
" êu C@§êU uo. 19u/7lr
C@sell !o. 1912/?+
le Cc@16ô1@ ao. L936h5
CcBs€Lf rc. 1r2l+/?o
" du ccDæLl no. 27fu17ole Cc@isstca \o. W/T
C@æ11 ao. 3orfi\rr d.u ccnsell no. J06/14
Rè6l'*nt tle Ia Ccmlssl@ \o. L9§h,
" du coI[se,']' no. 2999/75
72
§o tlu tsrlf
ôouenler ctreua Déslgnatlon ales Erclanillseg
07.01 Légrmee êt plêtrtês potagères, à ltétat flals ou réfrlgéré :
N ollYes :
I. dteetlnéês à ôes usagee autres que Ia poductlorr dltnrt-Le (r)
II. eutres
07.03 Légmee êt pls.ntes potegèroe IEéeentls ils.ns lreau salée, soufrée ou aôaLt-
tlqrnée ôrautreg subgtaaces eerrrant à assur:er lrovlsolæûent l€ur conBer-iatldr, uaie nqr spéclaleoent préperée pour ls, c@sc@atl@ lmétllate :
A o1lÿe8 :
I. iteeti,né€s à tlee useges autres que Is lEoductton êthulle (r)
II. autles
tr.o7 A" Iirlle <ltollve :
I. ayant subl un lrocessus fle rafflnage :
a) obtearre p€a Ie rafffurge ttrbulle èroll,ve ÿlerge, roene coulÉe
cl'hulle <lroIlve rierge
b) autres
If. autres
a) mlle a1rol,lve ÿlerge
b) autres
rr.17 Réeldus trEovetBnt du tralteaent aleB corps gras ou des cltes ah{Élea ou
végétalee :
A. contenant de lthulIe eyant les ceractèree de lrhulLe ôtollve :
I. ftee de neutlall.satlon (eepstocks)
II. êutres
23.olt Tourtear8, grlgnoDs drollves et autre8 réelilue ale lrerti:actr.on ales hulle§
végétaIes, à lrexcluslon tles llee ou fèees :
A. grlgnons dlrollnes et eutres réeldus tle lro<tractlon de lthrlle dlrollve
(r) LlFàh{sslon dans cett€ sous-posltloE est subordonnée eux cordltlons à aléte:mlær trEr les autorltée ccmpétentes.
III.W
A. glE@
Iæs plx cnt été rêleyés Eur Le8 ærchés ltallens ôe MAnano et ate Baal pr.rr ttlflférentee gualltés. Lors Ae le ccoItralso
entre les 1nlx se rspportêlt ar.r:< rânee qual.ltés, 11 eet aécessalre ale tÉn t ccmpte de Ie êlfférence qul exlste alans les
cordltlons Ae llvr:alson et les st€des de comerclellsatloB.
1. PLace§ : I{lLa.no
Ba'rl
2.
Uif*ro , IEr vagotp o autocarro o clster:!Ê cculùetl bsse MllrJro IDr lrotrta conaegno e Fa6assnto escluso ,.nlaltaAglo
eal lmpogte entrats e conaluro, IEr Esree sara, leaIe, Eelca.ntlle.
EIlr IE! nerce glezza alla lEoêuzloEe.
3. @,: Iee ôlÎférenteg qrrcllttts êrhulle sot reprlses deËÊ fe tabl,eau.
B.@
Afln dle lDuyolr cmlp?er lrÉvolutlor ales fla dtlnrlle dtollve avec dla[tres sortes dt]nrlles, Ilon a relevé sur le mrché
êe !{llano 1es plx :
- 
ile lrhulle clra.rlachlle lafflnée
- Jusqurau 31.12.1É8 : hu1le ate gl:aLnes ale lère quallté
- 
à lErtlr êu 1.1.1969 : bulle ale gr:alies varléê§
N.B. Les lrlx cotée pour u!Ê Jcnlraée alétemtnée BoDt valebles pour lE s@Efue neatldBée.
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OLIVENôL
ÈIâuterungen zu d.en OllvqôIfeleen (festgesetztÉ Èel8e urd EfufuhEbschÜpfungen).
I.Ery§Eryæ
A.@
Gedss Vercrdaung rc. lÿ/æ/glo, Art,. 4 (M,sblBtt m 30.9.1966, 9. Js.brgara, nr. U2), ge&aert êrch velotdrurg (nro) nr. 2rr4/70,
Betzt aler nat, Jilbrllch, arrf Vorachleg der t&@lBslon, vor dæ 1. August fiir alêB geffite folælde HlrtscbsftsJa.br, d,Âa v@ 1. NoveEbe!bte 31. Olctober lËuft, fiir aue c@ehschs.fl eiæn elnbeltllchen Erzeugenlchtlæl8, l&alÉalchtlEê1s, IntsfleEtlmstræls urd. ÿæ d@
L. Oktob€r elæn SclreIlmlrets fiir ollveôI fegt.
zeuamlcbtl els (Verortlnur€ M. L§/6/wtG, Aüi-. 5)
Dteser ylrd uter Beriickslchtlgurg ater Noùrendlgkelt, t! der Gæl$cbaft aia8 etfoilerllche Èoduktlorevol@D ÈufrechtzErhaLtêE, tn
elær fü d€n Ezeuger angæsseæa Hôhe festd8ætzt.
l,18rhrlcbtlre1s (veræanun8 M. Lÿ/6/E*lo, M. 6\
D1eær hels ruE so fe8tgesetzt rerd.a, dsss dls OttænôIe:zeugrrg utær B€rückslchtlgurg der Èelæ aler konkElereldea Eruugal'sse
urit lEb€s@ilere l!ffi vcususslchtllche; Ebürtck.].u|8 vâhrend ilee ïlrt8cùafÈBJahrea scrle de! AusÿltkuDg aler BmÊtuchen arecblËge alf
aieB ollysaôllæls rcr@I abgesetzt retden karn (Yerordnung W. L§/6/wO, M. ».
Int€rentlætræi8 (veræilnurg lla. LX6/6/frtc, M. 7)
Der Int€rreBtloElrels, ater den EtzeugeE elæn - utsr B€riickslcbtlguDg alar tlalrtsclrJaûkurgm - EfuIlchst nalE ae !4erktrtcbttræls
Ilegeniton VerkauJeerlôÀ ge'âihrleletet, lst gletch dæ fhrktatcbtlEels abzùLllch elæB Bctragss, iler auarelcbt, E alls8e scbEnkulAen
ud dts Befôrderurg d,es OllvenôIs yon deE EEeuguDgs- ln alle VerbÀrcher8ebtêts zu sm&llcb3n.
schrBllenrEels (verordrula Nr. I36/66lb{c, Art. 8)
Èr scteEllenIEsls yrra so festgoætzt, altss aler Aùg8belmis fiir aas--elrgefübrt€ Erzeugrle ss ô@ orozibergêDgsGt als !,rsrK,!1cbttrm1s
entstrElcàt (verotaurg M. 116/66/r,lc, Ârt. 13, Âbstz 2). Als orenzübergsngBdt ôer ceEshscb.fl lst IEFrls fest€esetzt (Veroranuae
w. L6r/6/wo, Arr. 3).
8..sg!!Ëg (stenaaJd)
Der EuêugertchtlEols, tler !,rar&irlcàttr+t1§, tiBr Int€ntontlm8tEelE urit ater SctreIloalEels batæffen BlttÆlfelms Dstwtæs Ollænâ1
deesen cehÂlt an rreili r.it âî*";;-ôi;4,Ë;dd;;ü;l-;il ræ Ë i"tJii-tvlLiii",,e-'t'.'r5iT6Èmro-,-ÂÉ.;i. ----- ---------'
u.@
Dle VerGdnulg N,.. L§/$/vlO über a!.e.-n:rtchtung errer g@sllseÊn lrsrkücgsnl'setlæ fii Fette lst @ 10. Nmber 1965 fr fGzft, getr€ten.
l{ach ,tEcû Artt&el 2 v;!A;ü alf O!.ly@ôI uld. efnlgs iitlæniitUtttga tu€u€alsse estÂlle m ZiiUon AÈschôÉrnesn erbob€n.
Zr Fsstætzung aler Gruldadscà6trtruDg omltt€It alle l(@1ss1@ :
- dm güBtls8tcn Efufubafals auf è@ ïslharBt frli æturratms Ouvua;I ale! stsdlardquÂlltiit entseôer frsl Orenze fiir oUvæôI u"
Grtechgnlad odor clf LEtrErla, câh€Dd dla lùgeÈot€ aialere! QuÀIll3ten iier Staaifardquaütât dEeh ADrenilung ator lE ArrbÀlA zu der Ver6d.-
nung (EiHo) M. 227b/69 dsr Kcôlselm festgssetzten ÀrsglelelBkætftzleatan eaa8llch€n vetdcni
- iI@ so Belbon Ts€ gelt€nilea SclreIlenlEelsi ltegt al8r--emltt€It€ l{elt@akttræts für oltvoôI aE crlecbênLand. der drltte LâaiÈn rlsrotu,
so reral€! Âbgcbôïtrurgen erhobon. Dla âbschSpfl&gsbatrâige rerd€À ao fe8tgeætzt, dass sle rofud€st m elEal ln aler woche erhoben Erdm
k&ræn (alebe verortsDg (Ego) Nr. LTIS/69, ÂrtüsI 8). Dle Âùechô1trurgen für ÔumôI ud oureniilàB1tlge Erzeugnl8æ ElateD bal Berh&f,b
aE crl.ech$lald rÊch verratnuDg M. ]:62/«lgdC u!ô bel EertuDfb Bu drl.tten Liinrtem rach vffiatnmg M. L§l«/Eùlo berecbnet (1).
In âm.endulg ôer ælernùk(@en aler Eÿlc Elt Grteihenlaüi1 (@ 1. NdæÈer 1966 fr lû?ft, estrÊd€u), Marokxo (1. sept€liÈêr 1969), TuæsleD(r. Septæter 1969), sÉn:'ea (1. orcob€r tÿfo), de, Tiirkef (6. JuIl 1ÿlI) rerta atleæn iâ;acrn iô:sendo veigiinstigurgoa efrgo;Ëiut, :
a) ela Eunôelworterl, d.h. elm EmÂeslgung ttes Abecbô!trurg8bettBgs E orro nE/Iæ kgi
b) efu t{1t'ùBchafbsÿor-te11. dfi Je nÂcb LarÉ verscbieden lst :
- tutæalan, l,Iæo^kko r Émâisigur'g dss Betngs aller AbschiilÉulgan arf, rEtulrslnes ulil rafflnl€r,tcg Ollvqô1 E 5 RE/Ioo kg;
- slmlen : Emiiselgr.urg alss EetÉgs dæ füi ætlrelæs OuvenôI gelt€ndsn Abschiigngen E l+ 8E/Iæ kgi
- Îürksl : Emâeslgung ut€r èen gletcheaBedlrgugenyle b€l StrEnlen E 4r, 8E/IOO kg.
Bel Ollven aler Tslfstelle 07.01 N II "edere" ud 07.03 A II "üdere", also OIl,ÿm, iüe zur ôIgavturuag ætqwtecht rerêen k&ren, rl:d.
tlle Aùochôïtrung tleE Zo11 nrnzrUarii<t,.
Dte Abechôpfurgan rer{on f:u d1e Etzeugnl8se der tE Anhry I der Verordnulg N,.. lÿ/6/Efo anfgefiirtrten TarlfstæLlen berecàæt.
(1) Verolthung sr. tù3/72 des nBt€E
" Nr. 617/T2 - 6L8/72 d* I(@1sslcûr
" Nr. 3o2/7b deg Rateen Nr. 303/74 deg Bêtes
" Nr. tg3ihï det K@lsslo
" Nr. r9u/?+ dos Etce
' I{r. 1912/?+ ate8 8at€s
,, Nr. t936/75 det l(@tsslm
" Nr. 1521+/To ales Bateg
" Nr. 2161+/70 ales natus
,' Nr. à85/71 ater I(cm18E1æ
" Nr. 3orhl' de. n'teg
" Nr. 3C5/Zl+ des Itateg
Verordtürg M. l9§/7, der I(@18a1@
" ilr. 299/75 das turÂs
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Nu@er ales
OeEe1.n§8aeD ZoUtarl:fs War€nbezelchnung
07.01 Genüse ud, KüchenlcÈûutær, frlsch oder gekühLt :
N 011ven :
I. zu a.rd.ereu Zlrecken als zur ôfs""lr-ut€ beetlmt (r)
If. andere
0?.03 Gediee urd. I(üchenl«râuter, zur vorlâuftçn HeltbaJroachurg la Selztele
oder ln t{asser Bit elneB Zusetz von ander€n Stoffen et)gelegt, Jealoctl
nlcht zra unnlttefber€n Genuss b€sond,ere zubet€1tet :
A ollven :
I. zu arderen Zsecken alo zur ô:6"rf"trtg beetlmt (r)
II. ardere
1r.07 A. oll.veEôl :
I. r'affhl.ert :
a) drrch Bafflalereu yon ns.turrelneE ouvenôl geEduten, euch n1t
naturreineo OUvenôI ÿerscbnltten
b) anùar€s
II. andleres :
a) natu:reLnes Otlvenôl
b) auiteres
L5.t7 RiicksüJrb aue êer Veærbelttutg voa Fettstolfen od.er von tlerlschen oaler
Btrlanzuchen wechsen :
l. ôt enthattenil, ôBs dle l'br@le vor Ollveniil aufselst :
I. ScÉpstock
II. anrlere
23.04 ôIsrcfren tud anôere niicfstÀûde von der cerrlnnung Élanzllcher ô1., euugeool-
nen ôrdæss :
A. ouvenôUsrcbsn und. aDôere RücketEdle von ôe" o*lmun€ von Ol-IvenôI
(r) ole Zu].Âssung zu alleseD ttrrt€r:abêatz unterllegt aleùr yon èen zustëhdlgen Behôrden festzusetzeDdeD voreEsetzungen.
Er'@
A. Ol1venô).e
Dte l,t'elBe sllld etrf den ltatlentschen t+ibften !.&La.no wd Bsrl fiir verschleôetre quaUtëten erho!€n t,orden. !êlE Verglelch derÈelse, dl1e elch auf êle glelcàen Qua1lüitæn lezlehen, mrss ôer lhtÆrschled berückslchtlgt L'erd.en, der aÿlschen Aen Llefer-
Èeahgungen urd ô€m gard€lsêtu.f,en testebt.
1. ffie : l,fllaao
Barl
2.@
!,llLano : ler rragone o autocano o clstella ccBÈetl base l.llla.no IEr IaoBtE corutegtB e ln6aoeato escluso lEbalLag8lo eal
lnpostÆ entrata e c@suEo, IEr ûerce ssea, leêle, Eercantlle.
Bsrl : Ip! Eerce Blezza êILa poèuzlolre.
3. Qu8,lltiit : slehe TBbeILen.
E. Iadere ôle
ttrn ê1e Enürlcktrug a!e! È€l§e vcn Oll:renôl Ett a^nff€rÉôIsæten verglelchen zu kôrnen, bÊt @n auf iten lratlËirler l'tarkt folgendeÈelee fest4estellt :
- Erùrus6ô1 rzfflnlert
- bts 31.12.1É8 : saetenôl 1. ,Qu8lltËt
- 
vor I.1.1969 : 6ealschtes Saateniil.
p.S. Dle für ehen bestl@ten lbg notlerten Èelse gelt€n tü Ofe er.rfgezâtrLte woche.
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OLTVE OIL
E(pla.Btory note o! ollve o1I lElces (flxetl !E.lce8 ênd tnporù lerrles).
I.ryE
A. &æs of Elces
-
Unitêr Artlcle 4 of Regulatlon No lÿ/6/wc (offfcfaf Jounol No 172, 3o Segt€mber L*6 - grh year), as aBended by negu].s-tlol (EEc) No 4>4/70, end before I Augiret, of each year, the councll actllîg oE a trroBosal frcm the Ôcnmlsslon, flxes ior the
fo]-lovlrlg @rketlng year, ÿh1ch luns frcm I NoveDber to 31 Octob€r, a Iroductlon tE.rget Irlce, a Eerket t .rget Irlce anil ênlnterventlon Irlce, and b€fore 1 october a threshold IEice, for ollve oLL for the Cc@unlty.
hoductlon tprget Irlce (negul"atfon No lÿ/6/æC, ArLlcl-e 5)
Thls çrlce 1s flxed êt a IereI rràlcb le falt to trEoducers, eccount befulg taken of tÈe neeal to keep Cffitnjtty Iroductldl at the
requlretl Level.
!@rket target Fr'lce (negulatton No L§/«/EE9, Artlcle 6)
Th:[s lrlce must te flxeê at e leyel uülch r'l]-t pemlt nomal Esrket{.g of ouve o11 IEoatuceal, accouBt lgrpg talGn of lE.lce8fd ccmpet1n8 Iroducts ard 1a lErtlcuLÂr of tàe lrobable trend of theæ Ialees êurrh6 the @rkstlDg year arrll the hcLlence
oÉrtùe noûthly lncreaaes o lrlces for ol1ÿe o1I (Reguletlon No]36/6/wc, ârtlcle 9).
Irterÿëntlon lElce (neguLetlon No L36/6/w.c, Arrlcle J)
Tlæ lntera'entldr Irlce, whlch guaranteeg ttEt Iroducers rllL be eble to seu thelr trEoduce at a, Irlce vhleh, allorlrry for
Esrket fluctu8tlcns, 1s ês cloae Bs posslble t'o tùe EÉrkÊt target lElce, ls equal to the ærket ts.rgrt [Eice r€èuceê by a,E
aaount lErge enough to êILoH for these fluctuatlons ard, for tbe tr:a$sport of ollÿe o1I frcn lEoaluctloE arees to corsl.@Dilotrgree§.
Tbleshold lElce (Beguletlon No L36/æ/wc, Arttcle 8)
The tbreehold Irlce ls flxeê 1n such a ray tb8t, thÊ sellt.g plce of the lnporteA Froduct at tbe frontler crosslrlg polnt(negu:"etton No L$/6/Eflç, Arllcle 13 (2)) 1s the sane es tàe Earket t.!get flce. Ite flcntler crosslDg potnt ls Inprla(Begrrlatlon No L6rl6/æC, .ârtlcle 3).
B. Starlda.rü qusltty
lte lEoôuctlor tEr8et IElce, Earket tsrget lrlce, lnt€rÿEntl@ IElce and tbr€sboLt Irlce reLet€ to s@l-flne vlrgln ouve
olt ttlth B free fetty acld. conteat, exlressed, as olelc aclô, of J grans pr Iæ grEEs (B%ul8tlon No L6r/«lWC, Ârtlcle 2).
II. TEEÆ
Begu1etlorl tto l§l66lgqC estsbushlna a ec@otr oganlzatlon of thÊ @aket 1ü oLLs o.,r fats eatereô lnto fcce on I0 Noreober 1966.
Pursuatrt to &tlcle 2 of thBt Begu].êtlon, custcEs ôut1es rÊlstlng to ollve e{l anrl to certêln lEoduct8 cotsl!'{"g ollve oIL are
relùêceê by e sJ,st€u of leÿ1es appucablo tÀereto.
Fe tàe purlpse of establlshlnA tbÊ Èaalc lew, thÊ Cc@lsslcn reccds !
- 
t'he lovest lmport !r1ce offered oE tb€ uorlê @rket for ÿlrgln ol1ve oll of stalrdErd quÀUty, eltùter frse-at-froatler fd ouve
o1]. c@lng frcE Grsece, æ c.l.f. ÎBtrErla. Èlces for qrraLltles other than tb€ stÂsdsril quauty sre cqrvgrt€è lnto pLees for
the stsrilsrü quallty by E€ans of coefflclentB of equlvaLence Bh1ch are flxeô ln the Anaex to Ccnmlssldr negl.lletlon (EEC)
No æ74/69i
- 
tbo tbt€sbolê prlce 1n force @ the s8.Ee alste, ard sbÊnêÿrr the Irlce rccodetl on tàe rGlal Ea.rk€t ls lover tEo such thaeshoLl
Irlce lcvles 8r€ cbarged oD oIlve o1l ccrrlrl8 fr(m Creecs 6 frcu notl-ûêoDe! couDtrles. Iêÿles are flxeü ln Buch a ray as to
cEsure thet the)' are applleê s.t least once a ueek (ct. neguletlon(Bc)tIo.lfr/69, 311.8). For ollÿe o1t and lFoûrets ccBllrgfr@ Creece, levles a.re cclcuJ.at€al ,a accoüaace v.lt'h RegulÊtlon tlo t6Z/6/æC, anal for poducts ccElng fr(E non-leEber coüttrl€s
ln ecccrdance ylth BeEulattoD No 136/66/Ec (l).
ry ÿütuc of tbe bllatÆral agreenents concluileô tÿ the EEC ulth creece (entzy lnto f6ce 1 §oveûb€r 1!66), !,tæocco (1 segteober 1969),
TuJalsla (I septeober 1969), slÊln (I octobor lro) aûd $jrks}' (6 Ju\y 1ÿÊ), thos€ corl]ltlles Ë€neflt frcu-:
a) a trrde advartage, 1.e. an aDatcEent oE OrrO u.e./loO kg crr the aEount oE the levles;
b) a.ü ecdr@lc aôya.nta€e taryü€ ecccdllrg to the coultrles :
- lqdglB ald Molocco, e{l aEtÆtlt of , u.a./loo kg cn the aEouJlt of elr tùe leÿtes aplùlcâble !o vlegla ollve oll .nal refrrsè
o1lve o11;
- SFlnr a! êÈetænetrt of l+ u.a./lOO kg cn üle aEount of the lwl€s al»$Llcable to ÿtrgtD ollve o!L;
- Îulksy, an abteent of 4r, u.ê./IOO kg urder the ÉaEe condltlons ee S1aln.
8o! ollyes fèlllns slthln suDbeadfug8 o7.o1 N ard 07.03 A II rrotherrr, 1.e. ollÿes vhleh nay be groùd' for tbe IEoductlon
of o1l, the lew 16 adèed to the custcEs ôuty.
Levles a.re ca].cul.ated for trEoducts faltLng slthln the subhoadll€s l16teal ûr Ânnex I to Re6ul,atl@ No l§/«/Efig.
(1) Co:ncll Regulatlon No 4À3/æ
Cc@lss1qr " No 6t7/72 - 6\8hz
couacll " No 3o2/?+CouclL " No 303/?4
ccûmlsslûr " tto t9371ç
" No tglr/l4
" No tgtz/l4
" no 19361çrr No r5z4/7o
" §o zt&/1o
" ro t85lê
" No 3or/?l+
" tlo 306/Zt+
Cc@lsBlcn Regula.tlon No l9§h,
CourcLI " No ?W9/75
CouelI
Councll
Cc@lss1ql
CouncLL
Councll
C@lsslcn
CourÂc11
Counctl
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CCI headlng No Descllptlrl
0?.01 Veætables, fresh or chlLled :
N. 011ves :
I. Fca uses other tlEn the lroductlon of o11 (r)
II. other
07.03 Vegetables IEcl\rlslonÀtly lEeserved 1n brlne, 1n su.llbur ïater cE: ln other
Ireserrratlve solutlons, but not speclal§ lEelereat for l@etuatÆ consuolr-
tl@l :
A. 011v€s :
I. Eor uses othe! tbÊa the Eroductlon æ olt (r)
II. otber
tr.o7 A. 0I1Ye oll 3
I. Eaÿf!€ ürd.erg@e a r€flnlng Iaocsss :
e) OUta,:frrcô Èÿ rof,üfuS ÿ1rg1l1 ol1ÿe o1I, rhct tor G not blerdeal
trlth ÿlrgln oIlY€ otl
b) other
II. Otüê!
a) Vlrgln ollve oll
b) othê!
1r.17 Resl&.rcs trsuLt{'g frcm tbÉ tr€abent of fatty substances d' ahlÉl @'
vegetable r.ar(ea :
A. Corta{n{ng oll haÿlllA tbe chsracterlstlcs of ollve oll s
I. §æptocks
II. Other
23.o1+ oll-eake Ê.d other resldues (exeept dlregs) resu]'t{'g ftcû the €xtnactlon
of veçtab1e olls :
A. Oll-cêke anè otber reslatu€s resl.lltlDg frcE tlrc extü'actloE of ou.ye oll
(r) etry wraler th16 suÈb€adlDg 18 subJect to cordltlcns to Èe alst€:mlneô by tÀe ccmlEteDt authorltles.
IIr.ry
A.@
Tbe IElces hgve beea rscoEt€ll oB the Mllaeand larl Erkets f,or dlffereat quBlltles. Hlgd smlprrng lElcee re1at1.6 to th8
saû3 qua^11t1e8, allouance Elat È€ @de for d.tflference ,.n êollvet? cordltlors si.î @aketfu€ stâGes.
1. l.G.rkets : !{llaro
Ba.rl
Elggg : IEr rïâgone o êuto@r?o o clst€rDÊ caplett base !,l1]"4ûo Itr Iaoats cor§€gne e ragapsato €6clu6o ûbaua8glo edlmllogt€ entrâta s conalEo, Irr EBroB BaüE, Ieale, uercantlle
Barl : IEr Inelce Ercu?a a.llc trEoôuzlono
3. gEEg : !æ vaalcüs quelltles of oLL a,re showa ln tbe taible.
B.@g
To aale lt posslble to c(EIEis lrlce tlerds for oltvô o1I ÿlth lElce trerd.s for other olls, tbe foltouûg IElces bÿr been
recoldeô @ tbs l,rflaso ærket :
- Irle€ for rêflleal gror8dnut olt
- untll 31 DecenÈer 1É8 : flret quau§ seeal olL
- frcm L JÈDueJitr 159 : oll of vaalou§ seeds.
N.B. Èlcee quotd fca ê gr.vetr al8y are tallô fo! th€ t,eek lnâ{cat€d.
2.
ll
OLIO DIOLTVA
Sptegazlm{ r€Iêtlve al IEezzl ôelttollo èrollva (lrezzl flssatl I [r€Ilsvl. alltlnpctezl^"c).
I. EBEZI FIS§AII
A. liaturê del lrezzl
15 vùtù ôel regolaænto D,. L36l$l1fi - art. l+ (Oazzetts uttlclele ael 30.9.1É6 - gcemo - n.l?z)r Eodülcato ital rs-8ole-
reato (cfn) n. -ërl+17o, 1I Consiglio, che deub€ra su trEoposta ôeILa C^cmlsalæe, f1884 ogal qnno, anterlorteDte Frl f ago8to,
IEr lÂ successlva cârlpagDE' all c(@ercr.al1zzaz1@e cbe sl esteade irl 1.ÀoveûtEe aI 3f ^ottobre, un trEezzo trdlcêttvo .11ê !Eo-duzloæ, E lFezzo Uatàtfvo dl ner@to, un Irezzo alrlntÆreEto e, antærlorzsnte 8I l"ottoble, ur lEezzo al,r[ ent'r:ata (lellrolloêrollvê tllrlcl ltr lÂ, C,fr'n{tà.
(Regolaüento n. tÿ/(r6/cw - a.rt. ,)
questo lrezzo è fts8ato ad un Llvello equo trrr t lEoduttôll, teDuto conto de]-l'eslgenza d1 Eatrtqlere lL aecessarto vollæ all
IEoatuztoæ nelle Ccsunttà.
Èezzo laillcatlvo (U rercato (negolanento n. lÿ/6/@ - art. 6)
qtesto Frezzo è ftssto ad un ttvello che p:metta LL nomale welo ilelJ.a Iroa1uzlonÊ iU ollo êrollva, t€nuto coato ôst lE€zzlôel fodottt cdrcoEentl, 1n prtlcola.re ôBIIa lGo IEoslrttlve aU evoluzloEe du:iastê LÈ câIqeêne dl cemcrclallzzazloæ, noache'
de1lilncl.ôeDzs aeue ægÉforeàlonl EoDsLLl su1 lEezzo ôeIL'oIlo ttrollva (regolaneatn a. L16/6lW' - arù. 9).
Èszzo ôilnt€rÿEnto (regolaæato a. t36/6/c,æ - art. 7)
ll lp€zzo ôrlnt*nonto, c!Ê ta.r:artlsce a1 1noduttorl Ia reallzzBzlone alsJ-lo loro v€trdlte s u lE€zzo-che s!. aflrtclal !L Plir
posÀlbUe, tenuto coutô dellà varlazlonl êeI ær@to, aL lEezzo ltrdlcatlvo al1 Eorcalo, à p11 a qücst'ultlnolEezzo d{nlîllto (Il
rur lnprtô tale ats,rendere lDsslbtll Ie suddott€ varr.a,zloDl e I'lnoltro ôsllrol1o il'ollva dalle z@e dJt IEoduzlæ aILe zore ill
coEalao.
. 1$ggg, (regoraænto \. 7ÿ16læ - aÉ. 8)
ll irezzo êientrata è flssêto 1a ndo che lI lEezzo ô1 vendlts alel nEodotto tEportsto raggluDgÊ, BÉ1 luogo aU t:uuslto at1 fro!-
tler:a (regolaænta u lÿ/6/cEG - arùlcolo 13, IEr. 2), ü, IlvelJ.o AeI trEezzo lrdlcÊtlyo aU EÉrcato. lL luogo ô1 t:Bnslto ê1flontletÉ è flssato aat IEperIe (regoJ.euento n. t65/66/Cæ - a.rtlcolo 3).
8..@,
II lEezzo UÉlcatlvo FllÊ Eû'oduzlo[(r, LL EÊezzo ldllcetlvo ê1 @rcêto, 1I fezzo drlntêryeEto e LL IE€zzo ôreattlBta s1 rtf€rlscono
allro].lo êiollva vargl-ne e@l-flnor aL cul teaæe ln aclall grasel ltberl, eslEas5o 1n ecldo olelco, è (U 3 S. Itr Iæ g. (rego-
Læento a. L6rl66/c@ - arù1colo 2).
II. EE4I4II9@9Æ
IL regolarênto n. t*/6/ffi, r€latlvo alr rêttuazlone ô:1 un'organJ.zzazlone cmne atel Ee!cat!, nel settde ôel gressl, è entato la
rlgæe tl IO novæbre 1965. In cqrfornltà atsL ètstrEsto alelliartlcolo 2, trEr lrol1o a1rollva o trEr ta,Lunl lEdottl chs cætêDg@o olloitrollra lL reglme del alazt êogaEu à sostltulto dls u reglûe tti lre.l.:teÿl.
Per clet€td.nsre lf. IEellevo aI[ bêse, Ia C(@1ss1one coretatÂ 3
- 11 Irezzo alL'rEporta,zl@e pIù fevorevole offerlo suI ær@to noùdt8l€ ;nr lrollo wrgtre aU qual:ttÀ tLpo CIf IBIET1ê o, Irr gll
oI1 Irovenlentl dallc Otrcla., fr'ênco frontlarai I gÊezz! aielle altre qualltÀ aono cqlvertltl nel l8ezzo della qrrelltà tlID r!Ê-
ailetæ cæfflclentl tt1 equlvalenza flssatl æUrallegat'o del regola.EeatocEE \o. 22?+/69ae]-]-B, Comlesloæ;
- 11 lrezzo d.rent::ete vaÀ1do erra at€ssa dBts,, ognlquglyolta lL ÉEttzzo Eord.lale cotstatato è bferlore a questru.Ltr.noryêDg@o rls-
cossl lrel1ev1 allrl8lErtazl(trle tlegu oI1 ôrol1r€, Irovenleat€ dlÂlls Clec1a o alal IE€sl t€tûl.. I lEêIleyl veDgoûo flsstl 1n nodo
ês ge.r:enture Ie rlscosslone alEeno uDa volta aILê ættL@re (cf. regolaûeDto(ffi,) î.Lm/69-ert1c.8). Essl soDo cslcoletl 1n
cmforoltÀ det regolÊeanto n. t6e/6/w 1nr lrol!.o êtollva e l lEoêottl Eaoÿaalêntl âêrli ct€cla e alol lagoLaûsnto i. Lÿl6l@
1n! quelll trroyer.t.entl ais:!, IEesl tetzl (1).
In eDpu-cazlonê de81l ecccEal b!tater:a11 conc.Lul 
^811Ê CEE ccD LE or€c1ê (f nqvcmtre fÉ6), U !,tarocco (loættæubre 1969), l.a nr-nlsla (I"sett€Ebre 1969)1 Ia snepa (I ottobre 19Jo) e Ie Tll'cbls (6 luguo 1tÈ), teu E€À1 beneflclano :
e) al un vant€Aglo c(melclèls, ossla all' unB rliluzloe aU OrSO W/1OO &g sulltlnporto iIè1 lE€Itovlib) dt u vantegglo ecqrcBl.co auffereElato Ber trD€se !
- X'urlsla e l,larocco, rLituzlone ill , uc/10o ka suUrlBlrto au tuttl 1lEel,levl appllcatltl n€11 oll d'ollra verglnl e re,tfletl;
- slrgDs, llduz1æ tU l+ tE/10o kg sultrtnporto alel trEellevl appl,lcsbüt1 adl ou tlrollya vertful;
- Turcble, rlêuzlone d.l 4r5 IE/Ioo kg aILe st€Bæ cortllztonl de]-la Spgna.
Per Ie ollÿe de]-le Bottotræl 07.01 N II "eltre" e O?.O3 A If "altre", ossla Irr le ollve cbe posBono esser€ frantu@te a1 f1Dl della
IEoaluzlore êt o11o, 11 fellevo sl cluula el al,azto clogarale.
f Erellovl sono calcolatl trDr I lEodottl tü cul aILe Bottovoct alslttal]'egato I i!e1 regolauento n. tÿ/66/Cæ.
(1) BegoLmento atel Cmslgllo \. lù3172
" deua Coulssldre ù 6L7/72$LBha
" ôe1 coml8llo rL. 30217\,, n. 3o3/7L
" deUe c@1ss1ons î. L937/7,
" del Conelgllo a. LÿLl/l\
" n. L9t2/74
" deua Cc@lssldE n. L9ÿ/7,
" del conslEllo î. 152\/70
" n.2t64l7o
" deue c(@lssl€ne 
". 
W1/tL
li uî, cotrstslto n. 3o5/.74n. 306/74
Regolaænto de]-La Ccmlser.one n. ],§/75
" del conslglto \. 29E9175
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N. ale]*la tarlefs alogarale
c@ure Deslgnazlone delle rerc1
07.Or Orta€gl e plante Eangerecce, freschl o refrlgeratl :
N ollve :
I. èestlnate ad. us1 d1ver61 atBILa Iroduzlone aU ouo (r)
II. altr€
07.03 Orta8gl r p18Dt€ @ngerecce, presentatl Læerse ln acqus salata, Bolfor:at8
o addlzlonate all êItre sost€.nz€ atte ad asslcur:arne t€Eporaneaeente la con-
servazlone, EB non sltclaLûente lrelE,ratl IEr 1l conau,Eo ,.r@Êdlato :
011w
I. aleotlrEt ad ual dlversl alÂlle produzlone dl ouo (r)
II. al,tre
1r.07 A. ol1o èrollva :
I. che ha 6ub1to wl Frocesso tU raefllazlone :
a) ottænuto atÀLLB t:afftl8zlone all ollo drollvra verglne, ênche æEcoIBto
ad ollo tlrollÿa verghe
b) Bltrl
II. ÈJ,tr1 :
È) ouo ô'ollvB vcrglnê
b) altrl
Lr.t7 nÊs1èul pocnlentl (bl1s lEvotazlone ôelle soat€nze g,:asæ o aielle cer€ ênl-
@11 o Yrgcta.ll :
A. contÆncntl ollo avent 1 caratterl ilellrollo èrollva 3
I. [Bst all sapontflcÀslonc (se1»etocks)
II. altrl
23.O1+ Èn 111, sansa ô1 ol1ve c aItr1 re81alu1 ôcl,I'e8trazlone degJ,l oI1 vegeta1L,
escluse Ic sorchle :
A. eanse tll ollvc o eltrl resldul ôclltestr:azlone dell'ollo drol,lra
(r) Sono Fmess€ ln questa sottovoce subo!ùLl:8tsEent€ a.Lle corÈlzlonl ds stêbtllre darle autorltà ccElEtentl.
ur'@
4.g]le.@
T laêzzL soDo statl !1levat1 sul eercatl 1tê114n1 alt l'tllsno e dl 3at1 per qualltà altffcrentl.
AI EcûÊnto atel cdllrronto lrâ ËEezz,. rl:ferentlsl eILe stesse q,,F11ùà, è necessarlo tener conto della dllferenza che eslate ne]-le
condlzl@l ô1 eonsegna e nella fess all cct@crclo.
L. Plazza : I'lllano
Esrl
2.
ltllBno : Irr vagone o autocarro o clBterrla coûpletl tase Mllêno IEr lronta consegilÀ e ltlgaEento escluso lEbeJ.laÂglo ed tBposte
entrata e congt&o, IEr Eerce sana, Ieale, Dlrcêntlle.
!gI! ! Ipr Eerce gîez?a aLLa Foduzlone.
3. 
.ggl!9à 3 Ie ôlyerse quallté drollo eono rllre8e nelLs tab€Ila.
a.iÈEtg!
Al f1æ ô1 confrontrre lrevoluzlonê alrl Eaezzl alellrollo aliollya con altre qrrBlltà dro11o, §1 sono rllevatl sul Eercato dl Muaro
L EEezzL z
- 
iiellrollo aü B,lBcalôe ,sfflltÂto
- flDo ê1 31.12.1968 : oLlo d1 seal ô1 Ia qualltÀ
- I lErtlrs âFr 1.1.f959 3 ouo d1 s€Bl va.rl.
N.B. I lrezzl reglstretl 1n un tlctennlnato glorno sono vBllall ltr le BettlEne Benzlonatæ.
6
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OLtrJFOLIE
ÎæIlcùtlaA oP a!ê ol{fol'1cflrzon (Yast€eatllale lr{zen en lnværhcfflagen).
r.x4w4.@
Â. Âsrit vra dc E,.Iâ
Krscml1Â Var6it6tug ar. tÿ16/W - Art. b (RrUtttattcttsd dÀ. 30.9.1É5 : È JasaeÊng - r. 1?2), gdfJzlgar b$ Varo{otrg(Egl) nr. Zrr\ho, at lt d. na8d, op yærst l ÿûl a!ô C@lsslc, JoârlrJks vôar I sugustus yoc bst alaâroDÿol€oDt rrlrEoolrsGlzcÂ,
afÂt lægt van i novcobcr toÊ ra Et 3I oiitoÈcr, voor dc G@eEcbp æn f8odultlerlcbtFl.Js, e.n ErktrlcbttElrs, êcB lat }Tan-
ttGIElJa æ .ô& I oktoDcr æn dftaFlf$s Yo6 ollJfollo vast.
94$û1q1sà.!Iq![9 (varoracarns ü. Lÿ/6/ÉW - Ârt. 5)
Drz. yoüitt op cGn voaE ab F.ducat D blLIUk nlrcau vaatgÊ8t!1d, r6t lracbtü@fug vBn ib Eodzsak @ ala ln a!ô G€EleBôcùÊp Bood-
zsellfJkÊ nroatulÊle.EÿarA t bârdbern.
rbrktar.cbtFuB (vârqtGnlla nr. t36/(Â/w - A!t. 6)
Dræ Fss yordt op âæ zodsBl,g FlL lraot8cotêlô aiat otn noæ1ô afæt ra[ aic olutoltctEotulÊle EogsllJk 18, rrkâttllt h.nrûrd,
ut ô! IEUz€n crtr ab cæulrrndc tEo&llrt n cn Ët tEæ æt da yEultzlcüta v6 ilô oDtrdldllltng dssrarB tn alr,l_æD 9aû brt -
nrhæ1Ëcliæarsl@d€ Nt dâ twIæô oD ata ollJfolJt€IElJzcB tru i!ô EâBillffJfsr vcrhogln6oa (Yerqdolre ü. lÿ/6/W - a!t.9).
Int GEtlarEUs (varodaalng t. L36/$/W - âin. 7)
Dr lBt patloF.{8, yalÈÊ aia lEoaùrcaDt ! va8sbql (lat zU hrren ÿÊrkolta t gan aü IE1Jg allo, nbnrng hoüiLd Elt a!! Frlts-
schæIlngcn oD a!" ErK, ilr @rktrtcbtf!.Ja ærvæl EogÊIUk bâEôGrt, 18 gg1lJk aaa d! ErktrlchtfElrs, YctELdGt{ rEt GGn
badras atat græt grDocg lE @ alLc 6cb@Ir.DgeD aleÊêa bct v!rÿæ! vaE dâ ol$fout YaD dc tEoatlrktle- t:asr dr Yæbrulks8lblcdrn
EogaUJk t EkcD.
gg23l4ÉJg (vcrûaanrls t. r§/eÉ/w - At:t. 8)
Da itr(EDÊualJs torüt zodaDl€ vastAGs Lt alst ala 
"crBootlEus 
yæ bct tugtÿrr{! Fdukt fn êE E^stgÊst liL Dlaste Yaa g!oBsæ!r-
scl8udlllg (Varcdmlng at. t36/$/e!{t - Ârt. L3 - I.l(f 2) oD b.t nlvlan van alÊ @rktalcbtfus llgt. AIs plâats tan 8rrnsrycr-
scqJdlra vcrü IrûIErla vast4esteta (vercrtcnlne æ. t6J/6/w - lrt. 3).
B.ggÉ3grgEsug
tb lrotulÊlGrlclrtIr$s, aL EaktrteEtIEus, ab lBt r?cBtlclr(to en ilc alrGDDcllElrs hÈh ù.to"*n.* oD ltalfl$B ourtollG Erlcr-
gcn blJ ala ccrsta ;nrsing, ErEl hêt gaÉftr aaa E§o rctarraÂ, u!.tgcdrukt, 1n o].lczuur, 3 graE Fr Iæ gr@ b€dt88gt(VGr6drDllgdr. L6r/6/w - Art. 2).
u.gggggq
Vcrrdr!1t':rt or. tÿ/$lEæ houltêIdc do totstadblcDgrrg ED cü g@rEclaEFl$Ic cAanfag i!ôt @rlit€À lr ô€ æct6 ollëa rÀ vrtta ts
oD lO acrrabc 1966 ln ncrklns Botradoa cn oyôraGnkcEstl8 hrt b€Elif! lr artllel 2 zlJa ôa dorasracht n yoæ olufouè cB ÈGEliiâ
ouJfouohoudÊdc Foduktan ôoG ccn stÂ18G1 va.a brffllgpB rcreangcn.
ù a!! Èaslsbrfffns vâst tc st IIan, gaat alc C(Elssl! ult :
- 
yra ôc gurstlagt IEfJs bfJ lryær op ib nrald@rlt væ bU alc crrst lrrolng ErlÉtgaa ollc var st€.dÉasalkr8lr,tcr,t, bÊta{ flaûco-
Elms yoû! o11c afkrEstl8 ult orlo&aElÂd, bklJ c.l.f. Ilprta; ôô tEUzoD ÿoc ab aDürrc hal,lt€ltrD yodrD aÂs itr l8üt vaa a!ê
eêllJhrasrillglEtitecoëfflclêntGa aU! ln ifa blJlrgr yaa V"rE{Gnlnt(!t;O)N.æ*/69 van il! C@lssl€ zua rastgest lô, op at! st !üsa.rû-bûXltrlt cqgcrrkcldi
- raa it... op alazcltôr iiitla gclitcDltG alrlEFIIr1J6; tcl&src ale ôc ïaâtBaÂ@trrrt'crilÉ-Itr(rs lagar ls ilaa ai.z! atfl,tpclFlJ8 tdûe
vo.E: ollJtouG aft@stfA utt crlctmlÂd of ult ô!ÉG lânalrn brtllng9n go1d..DG hdÿllgu uq{GD zdaDl8 vast€cst€Iô_alst bE tæ-. 
-
rs8lrre BlDst r 6æor pcr w[ rcrzoklr{ ls (ct VorodculDg (EEO) No.lm/69€r't. 6). D! h€ffflgeB vüdÊn b€nkord ovêmnkGDtlti;d;"tu n". rsatBlgi Ult"lgtà*"r3*Æfliïfft1T3fu" a.fk@stls irrt orterenlÀd 6a orereenk@stte vot6êGn{'8 no.Lÿ/&/wsanipar alczr rdukt
oI, grod vaa atc ÈUBt rab oearucnl@st€a tuBæB ûa EE[i a Grlck,lalrnd(tnrlklrgtüÊithg oD I nov@È.r IÉ6), ttarokko (I æptaÈer 1ÿ6i),
funcsft (f æpt EÈGr 1É9), sfDJc (t oktotrr IÿlO) m nskl,c (6 Jul1 Im) gpalGtaD ûrzo Isüdsn :
a) cca britclavoûtdr€I, r@llJk cGE rcrElrd,srllg Etr Orr0 r.c./læ kg op hÊt ÈGdEA vaB alc hÊffrrgen,
b) oca raar ælort E ab La[dsn EÊdtffctcBtleGtd cccE@l8ch vodircl, naæ]'lJk
- vær ltrnsl§ æ t,t8rokko : yÊtufuûlrlllg raa 5 r.c./l@ 16 op hrt b.dEg yaa allc hrlflngpn illc ÿaû tæFastug zUE op blJ itô
ærst frstug vÊrlætcn ollJfolts en Blt?f,llHr{,o ollJfollc;
- væ SIDqTG 3 vtmtut rrrg raa L r.e./I@ kg op bÊt bdrag Yan ôc hltlllgon allê raa tæIDssllA zun op bU û. ærst lttsllg
ErErgan olutour'
- ÿæ El[:klJc : vcmirdcrtng van l+,, r.o./1æ trt op bÊt Dcdr?g ran i!. Dttrfl!8ln eoc blJ alr ærstc tErst'Dg Yæ!rt8!! olutour.
VæI. olt.lEÀ vBa odGmtüclrng O?.01 N II rr-dq!a" cD 07.03 A II "aotcæ", rDluk ollJgta aUo æt ùrt oog op itc fdulrtlc vaa o}1c
hmlrn rctcn rcffikt, vcdt do bffùrg ùlJ brt dqrarEcht grvÉgô.
Dc brülngaa vqdon È.nkrrd voG atG lEdulÊ.B En ô. ln bulsgr I van YorqdÊnlDt w. t#/6/Eæ oDg@@.E odareÉeulgon.
(f) vcrrüÀflg ran ilo 8sâd w. \\3/72
' Yan ôc Cc@lasla t. 6L7/724L8/72
' m dc Baait u. 3o2l?lr
" r. 3o3nl+
" van ale C(EtsBlG B. L937/75
I "În dê nssd E. Iglt/?rw. 1912/7\
" van ô! C@lsslc t. 19§/75
I T" ôê Basd E. lral./?ot. 2L6\:/7o
" val dc CcoLselc w. lûj/77
' ro ôa naad r. loJ//+
,, w. ÿ6/7b
vGrosüanlng v?B ab Ccmlsslo nt. L9ÿ/7,
" van de W, ar. 2ÿÿ/S
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lb. vaû àet g€@Éenscbl,-
ItIlJk alou8üÊt rlef
ùscbr$ÿl-Dg
o?.or Groeat€n en EæBlfulaisn, vera d gekælè :
N Ol!.JY:an :
I. selke vos ardere aloelefuÀeÀ aan ôe lroêuktle ya.D olle zlJnbestd (r)
II. aodere
07.03 Groentea ea EoosEulalea, Ln vet4r, ï88!s€.û, YoG het vooloplg Yettu,l'zD&eE,
zout, aralr€I of arÉere stdfea z$a toegsvægdl, aiocb alet slEclÊâ,L beælô
væ (llleËe cco:srugtle :
A ollJven
I. relke yoa aüd.ele ôoeleLrûen aan ôe Fr:oilulôle v?rr olle 81JB
bestd (r)
It ard.ere
tr.o7 A. oll.Jfotle s
I. sê11.ê a8.n esÀ ,:afffuagelaoces oDllenwlEtr ls garaeest s
a) verkregen bU lafflrge van ol$foll€ ÿtrbegên blJ eersto prstrg
zelfs versnôd,eD EBt o}lJfolle yerkrege! bU eerst€ lrrslng
b) ardêæ
II. arltere :
a) o4rfoll,e v8rErgsn bl, eclste lErsbg
b) aûilere
tr.t7 Afiralten afkcBstls va,ll ale b€uerklDg va! yttstoffêa of, yaa atleruJke of
$IÂnt88rtuge ïaB :
A. reltrB olle !êvêttea aliê êe ke!ûerken rau olufolle b€eft !
I. s@pstocks
II. ald,ero
23.01+ BBrskoaksa, ook alle r?t oll,JTED, êa aDder€ bfJ de ultEfug vE^B pl"a,nt88rluge
ollea v8kregen a,firalle!, EÊt ultzoDôeriDg ÿEü dro€ss€ol of bezlDEse1 :
A. BBrskæksa vao olJ.Jvca en a,Dôerê bU ale rûmlng vanr ol$folle vBlErs8aa
af,rrallsD
(r) IDte11lg oDilor ôez€ odewerd.eltry ls onder:uorpen aan at€ vooaïaâgrisr en b€Elfugen, nast tê stê11e4 ôoG de
tevægi!ê autdlt€lt€8.
rr.@
A. Otüfoue
OIBoDcBêD vetdell Itallaaûs€ EarkèIa§z€tl yGr èlverBêo1$f,ollesoorten op d.€ æ.rlrt€a ran MlIEIro en Bar1. BlJ een versel{krng
tuasen Il:lJzeB alle b€treLL{'€ bêbb€n op ôea:}faie kall,telt, dlent rekenl gebouÀen Eet ale verschlllen ille testsan ln leve-
r{ngsvoEEflaEraleB ea à8,ldelsst dla.
1. gLaatse! : !{llBtro
Earl
2-@
!4JEqq : Ipr vagono o eutoca.rro o clst€tu8 ccElùetl base l.lllaûo IEr lEoata conaegDa, e !ÊgaEÊato eecluso lEbaUa€glo eit
lnposte entæta e coDsttEo, tEr Eerce 8a.EE,, IeaIe, nercantlle.
trgl : IPr Eerce geszÙ À11à lEodlrzlo'e .
3. §g!!g{g : de knalltælte! vrr ale allyrrse oll,Jfollesoctea z$n op ale desbetüÊfferde tabel opgeDoEeD.
s.@
Tenelaile de onüilrfsu.q ta.n êe IFUzen 9s1 grrJfolle to b,rnnea rcrgeuJken Eet alle va,n ôe 8.uêere olieeærtsn uerrilon voor ôe
Eaalt rra.B !{llano eveneens ês lEUzeD olEencEen va'À :
- 
geæ.fflueezdÊ groÀiLnotcnoüe
- 
tot 31.12.1968 ; zaqilorr§rÀ wa ile 1e. klll9.ljl,t€lt
- 
rrargf f.1.I969 : genÊrrgile zaadoltEu.
E D. op eeu ÈeIEÂIde dgg tot st .Dil gekcBÊ! IE:Uzea zlrn olEencûeD als Seltenil voo! d.e aangegeven ueek.
8l
OLIIIENOLIE
Forklarlng tll lrlærne fo! ollvenolle (fastette prtBer og lnportafglfter).
r.I@
A.@
I bcnhol.ô tll forordnlDa nr. tÿ/6/fit - ar{lkel l. (De Europ.lglrÊ Fa€Iles8labêrs Tlalcnde sf, 30.9.1Éq - g. Ereêng -
nr. ],?2) acntlrct vcô fororrlnlrg (Blf) nr. 2r5\/7O, fast8aetter RÀitet IÉ forslag af l(cmleer.qren trvert ér lrlÀen den 1.
erlgust en F.oduccntlldllkatlvlrts, en Erkcêslals og cn lntertËntlonslrls BEt - hden alen I. oktobèr - en ta€rskellElsfcr otlvcnàttc; Iglsetîre fasieseites for FaelleselaÈet for d€t fllgÊnale poduktlonsÉr, s(E berytd.er d.en I. not euber
og sluttêr dcn 31. olitoÈcr.
E$§Sgggllg!1.]E!e, (Forddnb€ B. L36/6/4F - artlkel 5)
Denne fa§lgsaett e IE et nlvoau, ôer er rlaeugt fo! foatucentêher oB alen faBtssatt€s ülder beEsfmtagen t1I, et üerfdtêat skÊI Irduceres tten rÿrtvendlge E ngüe 1 lbelLes8kBÈct.
!,farlcdsrr(Ulat1ÿIrls (Eororadne t'tr. L36/æ/4F - ar:llkel 6)
DrD6 la.ls skBl fastsaett€s pê et staant nlyrau, at Irdutstlon n af ollÿrnolle Isn a.f6a8tt€s nonalti den fastsaatt s
undrr hcnsyntagÊn tll lrLscrîe p& Oe Xontorcrenôc arodr.rKer og bl.a. aügsc F1ser9 fdlrenteôe udrrlkfùt8 1 IrodulrÈloÉ-
ârete f6u -eart-unocr uens5'ntagcn tll de dncêI1ge tlltacgs ldÿlrhlDg É Irlscn É ollv:eaolle (Foros&tug ,t. ].3616É/E/,f-
artlBcl 9)
!!9g315!E (rorcrdnlne w. t36/tÂ/xÿt - artlxel ?)
IntGrycntlon8lrlsen, der slhrrlEoalucentet!Êct sal€sfovenu, scE unôer hensyrltageo ttl svlqnlngerac d mrfcaet UggGt
sA t€.t vêd ærkcaeLdfkatlvflei,en sco nu,Ilgt, cr 11g Ett paikeôslllüfBtlvlrlecn Erô ft€dr€g af 6t bcl/b, alcr er tllstEa.k-
kelrgt t1l, at tMo.1e dllsse svlnga&ger saEt oltrrGnollcDs t,tansport fla lEoalulÉlols.GàdernÊ t1l fcnbrugecrarÉôernc.
3395gg1g1g (Forcrilnlns nr. t36/6/sÿr - artlkcr 8)
taêlskÊIltr.lsen rastsett€s 
"âleôee, at, 
sr8sFElean for ô€t ÿÀf#,a FodutrÈ pi gt""*.o".tg.tg8st€ôet srrarcr tl1 Es.rkaalslrdl-
katlvpleen (Fcrcrù1ng nt. t16/&/ÿf - artlxÊl 13 - stk. 2). D"t Eractrsec,vertetrgssted, scE er faÊt8at for FeâllesskÊbct, erInprla (rorordnlns nî. L6r/6/84î - attlkel 3).
B.@
Èoôr.rccntluôtletlÿIEtson, urkcôglndttatlÿIrlscD, 1+t r3cntloDsFl8€n og taêrBkel,Irl8an veatrÉr.e! æIlcdla Jcdnrollê, bYt,s
lnilholô a.f frle fedtstrrrei, uÂtri,kt 1 ollesyrÊ, er !A 3 gÉE Ir. loo grl8 (forqanrltg w.t$/6/sÿt - artllel 2)
II.ry
Forordnlng t. t$/6/a/f @ oFrettclsc a.f ea faGILcs ErkÊdsoEtnlng for fGôtstdfGr trâatr 1 E?f,t aletl 10. novcsbor I$6, og 1
hcnhold til bcgtæÉ.lieinc t-aÉtkÊt 2, blev tol,ôen pË ollreaolte o6 IË vtesc ardr2 ollvenolleholUgÊ poduktcr, aflfst a.f eÂ
otdnlng E d lEpdta,fglFDcr Iâ dlsæ lrodufÉcr.
For êi festsaett4 Èeslsaf,gl:fÈen not€rêr l((@1s61@en fflgcndc :
- 
dcn æat fcüclagtlge lnprtlrls pe ÿrt{en@rkeatêt for JcEfruollc a.f stards$ühra"l1tæt, enten frlt grn Dsê fq o11ê, Arr kc@r!
fr:a G:.acken18rd, èILer clf l.Eperrai for ale andre hrallt t€r @êgnGs tubuiionc tl.L IElBen pË stardardloallteten yeô bJa€lD a.f
',irrsktgskæfficlenter, aler er faÀtsst l buaget tLL t(@lsslqrens forordnlng (4f) nr. 2274/69t
- ôan É sam (lato ga€Llenite ts€r8kellFls; og hver gan8, dcn not r€dG rr€ttensEarfÊôsF1s er Layrrc-ad tacrekellrleaa, olrEasÿt8
ôcr ,lBdtt,fglftcr fæ o1lvcaol,1c, aùrr kc!@èr t:ra CrêekcnlÂDd GILrr t:eqrclardê. Dc fastsGttes sà, ofte, a,t êer er BlkIÊrbÈd for
ôerrs od@evnlng nlnal§t â ga.ng ô re9r(Of. forodnlng (E9P)É.1775169-eÉ. 8). I.ElErt€fg1ft€!'!Ê Ùerà8nos t henlotat t11 for-
orifnhg nr. 162/«1xÿf for sË ÿlAt ant8r olle og lroituktêr fla Graakenlard, og t1l forordnrne t. Lÿ/66/4F fc sâ yfat angâr
Foôutûer f:e trcqle:anOc (f ).
I henholô tll ale buatêÉIe afta"lsr, sco ÿf bar lnd€âct BÊal e€âkeD:.erd (ltsa,fttæealanaan l. noycobor L*6), Eêô !4Erokko (tlBDI. scpt€aÈrr 1969), nÊd TiJlîÊolen (alrD I. Bel,t€ûbor f969), Ecd SFnlen (den 1. oktoÈer 1ÿf0) og E€d tfrklet (dcn 6. JuIl 1f1),
fEr tuss€ lanal! f44enile fo!üele :
a) cn lardcloeaeLg fcrdel, d.vs. Gn acdÊa€ttêI8ê af, toportaf,glftcn æd Or!0 RE/100 kg,
t) en florcotsk fordel, ôer er fcrskcllla alt eftrr tlct enkelte lend :
- Iirneer,en og l4arof(ko : aeüsactt€lBe of alle lDDot'ta:fglfter I)Â Jcûuouc og rafflrcret oI1e EeA 5 RE/10O Ig,
- 
SSanlcn : DÊilEaett€l8e af 1Ep6tâf,g1ft€n É JcEfnrouc æü l+ BE/]oo kB;
- §rk1et : ncd.settelsG EÊd l+r, 8E/I0O kg urdêr ôe sa@ê bctlngel,s.r s@ for SIDnlen.
Fc ol1ven hcnblrenale ûlller pos. o?.01 N II "1 anilrc tlllaelôcr', oS 07.03 A II "1 andre tllfaêIôc", ôve. ouvcn aler lBn IEGeses
I!€d bÊnbuk pÉ frensttUr.s ef ol1ÿtno11e, lscgges ,.EportafglfbB t1l tolêen.
Iop<l:r:tafg1.ft€rnê b€rcgnrs fo! §arcr h.nhlrenôe under cle posltloaÊr, iùer er enf,Ért 1 ÈUa€ I tll forod.nl.ag w. t§/é6/ÿt.
(1) Rlitcte forordnlng îr. tt43/72
t(olsel@rcns . E. 6L7/72 - 6LBhaFldctg " w. 3p/2f7\FÂÀcts " nr.3O3/?l+
t&relsslqrcng " w. L937h5
l«@l8sldrcns torotdDlIl8 rtr. L9§/7,
ntâcts " nr. 299;h,
r nr. l^9Ë-17\
' rE. l9l2l7\
" w. l.9ÿh5
" nr. Lrz\ho
, tlr. a]:fu:l1o
,, w. \6/7L
" B 3orhb
*. N/ltt
ttld.cte
nlldcts
l(a@la8l@cns
8âdets
BâÂcts
I(c@laslcmcng
B6dctsÉaete
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Pos. 1 den f,aellee
toLôt rlt Va,rebeslslvelse
0?.01 orfuteager, frtske eILe! ÿteae :
N 011ven :
f. Iklre ttl frcEstlf,It"A af, olte (r)
II. I andre tllf6e]-!a
07.03 orfntæger, fæellbfgÊ koEetrelerd€ 1 saltls8a, sv.,ylsyrllnglra.Dd êILer
a,nilre koûserirerenale opÿurb€er, Een 1trkÊ tltbereôte tll urrEllilefbsr
fGta€r{ hg :
A ollvu :
I. Ilke tll frEûotllllrrg af offe (e)
II. I Brdre tluaêlilg
1r.07 VegetEb{rskô feôtstoffer og yegetêbllske fetlê ol1êr, rE, reaeette eller !a.ffl-
n€reûe :
A ollvenollê :
I. Ilafllnelet :
a) Preo&rmet t'eil rrBfflDellng s.f J.dnro1le, o,gsÉ br"-dot Esaf J.Efnr-
olle
b) I aralæ tllJaoldo
II. lollre æ.rer :
a) J(@LroIte
b) I artdæ tllfeeUte
L'.L7 BosttElatukle! fra bêbld,I:llîg a.f fealtst ete!, fed€ oller ellet aDL@IÊk og
vagetabllsk ÿoks :
A. l.H ùdbolô af olle, do! Er Eækt3r af, ollvtnolle 3
I. SsêÈefoô (sepotocks)
II. ÂDira rtaÊr
æ.01+ oueIBgar 06 aûilro rosttrrduktôr fÉ uêvüün6 8.f vêgÊtabllske ollê!(lllôtâSÊIr reetlrodukt€r h'a renen{ng a.f olter) :
A. ol1ek9ger og oùilr€ restlEoaluktc fr8 udÿtntfug a.f olly!4o11ê.
(r) Uenflrsef unÀer êeoae ",ûerÉsltlcn srer pE tetfngelg€r, fast€at af de k mltt€at€ ryDdlgheiler.
III. ERISB PAA E'ts4,IB.II|RIIEDEII
-a-A.@
It't,Betzte opEa€vês IEa, atre ltaueEtso EarkBiler !,tllEno og Es.r1 for forsBÊUl'ge bralltet€r. Ved sa@nlrgÊ{ng a,f ôe Ials€r, sc@
gEeLlêr fd. de s8@e krralttÆter, Ea.a aler t€Aes hêDsÿa tLL ôea fcEske], tler er re]-leo levErfugBb€t1lgels€mÊ op @saotDlt gs-
leiLlene.
1. Stêiler : MalaDo
Bsrt
2. GEa€tüfuÂsleê of, ley€rlDa§DêtLDgeLse!
lltlÀno : IE! ÿagoDe o auto{a.no o clstôræt ccûpletl Èase MAIono Itr tE@ts coEsegnB e tDgasanto exclu§o I'EÈella€glo eô LElpst€
entrata e coasLE0o, IEr rûÊrce sara, leale, ûÊ!c8.nt11e.
ElL , IEr EÊrce giez?a a)Js lEoduzldls.
3. KeBllt€t s §o tÂloller.
E. glls
Fæ at kuane smnllgae EÛ'leuôvfkungeD for oltvenolle oÊd. ardrê ol:lssort€r ba @.tt Ea rtgrkÊdet I I'tllaro Lmstst€8et fæt€ÊDi1ê
IEls€r :
- JqttDo€ddeoue ::affhsret
- tnôtll 3I.l2.IÉ8 : fræol1€ 1. ktallt€t
- fi.,a 1.1.1É9 : blaritet fræolle.
&I: D. fG ea bêst€üù dÉA Dotêreds flsæ f@ atm cEta,[t€ uAÊ.
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EI'II.E DIOIJVE
0rrvEtÔL
OIJVE OIL
OIJO DIOLIÿÀ
OIJJROIJE
OIJVE§OIJE
gul.Ls itrolIre ÿlergs æEi-fine Jo
ltlttelfelae6 Jurgfor6l 3o
S€Di-fine vlrg'in o1lve o11 30
IiIATIEEEi (MÂ§§Gt
EETIE
FAT PROU'CTEI
OBÂI*II
OLIEII E§ VBPIEI
EEDI IISDMI,I)
PNfi FIXB CO4ùII'I{AI'TÀIXEi
FEIiITIESEIZE GEIiIEIXIICEAPII.ICEE PAEIIE
EIXED COI{MI'NITT FNICE
PREZZI FISSÂTI @!,0{OtrIIAII
VASI@IEI,NE CEIEEITICEÂPPEIJJTE PRIJæT
I'ASI§ATIE FASLI§SKABPRISR
olio ilroliB rer?'i[€ soEi firo Jo
EauflJue oujfo1is 30
IdelleEf,lr JoEfrul1e 30
Prj: ilaUoBttf à la prcihrotion 
-
Pæzzo lEllcetlvo alla prodlulons
hzsr:€€Eichtprel§ 
- 
Prcd[otlù ta,rt€t price
- 
Fro(hktisricbtprlJ§ 
- 
ProiùrcutlEatlkêtlrlrlsor
uc-m r85,0oo
r'bIEI* 9D915 ---->
lkr L46Or40 +
D[ 64t196
FT. LO42rt4
Lit 178.1r5 -+,
F1 629rÿ ---à -----)
ÿ qr. 1o5.377 +
I rrr. 118r0O1 +' 1>)^7âa r âA-283
-----)
Prtt lDaUoêtlf alo Earlh6 
- 
I{arLtrlchtprels 
-
PæEæ lldlcatirc aU reBto 
- 
usHrlohtDFis
Uækst têt3€t prics
- 
DlarbdEiaükati\rlri ser
uc-E L44t8ÿ -+ 116,ÈO ll}?,1æ 1l.8,ero 11.913?o
ftÆ* ?15or 1 + Tæ5r't T?fp,7 TJL"g 737t2
!h Ll41r7T 1182-61 ndr^lrq Il?o-30 u?9,il|
ü wtl4
-+ ,û,2\ ,ur,rl+ ,L6.o3 ,19,93
F? 816,rg --) @,rro 828,8r 8r5)2 8t1 
-1.1
Llt t39.*9 --à ltodo8 rtI.686 l,+2176, tll3.8L3
F1 491,o2 8S.83 5oo.6lr 5ôù. hç 508-26
l. qa]-. 8a.5m 83r168 83,86 8À-l.l.Ir 8É,082
I irl. 92,4L7 961989 1@ræ3 102.8æ [oî-57t
Hr alrint6}?outioD - IatcFcEtlottsprols - IrtêrotloB pti'ce
PFszo alrirtsmto 
- 
IDtcmtlePrlJs 
- 
Intole@tloa§Etlse!
UC-Ets L!7,6N ---+ l?a^z{io 1?o-88() fl+l,m 1lr€ 
-:-ao
nuTtrr:r 679a;t æ\7.6 6r ,æ 69,8& ?o13rlr
Db toærÿ -+ Loÿ,ÿ uolr,22 ILI3r06 rralr9l
IH 479tlo b83.æ t85-e l+F,80 4*.n
rF 775,35
--+ 78,..6 Itt.çn 7*.û 8æ,19
Llt l32..547 rÏl,6â r9.?ol{ L§,743 Lÿ.æ,
F1 468,35 t*?.16 Vr.n ,flg.1e tû),59
ÿ *st. 78r401
--+ 19.o39 79.676 &,3l1r 80-tâzÿ ttt. 87 r79\ ---+ 9.s'to *.* nrn3 *,r49
HI Ao ssuIl
PËuæ drætEtê 
-
Sohïoll@preis 
- 
ltæsholil prioe
Dr@polpr{Js 
- 
Tæm&slpr{sr
I'C-IIE r41,8F ) 1lr1-o1O llrlr-11o Ll4.r.Éo 1116.3?0
rtfru 7æ2.1 'r(É1 ^a 71t-2-6 7t67,9 122 -2
nb 1120,09
-+
r I 2f,-93 Llÿ.Tt r]116-61 ].]r55,6
E{ 491,90
-+ bsn.79 50t,69 ,or.r9 5o9,1+9
FF 799,29 8os 
-60 811-ar 8].8.2 @4,r3
Li.r L!6.640
---+ r}t.7t L§.7N 139.aI6 1ào.961.
F1 482,81 ) ,86-62 lrm 
-lr1 Ldr.2ù b*,q
ÿ *at. 80,8a1 ---+ 81,t+5C @roÿl æ.73' 83Ân
ÿ t,t.. ÿt5o4 ---+ dl A6 æ dr" 1ôô-72â 1ô1 -L6
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EUIIS DIOIJ\IE
OLI!'ENôL
OLIYE OI].
OIIO DIOIJVA
OLIJTOLIE
OLIVENOLIE
ITÂLIÂ
PRII( DE IIANCUE
!,ARICIEREISE
MIIBXET P8Iæ5
PR@I DI MERCITO
IIIABKImITZEN
}.IARI(EDSMISB
LÿN
Pqr Eerce grezza afla produzlgDe
Per ve€one o utocarro o ctsterna conpletl bæê llileor per prcnta consegna e pEgefltot
escluao lmballaggio ed, rEposta entrata e conugr per ûerco 4481 1êal€r Eercatl1e -
Fæe mgrosgo rnclu8a rnpoï&d.i fabbricazlone.
EUIIAS DE 6AIXE§
snqr6l
sE@ oll.
OLIO DI S,1I
ZA.ADOTJE
OLIE ÂF TB/
PRIX DE I.,ARCEE
MIIRKTEREISE
È,ANXET PBICES
PREZI DI MENC,ATO
I4IIRKTERIJZEN
I,IAR(DSENISER
/rco rs
/roo kgITALIA
qlErwé
Quauttton
QusUtleE
QuBIlta
t(lrautelt€nKElltcter
JAI{ IEB I'IAR
25-31 r-7 8-11+ t5-2r 22- 2a I-7 8-11+ 15-2L æ.-24
Ertre
Lit ü8.ooo 167.r00 192.OOO 192.0OO r9r.5æ 191.5o0 194.ooo r9l+.5oo ]91+.roo
Lfi'æ3 l9lrr7Ol+ Lgg,3n L9Ân L*,8r7 198,S? 201rl+53 zotrgT3 2Or,ÿr3
FIno
Lit u9.oæ 173.r00 168.5oo 168.r00 r@.500 168.roc 167.r0o 169.ooo 169.0o0
L85,0n r80.166 L7\rÿl,4. t7\,n4 L7\,gl\ t7\,y,4 tT3,935 L75,\93 r7r,4ÿ3
CorrùtE
Lit 153,500 rr2.æo 112.0oo 152.0@ I50.roo 150.5( 152.0O0 t52.5@ r52.5@
UC 15g.3Et 15?-Ill+o 15?.8l$ r5?.8'+0 L56.2æ, ri6,2æ. ].r7,g+A ]I8,!59 L58,359
LaEpet e
Lit 13b.2r0 L32.2ro Iæ.10o 133.2ro Lÿ.750 131+.25( r3r.ooc 131+.210 131r.25o
139.àO8 ti?.311 L17.L't r38.369 r37.850 13g,LCt 1l{or18l 139,lo8 139.1O8
, 
I oliva
rettificato
Lit rr9.500 118.r00 L56.r@ L56.ræ lrl+.50o 155.c8( 155.O0( 15ll.D0 t5b.75o
uc L6',628 1&'5D L62rr]-3 L62r5t3 15Orl+36 ]..60.»5 ].60,%i L&,6% t@,6*
Di auaa
(lr ohva
rett lfrcato
Lit L27.2rO )'ü'75o 126.000 Lzr.25O L2lr.r0o 124.50C 12,+.O0o 12r.OOO 125.@O
I32,139 131.620 1æ.811 13o,062 129,283 129,283 128.751t r29.803 129,803
Dr o1lva
rsttifioeto
Dl suEa
dr ollve
rettlfioato
qrBral€8
Qudttâtea
Qualltleg
QuÂIlta
Kraljlt€ltên
rGl { tatâ?
JAN FEB MAR
12-18 L9.25 26-L 2â 9- t5 t612 23-1 2-
Per vagone o utocærc o clstema completl base Mlluo, pcr paonl,a consegna ê pag@qtot
esclusà rmballagglo ed inpoita cntrîta e cohsrmor Pcr mercc sùar lealet nercetilê -
Fase ltgrosso ihcluaa lmposta dl fêbbrlcirronc.
0lio ali
aæhide
rafflnato
Lrt ÿ1.56 9.ræ 1OO.50O Iæ.5æ 10o.r0o 10o.50o 10o.5oo 10o.5oo
uc lOrr2!( 1O3,æ3 1O4,361 Id+,36I tdr,36r 1O4,36r 101+,351 104,361
0ll d.l
ta qualità
Lit 56.75( 5r.1rc ,6.2ro ,7.2ro 57.7ro ,7.750 56.75o 51.250
uc 50,93( 57,89 58,411 59,t+5o 59,%9 ,9,*9 ,8,c130 59 
't+5o
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BARI
BI,IIII DIOI.TVE
OLIÿENEL
OIJVE OIL
OLIO DIOI.IYA
OIjL'TOIJA
OLWENOLIE
MILÀNO
I4ILÂ§O
ERIX DE I,IABCEE
}'ARKTEREI§E
I[ABI@11 PRIC6
PREZI DI MBCAtrO
!,lARIgP8I.'ZEI{
I'{ABIGDSPRISB
ITÂLIA
Per terc€ grezza aLLa produzLoDe
ITALIA
BIX IE I,IABCEE
I,4AKlPHEISE
!,IARIGI BICE!i
BEZI DI I,EBC,ASO
I.'ARKIERI,,ZEN
ITIARI@SERI,gEB
Psr vtr€one o atocæo o clatema conpletl bæe !{ileo, per prcnta donsogna e pe€@6to,
sgcluso j.aballa€gio eil lEposta mtrata q conm, pe! Egrce saer leale, Eercùtile 
-Fæe ing?osao rnclusa lEposta di fabbricæionê.
/tæ Le
/roo re
EI'II€ DE @AIXES
sAâr&
SED OIL
OIJO DI SEMI
ZANü)LIE
OLIE AF TB'
Per vâ€ane o utocürc o crstema cofrpleti baae IT11eo, per pronta congegna e pêgeqtg,
e8clugo imballa€gio ed iEpo6tâ ent.ata e consuno, pcr herce a&n, Ieale, mercùtlle 
-
Fase rngrosso rncluaa impoata dr fabbrlcazronc.
QuaLl'tés
qaU.t'ôtau
QElltleEqualfta
Kvalltett€n
Lÿ.|6 Lÿn
NOlt DEC JA§ FEB !.ITB APB !,IAI JUN Jl,L AIE SP æI'
Hre
Lit 177.8oo 18O.ræ 189.710
UC 18b,63r 187,435 LncJ$
Fino
Lit L63.8L LT3.?'O r8r.210
1ærlÊ L79,# 188r2Ll+
Corùte Lit L'.L.6 153.@ L5\.075
UC r57,b9 158,880 L6orei5
I8upet e
Lit 139.]Eo IÿI.438 137.1+38
UC rlrrr@ Lt 2rT28 rl+2rÊ8
)rollva
rett i flcat o
Lit 163.3æ 162.313 161.563
UC L69,r7,{ læ"\9 t67,Tl0
Di EæA
alr ollva
rEtt lficat o
L1t 128.O00 1â.@ 12I.813
uc 132.9r8 L33,167 13e,Tzb
La.BBte
Lit N.D. N.D.
UC N.D. N.D.
DroliE
rettlfloêto
Lit L69.8't5 161r.050 166.1+38
UC 176,1+æ 170,3r0 172,833
Dl eusa
dtoIlva
rstt lfloato
Lit 132.æO 129.1OO 129.000
UC 137,1ro 131+,060 L33,956
oautés
QutltiitGa
Q8ll.tr.eg
8ua11t8I§alltottÆ
Ln6 LÿN
NOV DEC JA§ FEB I.{AB AIR Ir,lAI Jl'N J1IL Atxi SEP æî
Olio ali.
üæhlde
rafflnato
Lit gt+.:oo 9+.ro s.500
UC 98,131 *,r\6 102,28lr
oli di
Ia qualrtà
Lit 59.m 57.Tro ,6.æ,
UC 6L,û7 ,9r*9 ,8,801
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BANI
§IICBE
EXPLICAIIOTS CONCERNANT LTII PBIX DI' §ÙSRET LE§ PEEI,EIIEI,IENTSI I,E§ BE§TITIITIOI{§ AIN§I QIIE Î'M SUEVENTIONS
Ilt!oductioB
L'or8uletlo! coErue dea Eæch6s dal8 Ie aecteur du aucre a été étabue lBitia].eEeBt Dü Ie !àg].eEeat ao. LOo9/67/CEE du CoEBolIi du
18 déceEbre 1967 (il.o. ao. Jo8 ilu 18 déceEbre 1967), eul a été rcplecé er le règlmt rc. 3330/?4.
Le EEché uaique ilalo Ie eecteu alu flcle eat eltré e! yl.gusur le ler JulUot 1968.
La ràBloaolt to. LoÛg/6?/cæ eet reeté drappliqatlo! JuequrÀ Ia flD de Ia c@pagBe ocrlèrE L974/75.
Dêpula 1a ler JuiUst L9?5t t aouveau ràgl.eoelt de baaer appllcable au cæpagaoa mcrlàree L9?5/76 à 1979/80 (nàgleEert (cEE) Do.
,rro/?4 da Coreoll du 19 décoEbre 1974 - iI.O. Âo. L ,59 du Jl d6ceobre 1974) eet oBtré oD vl8ror.
L4pfrtcatlo
f'or8all$tloa ooErue ùoa EEchés daÀa Ie secter du sucro ré81t los PlodqitE E[lÿets t
No. du tùlf do[alIer com Dési8ættoa dos æcharall.Bea
a) 17.01 gucrea de botteraee et de caBô r À I ' état aolide
b) r2.o4 Bettsravee À mcre (nôue en coeeettee), fralcheor séchéee ou ea poudre ; cæee à eucre
c) r7.o1 llélaoaea, nâne ildcoloréee
rr) 17.02
càF
L7.o5 C
Autroa flcroa (à I'e!clu8io! du lactoae et alq gLucose)r eiæpe (À ltcrcluaio! dee elrope do lactose
ot ôe gl.ucose) | suqc6àa!6a dq EieJ'r nône oéIugée do nisJ. utusl I mclss ot nélasaea' cauéLlaés
Sucree (À I'erclusioa du ].actoae ot du glucoa€)r aiæpe (À Lr*clusioB ale Eirops de lactoao 6t ale
6ilucoee ) et EélaaaoEr so@tlsés ou addltlouéa ôe co!.oruts (y corprle Ie æcle vdlllé ou
vullliné), à I'erclualoa dea Jua de fnlts aaldltioués.Ie scrê oB toutea proportioae
o) zr.o, B L PElpea de betteravos! ba8aasea de caEos À mcle et aEtro6 iléchota ile aqcrerle
II Prlr fûé6
A. !e!s:g-999-8r1r
CoafoméEeat au allstrosltlor d6a sticlea 2, 1, 4,9 et I, ilu Bàgleneat (CfE) ao. SrrO/?4, il oet firé uuelleaànt pou Ia
Comuté u prir laalicatl,fl ilee prl il'laterveatioa, des D!ü ELulm pou La betterave êt dos Prlr de sêuLI-
(æt. 2' ! et 9)
pou 1ê zot6 1À plus üsddùlarl,rê de la Co@utér tI e8t f,ird aDuelloEeEtr avat 1o ler août, Pour Ia caEtrE8ae mcrlàre ildbutut
1e 10! Ju:l-LLot do ltarée olivutc, u Drir lDdlcatlf 6t u prix ô'latervaatloE IEE Io flcre bIuc.
Dee prlr driDtorvoltioa dérlYée 8ot flxés Pou alrautres zorea.
por Ie6 aléprÈeDoBt8 frugala droutlo-aorr Ie6 p!fi alrlBtorveatiou aldrlvés soBt valablos tÉu I€ &cro au atade trOB æ1!é Evire
alo Eer a[ port d'eEbùqqc[€at.
h outlo. trtou co8 dépaltgEolt8 dea prir d riltcrvoltio! eoat fl de PoE le mcro bEt d'ue qual!.td t5rye.
(ut. 4)
Dos DrLr Ei!l@ æBt flaéa æuoLLeEeDt pou chaquo zoDo productrLco dê mcro de bettora?e pou lequellê u prLr drlntorYeEtlor
eet firé. coa prl: aoat va1ablee pou u! 6tade do livralao! et uo quallté t:rtE déterEi!é8.
@l1.(ut. 1r)
U! prlr ato Beuil eat fixé sB[€LLoEett pou! Ia Co@@qté pour chacu aloa proaluita fll,vuts ! Ie aucre blucr 1ê 4cre brut et Ia
uélasee.
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B. 
-tell!É-!n:
Lea prix fixé6 pour chaque proiluit aont valables pour certaines qualité6 typee définies pæ lee rè6leueata suivants :
- 
Rè91. (cEx) \o. 791/72 du 17 avril 1972, pour 1e g9.!.9_-u1gg
- RègI. (cEE) no. 43V68 du 9 avril 1968, pour 1e §]t.r-q!,g.!.
- Rè91. (cEE) \o. ?85/68 du 26 juin 1ÿ68, pour Iu géle§.s..
- Règ1. (cElE) \o. 4)0/58 du 9 ayril 1968, pour IeB betteraÿe6 6ucrière6
III Prélèvenetrts (art. 1!, 16 et 17 du Règl. (cEE) no. ,tro/?\)
A. u prélèveoent eat perçu lors ile I'iEportation des produits visée à 1'article le!, par. I soue a)1 b), c) et d) du Règl. (CEE)
,3ro/74.
Ce préIèveEent à f inportatloa sur le sucre blanc' le sucre brut et Ia nélaese eet éBa1 au prix de seulI dioinué du prix CAF.
Les Eodalltéo du calcul des prlx CAF sodt déterniuéee par le Règ}. (CEE) ?84/68 aueal bien pour l,ê Eucrê blanc que pour Ie 6ucre
brut et par Ie RàgL. (cnr) no. 78J/68 pour Ia nélasse.
Lea deux règlenents cités ci-des8uB datent du z6 juin Iÿ68 et sont publi.é6 au J.O. ao. L 145 du 2/ juin 1ÿ68.
Le Règl. (Crr) no. 8r?/68 d! 28 juin 1968 reLatlf aux nodaLitéE d'applicatio! du préIèveuelt à f iaportation daue Ie eecteur du
eucre (J.O. no. L 1!1 du ,O Juin 1968) cooprend, otrtre autrear Ia Eétbode de déterEiBatioa des préLèveuetrt6 applicablea aux
bettgravea, au cauea à sucre, au 6ucr9r aux nélaeees et aux produits énuaérés au tableau visée sous Ie poiBt I.
B. Dans le cae où Ie prlx CAF alu 6ucre blalc ou du aucre brut o6t eupérieur au prlx de aeuil respectifr un prélèveEeÀt eet porçu À
1'exportatiotr du produit coueidéré (Règl. (cEE) 3330/?4 - art. L7). Pour Ie6 produLtB énuaérés souo b), c) et d) du tabloau viaé
aous Ie point I1 ilee préIèvenelt6 à 1'exportatioD pouvent égalenent ôtre fixés.
Iv g (art. 19 du Rès1. rcEE) 3310/?4)
Si Ie liTeau dea prix dù6 la Co@umuté est plus éIevé que celul dea cour6 ou des prix 6ur le næché Eondialr Ia dlfféreEce sBtre
cea deux prix peut être couverte par uue reatitutio! à Irexportatioa.
Cette restitutlon eBt La aâae pour toute Ia Conounauté et peut être différenciée selon les destinations.
Lê Eotrtant de Ia restitutioÀ pour Ie 6ucrs brut !e peut pa6 dépasaêr celui de 1a restltutlon pour Ie sucre bIatrc.
Lsa règlea généraIes Et 1ea nodalitée d'applicatioa de6 restitutio[e À 1'exportatlon oBt été urêtée6 reapsctiv€Eêtrt par ].e
Rè81. (cEx) ao. ?66/68 du conaeil du 18 juiE 1958 et 1e Rè81. (cEE) rc. 394/?0 ds Ia coEElaaioD du 2 nara 19?o.
v qlg (art. 17 du Rè91. (cEE) !o. 33ro/?\)
Iorsque Ie prix CAI du sucre blalc ou du sucre brut est eupérieur au prix de seu1I reapectifr iL peut être décldé d'accorder ule
6ubyention à f inportatio! du produit coneldéré.
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ZIICEEB
ETI,AUTTAUNGE{ ZÛI.I ZUCKTnIBEIS. ZU DE{ ABSCEOPI.UNoBI. BSTAITutrGBI UND SUBVENTIoTtr{ Tü8 zUcKB
EllleituR
Die BeEeiBsmo t{Ektor8ui8ation f;r zuckor rorde uloprül8llqh Eit vororallug M. Loog/67/wa dee latea voa 18. Dezeaber 196? (4f1.
Nr. Jo8 vou 18. Doz@bsr 1967) eirgofiàrt, ala8 atEh ôle Verqtlung no. 333o/?l+ ersetzt vqrilm est.
Dsr BeEeinade llækt für Zucker det e 1. .ruLl 1968 in Kraft Betrste!. D16 vsroldrug Nr. IOO9/EUS fucl bls zu Erdo ale6
zuckerulrtÊcbaftaJabre8 L9?\/?5 âùive\dta. gelt dôE 1. JuIl I9?5 61It für die zuckerrlrtschaftsJalre L9?5/?6 bfe L9?9/8o ej-te
ueue Onrdverorihug (Verordrus (EUG) Nr. ,rN/74 des Ratss yoE 19. DozoEber L9?4-431. Ni. L 359 voE ,1. DezoEbet t9?4).
I Âlus[dulaabereich
Dle geuelaroe trNæktorBu{ætio! fit ZacEor gtlt fir mchateheldo ErsougÀiase s
NE@or doa oeuelaeanen ZoUtuifB Bozeicblug alor Er&eugaiaae
q) 17.0I Rübea- ucl Bohlzuckerr feat
b) 12.04 Zuckerrüber (quch gchrltz€l). fri8ch, Botrocklet odêr BeEa.blü t Zuckerohr
c) 17.01 tlelaosen, auch e[tfArbt
.l) 17.02
CbleF
A!d6r6 Zuckor (auegæoroen Iaktose Ed Gtukose)' Elmpe (auegeuome! It.ktoEeaimp ud.
Olü.lrosôslrup) t Kusthorl8r auch Elt a.Ét:,Iicheu Eolig ver[l,echt I Zucker uô ilelaoqo,
kuuolialert
Zucker (aue6eao@eD l€ktoao url Gloloee), Slnpe (auageao@o! I€.ktooeslmp ud
Gluko8orslrup) rd llelaaeelr arcEatlslort oalor gof,Albt (eùschJ.leaBlich Vuille EEô
vùll1lDzlckor)r auBgolo@eE trnchtEâftô Eit be].iebi8u ?frElz aoa zvcket
e) 2r.0, B r Auagelacgte ZuckeEibeaechrltzolr Bagaaso ud Âbfâtle vo! alor Zuckor8oriuuB
II lEgLe4ÂgÈg
A.@!E9'
Geaâse àen Ârtl&eIa 2, 3, \t 9 ud I, aler VerordÀu8 (Eyg) N!. SrrO/74 veû,el für dle Oüel.lachqft JA.hrltch eIE nichtErela,
Ittervertlolsprelaer llildestprelee lËr zuckoilAbo! Boyie gcàvelleapreioe fest8eEetzt.
(Ârt. 2i I ud 9)
f{r da8 Ealptüberachussgeblet der GeEer.aBchaft v1!d Jâhrliqh yor aloE I. Au8uet fir ala8 e f. ilull rles foLgeEdou Jalrea
bêgluoBde ZuckorulrtachafteJahr ela Bichtprela rd el[ I[tsrveltloasprols für Uolaazucke! f,oatgeaetzt. tr{:' udere Gebleto ueraler
ab8eleltoto IateFeBtloDaprêl,so fsatBeastEt.
Iu tlea fruzôeischea üborsoolachù DepæteEelts gelteu dle ab8âIeltete! IDteryeatioDapreiee fir Zucker fob ge8taut geeBchlff iE
vorechlfful8ahafe!.
FerÀer uerdea für dleae DepæteEoEtE ftr Rohzuck€r slrer beBti@teD stæal,aralqual,itât lltsrvêatloÀsDrolso f,ost8ole8t.
Hlpdestpreiae ftr zuckorrübeg (A!t. l+)
fiu 5edee nübeuzucker erzeugerale Gebict, für dae eia IntarveatloEprels festgoaetzt ylrill rerdel Jablich lllBdeetprelas
featgesstzt. Diese PrelEe gelteu für ella beatl@te A!].iefoFE8aatufe ad êlae beatl@to gt8daraqurlitât.
schuellsnprêla (Art. 1r)
tr\:r dis ceEefuschaft ïIril JalrLlch Je eir Schuelleqproio für Ueiaazucker, BohEucker ual l{eIæae featgeaetzt.
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s. @3@E!É9.
Die für dle el.azelaen Erzeugalase fâat8osetzte! PreiBe B€1tsa für bêBtlEEto §taailarilqualltâtæ, ilie in der nacb€têhsadoa
Verordau6ea fost8elegt Bfud !
- 
vsrordru8 (Erc) Nr. ?93/?2 toa 17. Aprll 1972 : Uoieezucker
- Verordlu8 (EUc) Nr. 41ÿ68 voa ÿ. Âpril 1968 : Rohzucksr
- 
veroritauB (EUG) N!. ?85/68 ao[ 26. iluni 1ÿ58 : ueræ
- 
Vororatlurg (EUS) Nr. 410/68 toa 9. Aprtl 1968 : Zuckenibea
III Absch6pfrÂor (Àrt. 15, t6 ud 17 do! vororillu8 (EUo) Nr. 33ro/?4)
A. Bei al6r n{nf,t}r' voa ia Ârtiksl 1 Âbeatz I Buchstaber a), b), c) ud ai) der verordlug (EUO) Nr. ,rro/?4 BeraEto!
&zou6alasea rlrd oluo Abachôpfung orhobe!.
DIe Abach6pfug auf Uolsaz[ckolr Bohzucksr ud t{elaase ist Blelch alen §chuo].lortrela abzigllch alee cif-Prsisâa.
Dle Etnzothôlter für alls Berechaug iloe clf-Prolsoe elad für Ueisa- ud Eohzucksr ia ilsr Vsrorihus (EUO) ?81+/68 ud
für t{eIæse ia iler Verortlaus (EUo) Nr. 785/68 fast8ele8t.
Dto boiatsn yorBe!€EtsD Verordauagea traB€! das Datu ales 26. Jul f96E ud 6iBal lE AEtsblatt Nr. ! 145 von 2/. .Iul lÿ68
Yer6ffeBtticht.
Die veroldÀuÀt (EYG) Nr. 817/68 wa 28. .rui 1968 über Dulchfühnagabeotlmuagea fir dl.s Abscb6pfu6 iE Zuckereektor
(lutstlatt Nr. L 151 von lo. Jul t96E) euthâft u.a. dqs verfahrou zur Festaetzulg der Âboch6pfuagen für Zuckenübon,
Zuckerrohrt ZEckeri HêlaBac uil ille ln der überslcht uter Pulkt I aufgeftlrto Erzmgaiaae.
B. Liegt dsr clf-Prois für lel.seæckor oilor für BohzEckor über den Jerolllger gchvollerDrer.s, ao vlrd bei dsr 
 
gglEgll ales
botrofferd,e! Erzougaloees elae Abschôpfug erhoben (Verorilaug (EUo) Nr. ,t o/?4 - ArttùêI 1?). lfu dle utor b), c) ud tt)
iler Ûberelcht üter Porkt I aufgefiàrte: Elzeu8ai8se kôuea ebeafalle AbocbôpfugeD bol al.or Amfûr feat8eaetut rerden.
rv L!33g. (A!ù. 19 dor vBroralaua8 (sIG) Nr. ttto/?4)
Lio8en dle Prolao ir aler OeEehachâft übor doa Notl,eruge! odor PleiEoa auf deE UoltEsrkt! ao kslr Aor UEtorsollod zrlacho!
dleeea Preieu aluch eirs lbstatt..B boi der Auefuàr auâBe8licbêE rê!dô!.
Dlese Eretattug lst für die gsoaEta OoDolascbaft t161ch. glo kÂ-n Js Àach Bsatl.Eug uüolaohleêIicb sola.
Dis Eletattug fËr Bohzucker darf dl,e Èstattug für Uol.sszucker llcht Abolach:eltca.
Die a].l8eaolaen ne8ela ud alls Du:cbfthrugebestlmgen füt die Er8tattu8o! boi der Auefnha sj.aal Dlt verordlu8 (.gll(}) Nt. ?66/6E
dea Ratea voa 18. ilul 1ÿ68 bzr. ult Vorordaug (EUc) Nr- J)4/lO d,er Korulesloa vou 2. tG:z 197O ælaasea roralea.
v 
. 
(Art. 12 ilsr verordrus (EY@) 3rÿ/?4)
I,legt do! clf-Pt:slo für Uelsezucker oder für Bohzucker über den SchrelleuDleiar so kar boschf'osoo! reralsar daBa bel iler
Elnfu-hr dsa botleffoEdea ErzeugaJ.ssee eine Eiafuhr8ubventlon gerâhrt rird.
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CO{üENTAXY ON TEE PRICES. IJEVIES. BEFI'NDS AND §UBSIDITS ON SIICAA
IBtroductio!
The co@o! or8allætio! of the Euket ia eugu ræ orighally eetabllshed by Se8uLatioE No t@9/6?/ÉEC of tho colDcilr of, 18 DecsÉber
L967 @J No )OE of 18 Deccober 1957) , vrUcà has bæn æpleceê by reguLati@ rc. 333oflr.
lhe alD8le |E&et i! eu8u cee Lrto force oD 1 rIulÿ 1968. Eo8u].atloa No Loog/69/æC reaalaed applicable utll tho etù oî tbe L9?t+/75
€u8u yeæ- giBce 1 July 1975 a nor bælc nogulatioD appllcable to tho flg8 yeæe L9?5/?6 - L9?9/8o (Begulation (æc) ns 1139174
of the Coucil of 19 Deceaber L9?4 - OJ No L ,59 of ,1 DooeÉbor lg7l) cæe iato folco.
I Appllcatior
lbe comon orgalimtloB of tho D§ket ln eugu goveræ the folloyhE producta s
CCT headlÀB No DoEcrlptioD of gooda
(a) 17.oI Beet fl88 ed cus EUBùr aoI1d
(b) 12.04 su8u bogti rho].s or Ellcedr freah, dried or poudereal I sBù cae
(c) L7.o1 }{olaeeeer yhether or Àot dscolourized
(d) r?.02
CtoF
L?.o5 c l:lavoued or co].oured flgæs (but lot lEcluôIBB lactoEs a4d glucoee) syRps (but r{t iBcludiBg lactoso slEup
ud g].uco6e eynp) uit Eolassosr but Bot llcluôll8 fmlt Juicea coEtalal'ag added ilEu ia uy proportloa
(o) zr.o7 B L Beet-Duf.pi bagasse qBô othsr uaste of sugu auufactur€
rr E9g--E!9.9s.
A. Nature of the prlcea
Ir accordæcs ylth the prov!.eioae of Articlos 2, 7, 4, 9 ud 1, of Ee8ulatloB (EEC) No ,3rO/?4 a tæBet prlcor LltorveEtloa
prices' Efuiro prlcee for bset eal thlosholil prices Èo flred each yeæ for the CoEruitlr.
TæÉet prlca ùd iuteryeutlo! prlco (arte. Z. , ùd 9)
A tuget prlce dd ù iEteryeEtio! price for uhite su8ar æe flxoal each yeu before l Augastr for tbe 6u8u Jreù co@erqiag
I Julÿ of the follorilg ye8i fo! the Co@ltJr area haviag tào-lrgost surplus.
Doriyed iltesontLoE lEices ùe f,ireal for other Beaa.
fhe alelived ùtorventio! prlcea for ths FroEch oeorssaE depstEolts æe applicable to @gu f,ob Btorod abouô a eeago{ng veeeel
at the port of eEb8katLoB.
For thoEo deDutEqDtsi iDteleeBtioE prlces æe afeo fired for rau su8ù of atud§al quautJr.
(Âst. 4)
Each yeæ Elairu prlces üo fI:eal fo! oBch beot-sgar producl!8 uoa for rhlch u lEteNeÀtloB prlco Ia f1red. These plicaa
apply to a apsciflod dolr.yellr Bta8e ud a spoclfled at@dud qualtty.
Threahold plica (Ârt. 1r)
Each lreæ a throahol.l pllce is fùed for the co@uity for oach of the fo1loÿiag ploducts s rhlts flgæ, rar au8u &d Eolaasos.
other flBEa (but aot llcludlE8 lactose ual glucoae) t au8ù aJmpa (but aoü lÀcludlag lactose EJEup ud
glucoee e5mp) 1 ætiflc{aI hoaey (uhetàer or lot Elreal rlth DatuaL hoaey) g cuæe1
8
9l
s. §3e,d8g-sqlgl
B. gtudalal ouaLitv
Iàe füod prLcee for êach proaluct apply to cortaln stddard tjæoa deflled by the fol.].oyllt rs8ulatloEs :
- 
Rsgu1atlon (EEC) No ?9t/72 o1 1/ April L9?21 lor rhits augu
- 
Regulatioa (EEC) No 4JL/68 of p Aprtl 196Er for lar au8ar
- 
Regu].atio! (EEc) No ?85/68 of 26 ,Iune 196Er for norasasa
- 
Bo8ulatloB (EEc) No 4Jo/68 of ! Aprll 1968, for augar beet
III @!g (Arta. 1!, 16 aÀd 17 of no8uLetloa (EEc) No rrro/7\)
A. A lov5r ls chqtged oa lnporte of the ploducta lioted in Articl,e I (1) (a)' (t)' (c) æat (d) of Regulatior (EEC) No rrro/?4.
ThiB iEport levlr oa rbltê autær rar flgÂr and nolasses is equal to the thteshold prics lesa the caf prlce.
Iho Eothod of calculatil8 the caf pricea 1e eatabliEhed by B€Bulation (EEC) No 784/6E both for rhlte eu6ar and rar su8æ uil
by Regutatloa (Ec) No ?E5/68 lot Eolassea.
The tro abova-EentioEed Rsgu].atiol8 uo datoal 26 .IuEe 1,968 ud ue pubtiahod la OJ No L 145 of 2/ ilue 1!6E.
Rogutattoa (EEc) No E ?/68 of 28 .Ius 196E on dstallod rules for the appllcatlo! of levioa oa aE8ar (o.r No L 151 of ]o Juae
f 968) also laJra doE the mles for ca.Lculatllg the lovles oa beet I au8æ carer m8ur Eo1æaes aEd the proilucte llstoat iÀ ths
table rgferrod to uder I abovs.
B. Uhsre tbe caf prlco of vhlte SEBE or ray au8ar ie bigher thB th6 ro8pectl"e thrêBho]-d Pricor a! e4rort lovy ls chæ8ed on
the product coEcerBeat (aegq1atioL (EEc) No ,r1o/?4 - Art. 17). IEport LoyLêB my slso bo fl:od for the Dloalucts
Iietail uaisr (b)' (c).aÀd (ai) of tho table rofôlroal to udor I above.
If Comllt:r t rice lovsls æo hlghor tha! rorld Eæket quotationa or prlcee, the differoncô botreeE ths tTo EaJr bo covorsal by
æ grport rofud.
fhls refuail ls tho aæe for af.l CoGmultÿ couatrloa but nay be ailJuetorl accordla8 to desthÂtloE.
Ths mout of tho rofuBd for rar æga Eây Bot ercood tbat of the refuBd for rhlte au8rt.
The Boaera1 ad dotaileil mlog for sraatla8 arDort refuDds rsre edopted by B68ulatloB (EEC) No ?66/6E of the council of
18 Juae f968 and ne8ulatioa (!:Ec) No t94/7o of tbo comiasloB of 2 üarch I97o rospoctlvsl!'.
v 
.8!eL9L99. (A!t. 1? of ae8ulatlo! (Ec) No ,rro/?4
Uh6À the caf prico of uhlte or rar au8u tB hi6àor thaÀ ths correapordiB8 thlesholal Psicer aÀ isPort subsidlr nay bs Srutod for
the product coDcerreal.
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zuccEERo
Iltro.lu&r,o!e
L'ol8uizæziorê coEue dei neroatl, uol acttors dello zucchero à atata lBiz1alEute lstltlita al,a]. r€go1meDto À. Læ9/6?/CEE do]-
Corelgllol dol 18 dlccEbre f967 (q.U. a. fO8 del tB dlcoabro 196?), cbs à stato soEtltulto dal Regol@to n. 333o/7b.
II Dorceto uzico nol gettore ùel1o zuccb,ero à eBtr.to 1! ÿlgore 11 Io luglio 1968. IL reBoLürto a. L@9/6?/cæ à rlmeto d'applicazloEe
fiao aI tomiEo dêILa calipagaa aaccuifora Lg?\r15 . Da.]. 10 luglio 1975 à oatrato lE yiBore u lEovo ro8olæcrto dl base appllcablle
pêr Ie caEtrBBae mccuifere da]- L9?5/ 76 al f9?9/BO (Bo8olæouto (Cæ) n. t3n/?4 ùel Coæiglio, del 19 diceDbre 1974 - C.U. a. L ,59
dsl rl diceabre 1974).
L1Ptl@g
Lrorgalzazlolo coEue dei Eercatl nê]. Bottore dello zucchero discipllu I prodotti ae8Bgltl t
N.dolla t$l,ffa do8alale coEue Deal8@zloBe del proalottl
a) I7.ol Z[cchÊrl ali bebabletola e di caler allo atato Bo].lalo
b) 12.04 Bùbatlâtolo da zuccherc, uchc tagliete lE fettuccor floscher diaaoccate o IE polvere; caBe ala
zucçberc
ct L?.o, l{clasal, uchc d,ocoloratl
A].trl zuqchcrl (ceclugl 1I lattosio c 11 glucoeio) 3 aciæppl (êoc].usl BIi Bqllopp1 dl lattoslo
e dL glucoeio) 3 æcccdaael del Eialê, ùche EiEti coB [l,e].c latulale I zucchorl e EelaB8lr
cueollatl
L?.o5 c Zuccbcrl (ceclugl lI lattosio e 11 61ucoslo)s sclrop1ll (eeclual g1i aclroppl dl lattoeio e dl
glucoaio) e EslaBolr uoEatlehtl o coloriti (corpreæ 10 zucchem vuigllato' alla vad,glla o
a1la vulgllm) r oBclqal. i ecchl dl frutta aalÀl.ui.outi ilL mccherl iB qual8ia8l proporzloae
e) 2r.o, B r Polpo dl bubabietolo, caacei di ceBo ôa zuqchero eæuite êd aLtrl cæcui della fabbllcazioae
de1Io zqcchero
@
A. NatEa del DrêuEi
CoqfomoEeEte al au.spoato de8li utlcoli 2, 3, 41 9 e IJ dsl roBolæ@to (CEE) a. tt O/?4r ve!8oEo flaeatl ogai aao Po! la
Couunltà ü Drezzo hdlcatl,yor prozzi al'iEterveator Drezsl DillEl de1la bubablctola c Prozzi d'eatlata.
hezzo ùdlcatlyo e plezzl alriBtàlYonto (æt.2t f e 9)
por Ia zoE più ecceôeatuia alel].s Coruità vea8oao flsütl r ütôr1om@te a1 1o agoato aU oBBl aEo Pcr la cBEtr aBB
qccæifora cà€ lalzla iI 10 lug!.lo doll'üo flccesslvoi u prozzo iadicativo c u Dloszo ù'lBtorYcEto Da! Io zucchero blùco.
Prezzl, driBtoryelto dcrl,vati vcD8olo f{cmtl Psr altre zoue.
per l rtiDrtlEoBtl früceal d'oltreæe, i prâEzi drhtorvoBto derivatl Eoao vaf.lall I)êr 10 4ccàcro fob Etiva lel Porto driEbuco.
per tali èlpætl8sBtl. aoro ùoltrc fisetl prazEi dllatcrvonto dcrivati pet 10 æccbero 83s88Éo è1 ua qualitÀ tlPo.
(ut. 4)
per ciaac@ zoM proôuttlLce dl. zucqbcro dl bubabiotola per 1a qualo à ftsqto u tEozzo d'lDtorYoBto YaagPBo fiaeatl ogEl auo
prezEl El,liDi ÿa1ldi p€r ue fase ali coaoo8E ert u qualltà tiEo dctemluta.
@(æt. 1!)
Ogai 8Eo yieue fl,sqtor rlq)ettiveeute peR 10 zucchero blucor Io zuccbero Ers8éo 6IL !6].ar8or u trèzso d'eatrata valldo
per Ia Comltà.
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a. §ÈsIl!À-!!E
I p!êzzl floætl per cl,ascu Droàotto va.].8oDo psr detemlrate qualttÀ ttpo defllitê dai aegueEti reSolmerti s
- reg. (CEE) \. 79r/?2 ale]' 17 aprilc L9?2, par 1o æEg-u!g'
- res. (crE) u 4)ÿ68 alel 9 apliIc 1968, per 1o 
.g§.9.Eg!9s,9ÂÂIg,
- rss. (CrE) 
^. 
?85/68 ôeI 25 Biugao 1p58, per 11 ry]114',
- reg. (cm) \. 410/68 ôer 9 aprilo 1968, per le EEE!g!.9I9-llg-!!§lÈ!|I!l..
III helievl (æt. 1!, 16 o 17 aleL reg. (CEE) B. ,rro/7\)
A. A:Ll'lrpoltazioEe dei proalottl ô1 cul all'articolo 1r para8lafo l' lettere a)t u)t c) e d)i del legoleeBto (cEE) !. ,rrù/?4 vfe\e
rlecoeeo uE prelieYo.
Tale prellevo aII'lEportazloÀe per Io zucchero blaco, 1o zuccholo Bre8glo e il nelaeeo à [guale aI riapettiyo prezzo
alrùtrata diDiÀulto ôe]. plezzo CIF.
L6 EoùalltA all calcolo del prezzi CII. soao Etahillto da]. reBolæeDto (CEE) n. 784/68 p* 10 zucchoro biuco e 10 zucchero
6regglo e èal mgol@oato (cEE) !. ?85/68 9$ i1 Eslaooo.
QuoEti due re8oleenti locuo Ia atata del 26 Biu8ao 1958 e eoao pubbllcati nelLs Gâzzetta t fflcta].o L I45 de1 27 gtueao 1958.
II rogoLæeato (cEE) r. 8r?/68. ùeL 28 giugao 1958, relatlvo a:.le oorlalltà ilrapplicazLoae itei prellevl Del asttors d6llo
zEccholo (9.U. n. L I51 dol æ gluglo 1968), conpreado fra 1'a1tro il Eetodo di detolElusioBe ôei prelievl applicabtlt aIlc
bæbsbl,stoler a].lo caEor a1l,o @ccheror al EôIassl oal ai prodotti eleBcati ael.la tabella ill, cui al puto I.
B. QEarto il prezzo CItr dÊILo succhero biuco o dê].lo zucchoro greggio à Eupoliorc al rl,stottivo prozzo d'qltratai vie!6 rlscoaeo
u prc1lcvo 
"U'.æI!@ dol prcalotto coEaLdolato (lcEoleeDto (cfE) a. ,rÿ/?4 - 8t. 17). PrelleYl aIL'eatprtazloEo Possoao
eeeere rl.scoegl ache per i Dæalotti il1 cul alle lettere b)s c), e il) della tabolla rlpmèotta at puto I.
rv !41911 (*t. 19 do1 ros. (cEE) a. ,rto/?\)
Qualora I DlezzL acl.la Couul,tà Êluo mporioll al corsl o al prezzl sql Eercato Eordl,af.er Ia dlffercaa tra i alqe prezzl puô
oa€elo copelta da ua roatl,tuiono Bl1'esDoltazlo[e.
Ia restl,twio!6 à Ia ateeæ por tutta Ia CoEultà e puà eeeere dlffcreazlata aecoldo Lo aleatiuzloBi.
Ia rgatltuziore por 10 ncchero Breg8io uon puô auperare queI1a coDcqsaa pÊr 1o zucchero blüco.
Le lome golorali e Io Eoalalltà d'spDllcazloDc del1e reatituzioÀi a].I'espoltaziouo aoro atate 6tab111te rlsPettivNeDto da:'
regolee8to (cEE) n. ?66/68 AeL ColslBllor del 18 giuFo 1968, e daf regolu.ato (gEE) n. ,94/70 Ae],]'a CoaoieeLoue, dol 2 EBzo 1970.
v !g! (art. 17 doL !sB. (cm) a. ,|N/?t+)
Q[udo iI prezzo CIF dello zuccàero biuco 6 dêIlo zucchcro greg6lo è flporloro a]. IEozzo droatrata, puô eeaorc ôcciao dl àecordæcm
aoweBul,oEe all'lEl,ortazloEo do1 Prodotto coÀsiderato.
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SI'IKEE
TOELICETING OP DE IN DEZE PgBLICATIE VOORKOUENDE SÛItrBPRI.IZENI EEIT'INOEIT, RE§III'UTIES AI.SOOK §UESIDIE§
I!ry
Do BoEeeæchaEpollJko auil<e@kt yoral auvaûeliJk Bore8eld bij verordollD8 E. L@9/67/Ë84 vu dc Brad dd. 1E deceEber 1967 (pEblilatle-
blad !r. JO8 vu 18 tleceuber L96?), al:e vemrgen rcFl A@r Vercd. E. 3330/74.
De gencenechappeliJke Eul"ko@kt trad op I JuIl 1968 Ir uêrklEg.
De VerorderiE8 ü. L@9/6?/Ée bleof yù to€paaEllg tot silde ÿaÀ het verkoopEer,zoea L9?\/?5.
vamf I Jull 1975 ie eer Eimre bæisverordoELn8,vu toopeselng voor de verkooDaolzocDê! yoo! æltor L975/?6 fot 1ÿlÿ,/8O (Verordeatag
(EEo) nr. 733o/?tt tar dc naad ÿd 19 al.ceEber !ÿft+' Publtlatleblêd u. L ,59 aan JI deceuber 1974)r la uerkin6 getreden.
I TOEPÀS§ING
Dc geEeelschaDpollJke ordcliB8 ilo! @kteD ID d€ Bqctor fllker oEvat do yolgo[do produ&têE:
N@gr vu hot
OoEeeBachappeli Jk alouuetæl,ef OEachriJYiBB
a) 17.ol Beetrortelel.ker e! ri6t6Ei}âr, L! vastg voE
b) r.2.o4 SuikerbietsEr ook hdloÀ Be@sde!, veror tedroogd of ir poeder t aqikeEiet
c) L7.o3 llelasser ook 1!dl6[ oEtklsud
d) 17.02
ct/ûr
L?.o5 c Sul.ker (net ultzoadôrhB vu lactoBe (oelkælter) eE glucoac (antvcæller) ),
etroop (oet rr,tzondorhB yu Ee]-kaul,keratroop eE glucoeestroop) eD Eelaaaer geuomti8sotd of
Eet toêgevoo8de kLeuratoffe! (vuillemlker cE ydl'alùeauiker dqùoEder begrepea)I uet
ultsoadôrilg vu Euchtesapr raæa$ Bulke! la toeBêyoc8dr oageacht la rolko yorhoudla8
o) 2r.o, B 1 Btetenpulp, ulÈBep.rst Eull<oElet (upaa) ea udore afvalloB vu ds fli.keriBduEtrle
A- ls@-9g-Pr!lg
OebaEeoril op ôe ùti&eIq 21 1t 41 9 eÀ 12 vd Verordcallg B. LOO9/67/WA uoldeE Jas1lJks voor de G.EaeBschap eeB rlchtprijsr
latervertLeprlJzeD, EiEi@ElrrlJzen voor autkcrbioten oa alrqopelpriJzeE vastSostelal.
(ut. 2, J ea 9)
voor hgt gebied væ do oêEesæcbap Eot het grootate oeolachot roralea JaùliJka vôàr 1 aug[6ta y@r het op I JUl1 vu hot dauop-
yolgelile Jæ auyugeBale yerkoopselzoea eoD richtprija ca oeÀ iBtervoÀtleprlla yoo! ritte æiker YaEtgostol.l.
Afge].sldo iatervoEtlcprl,Jaen rordca vaaÈgeateld yoor udqro BcbieôeD.
voo! ale trrüae overzeeae depEteDeEtea goldeE de af8glsido iltsrveBtioprijze! evelvel voo! mlkorr f.o.b.r geaturd zocachlp haeeq
vu YarschoplBg.
voor deso deputoEeBteB yoraler boveEùlea yoor luvo aul.ker vd osa atddaüdkyalltott iltorvsntlqprljzoD vast8eetold.
@(ut.4)
lriaiEEûpriJzeB rordeD JæIlJka yaatgesteld yoor elk DroduttteBobicd vu bletaullor la$yoo! oea r.BterÿeatlopliJ8 is Yastgeatsld.
Deze priJzel sIJ! AeldlA voot es! vaEtge8teld leyeriBBsatadlu eB een bepeald kuaLltslt8tlrPa.
SrlÆolgllg (ut. 12)
JaullJke uordt voor de OeDeerechap qeD dleEpelpriJa yÀEt8eatold yoor el'k vu do yol8eEds prcdukteE 3 YLtto aultorr roTe aul-kor e!
Eelasse.
Arders sul-kors (Ect ultuoDdeltlg yu lactoac (ael.kqlker) c! glucoae (dniveeutker)) t
sqikeratroop (Eet ultzoEdoriag vu uclkmlk6latloop u BlucoEo6troop) j kuetboltag (ook
lldteE Eet DatuuhoalE8 vemolgd) I kùeel
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B.@
De vaat8estelde priJzeD ziJD Beldlg voor bepaalde atudaardkwaliteiteB oEachreven i! yolgeEile verordeniugoE :
- 
veroraleBilg (EEc) u. ?9r/?z vae ]-Z.4.Lg?z - ritte suiker -
- 
v€roraleDiug (Exc) u. \3ÿ68 taa 9.4.t968 - ruïe ouikor -
- 
verordelil8 (EEc) u. ?85/68 aan 26.6.f968 - Eetasse
- 
verorilenil8 (EEG) ur. 4)0/68 vaa 9.4.1968 - guikerbieter -
III EEIT'INGEN (æt. 15, t6 en 1? v& verordsnlDg (ElG) nr. 3nO/?\)
EeÀ heffiBg yordt toegepast bij de invoer va! de iB art. 11 1id 1 onder a), b), c) en d) vu Verordeuin8 (EEO) w. 33jO/?4 geroeede
produktsn.
De lnvoerheffinB op yltte Euik€rr rou6 sulker e[ Eelaaae is gsllJk aaD de dreEpelprijs vemiaalord Eet ale CIF-priJs.
voor de viJze van berekerin8 vm de ClF-prijzo! vaÀ ultte en ruue suLker zlj yeruszen &æ verordonltrg (EEG) u. /84/68 ea uaar de
Verordenlag (Bfc) ur. ?85/69 voor yat de borekeniag va! de ClF-priJzen van nslasse botreft.
Beide laatgtgeroeEds vsrordeninge! zIJ! vaE 25 Jual 1968 eu uerden gepubllceeril 1a het Publikatieblad !r. L 1,45 vau 27 JuÀi 1968.
Verordening (EEG) u. 83?/58 aù 28 JuDi 1968 houdende uitvoerilgBbepalil8o! iEzake als ilyoelheffilg i! de suiksr8ector
(P.B. u. l, f51 van fo Juni 1ÿ68) boyat o.a. de rlJze yan yastste].].iEg van de invoerhefflÀger op auikerbiete!, rietsuikerr Eulker!
ûglasae eu op de proiluktgn oEachteven onder puat I.
Mocht het voorkoEe! dat ale CIF-priJs roBpectieyeliJk yoor ritte of rure auiker boger iB dù ile dreEpelprila, da rordt biJ uitvoer
van het betrokken produkt esn heffiB8 tosgepaat (VerordsDirB (EEG) nr. SrrO/?4 - Art. 17). voor de produlteD oEschr:evo! order
punt I kuueu evereeDs ultvoerbeffir8eu uordea vaatgeateld.
ESTITUTIES (art. 19 yu Verord.elil8 (IEG) rr. 1t1O/?4)
IadieB het priJ8pell i! de GeEeeEschap ho8er LiBt dan de notering€n of de prijzs! op ile uerel(lEukt, kan dit verechll voor ale
ileabetref,feDde produ.kte[ overbrugd uordeD door ee! reatitutie bij uitvoer.
De restitutie is BeliJk voor de gehele Oeaeenechap e! ku Esr geIæB vu de beetsmln8 godiffereatieerd Toralen.
De rsstltutle voor ruue sulke! Eag Eiet groter ziJa dan clle yoor uitte auikor.
De a].8eEeBe voorachriften eD de toepaasiu8sEodalitoite! yoor restltuties biJ uitvosr uordeu reapectieyellJk bepaalal door
verordeal.lg (SEc) ar. 166/68 tæ de Raad vau 18.6.1968 en VerordeBiag (sEG) u. 394/?0 vù de Comissie vat Z.).L)7O.
v SUBSIDIES (art. t7 vau Veroralenilg (EEG) r. t 3O/?4)
Uaueer de CIf-prijs yoor sitte eE ruue eulker hoger 118t dau de reapectleve dreapelprilsr kæ Eea overgaa! tot het
toekemen va een subeLalie bil invoer.
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SUKKER
ron&uIINGm VEDR RENDE StKrXBpBIgEB. næORTAI.GIlTmr BESTI?ûÎIoNm OO III§KID
I!(ILed!inR
DoE fÉllea @kealBordlllg for Eqtkor bley opliudollB BeueEfllt uea Rtaets forordliag t. L@g/6?/Wf af 18. dscoEbor 1957 (Em ar. ,oE
af IE. deceuber 196?) , eæ erstattes af fæGihùra no. 333O/7t+.
Elhêdeækedêt for aukker trSate i kraft ale! 1. Julf 1968. ForordllD8 v. LOOg/6?/!j9§ har vaet gr].dude lldtll udBalgcu af sukkcr-
prottuktloao&et Lg?4/75. giilea Au 1. JuIl 1975 ha ea ay ErudforordllEgi der Bd.dsr for Eokkot?rcduktioaetreae Lg?5/?6 ILL Lg?9/8O
(Btdete forordaire (Elf) E. 1330/?4 aî 19. dccoabc! 19?4 - EFf ü. L ,5g af ,1. deqeEbcr 1974)r vset BaldoEde.
I ArvcudclBe
D6E fd-Iea ackoilsotahhg for sutker gtêdor for aedeaetteatle varer :
PoaltioB i deu fd.f.ee toLdtùlf VùebeskrlYelae
a) 1z.o1 Roe- og rfreulkerr I fast fom
b) 12.04 Sukkenoer, frlake ollor tfrrede, helo ellcr allttoder ogat pulverieeredc I eukkerrfr
c) L7.o1 l{oJ.aase, ogoS affarvet
.l) 17.02
c-F
Aaôet eu.kkor (uôta6ea lactoae (Edlesutker) og glucoee)); einp og udro aulkcropÿuluger
(udta6ea ].actoseairop oB udro lactosæpu&iBge! æEt gilrcosesirup oB ualto 8lucoeeop$uiager)
kuathorl!8, og"3 bt-a"t E6d EtuliB houl'lB t kEEel
§ukker (udtago lactoao og glucoee), eirop oE ùdre oùhæotUuia6er (uiltagca lactoacal,Ep
og udre lactoseoplfsDlagor a@t gluco8ealmD og udre B1EcoEæDUB!{nB6r) r Eclaaaot tilæt
ma8oetoffêr ollor fæyoatoffer (henuder yuille oB yd1.Ltiu&tker) udta8sn fn8taaft tilæt
eu.kker (udeet mgdon)
o) 2r.o, BL Roeaffaldr bagasso og udlo rsBtproôuktor fra EutkerfleætiIlûg
II faataatte prisê!
Â. !Elgg:rgg-g:!
I overcæBt@eloè 6ed bosts@eleerae i utlk€I 2r ),4,9 os 1, i folordllag (rlr) u. ttfi/?4 faatoé,teo der &ligt for
.hlles8kabet en lDdikatiqrria, iltùveltiorapr'-serr El[irusprlasr for au&kcrroer eæt tEskelprisor.
@(æt.2,3os9)
For alet outde iadeB for Fêl]..aE&abet, der hE dot etfrets overskual, fa8tsdto8 aer 3rtf6t tldeB 1. au8ust for dot aleq 1. JuLl.
det fl1grdo 3r begyadeade a[tkelDrod[.kt1one3r ea lartt]atlÿplls og eB iEterventlonslrrls for hYldt Eqtkor. Aflsdto lDterYertloEs-
prisor faatsdtôa for udre o*td"..
For ile fræske overeflske depütèDeEte! gd.dor do aflodte lltoryeltioæDrlaer fo! s[}tsr f,obr laatot el88eade skib i lagtehan.
Dsfl.lea fætadtoa alor for di6ae ileputoEenter iuteryeDtionspriaer for rSeuIler af oB beat@t stealEdkvalitct.
@(æt-4)
Der fastEdtes &ffgt 
"tol*D!lBê! fo! hvert oor8de. aoE produc€rsr rooau.kkq oB f,or hvil&et aler fætsdte9 eE lltervaltlonsPris.
Disge Frlse! gd,dèr for et beateEt 1eÿoriB8strlD oB sB beôteEt stsdædkva1itet.
Taake].prls (æt. fr)
Der fastsEttes lvort 3r for trd.leBakabot oa tE8kelpria foD hver af fll8eDile yarer s hvldt eu}ker, rtsulker og Eelaaao.
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B. !!er*r_dr"ysj1!9!
De for hver Yare fastEatte priser gd.der for viaBe standardkvaliteteri der faetlegges i fllgenile forordniager t
- ro. (EpF) w. ?91/?2 af 17. april t9?2 îot hyidr §ukker
- ro. (E/F) tr. 431/68 af 9. april 1968 for r8sukker
- Fo. (xÉF) \r. ?85/68 af 26. juri 1968 for EeIasBe
- ro. (EpF) \t. 4)a/68 af 9. aprit 1968 for Eukkerroer
IlI lnrortafeifter (art- 15r 16 og I/ i Fo. (Epr) u.1330/?4)
A. Der opkrsea str iEportafgift ved indflrael af de i artlkel I, stk. I, litra a)r b)i c) og d) i Fo. (Epf) nr. )))O/14 oahatdLede
ÿarer.
Denne inportafgift for bvidt oukler, r8sukker og Ee1a6§e er li8 @ed tE6kelpri6e! nsd fradrag af cif-prias[.
De næEere boste@Eelaer for bere8ningeÀ af clf-prioerue fa6tlEg6es i Fo. (flF) 784/68 USae fo" hvidt sukker og for r8sutker og
i Fo. (E/F) w. ?85/68 for Eela6se.
De to oveurÉs forordlinBer or fra 25. juni 1968 06 er offeatliggJort i EFI !r. L 145 af 27. JuDt 1968.
fo. (EPtr.) ü. Ü?/68 af 28. juni 1ÿ68 on geuenflrelaosbssteEnelserne vealrfrende iEportaf8lfter for sukker (u'T ar. I 151 af
,O. Jul 1968) iudoholder bl@dt aldet EetodeÂ tll boate@elae af de lEportaf8iftori aler ekal. anvenilee for au.kkeroorr
sukkerrfr, au-k.ker, EeIasBe oE for de yarer, der er opreglet i de[ uEder pu!.kt I onàeaueile oversigt.
B. S8freot cif-priae! for hridt sulker e1ler for r8eukker er hlJere eud de pSgd,deude tæske1prLser, opkr@eB der e[ afgift yed
udflreel af den p8geldeuile vare (Fo. {.Eor) r13o/?4 - art. I7). For de varer, der er opregzot uder Litra b), c) og d) i de!
undsr pulkt I oEhaudi.ede oversigt, kaE der ligeledea fastsdtgs ekeportafgifter.
Iv Restitutiouer (art. 19 i Fo. (xOI) 13rO/?\)
Hvla priBniveauet i Fallssskabet ligger over noteringerne eller prieerae pB verd.enonarkedet ka forskellen Eel1eo disse to
prlser udligueo ved etr ekspoltrestitution.
DenDe reEtitutlon er en6 for hele Ff,ùleaakabet oB kan v&e forskeLlig alt efter doatinatioron.
De! reatitutloar de! ydes for r8suJ<ker, ,3 ik}" r-" stfrre ônd den, der ydea for hyialt su-kker.
De alEindellge regler og goeeEffretaesbeste@elserae for eksportrestitutioner er fagteat heutrold,evie t nBasts foroldlirg
(F,y'I) E. ?66/68 at 18. juli 1968 og Koooiseionena forordniae (EFF) \1. 394/70 af 2. næte L9?0.
V lilskud (art. 17 i Fo. (Elr) w. 3r3o/?4)
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